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歩- 1 -
 
解 題 
広島大学文᭩館 
石田 㞞春 
 
 
Ϩ ビࣝ・シェࣜフ氏の略歴࡜史料群の概要 
 
 ࣅ࣭ࣝࢩ࢙ࣜࣇ㸦Bill Sherriff㸧氏ࡣࠊᮏྡࢆ࢘࢕ࣜ࢔࣒࣭ࢪョ࣮ࢪ࣭ࢩ࢙ࣜࣇ㸦William 
George Sherriff㸧࡜言いࠊ19「7 ᖺ࡟࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡟生ࡲࢀࡓࠋ地元ࡢ高校ࢆ卒業後ࠊ1945
ᖺ 4 ᭶࡟࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔陸軍࡟入隊ࡋࠊࣃࣉ࢔ࢽュ࣮ࢠࢽ࢔ࡢ戦த捕虜収容ᡤ࡞࡝࡛ࡢ勤
務ࢆ経࡚ࠊ1948 ᖺ 2 ᭶࠿ࡽ 1953 ᖺ 3 ᭶ࡲ࡛約 5 ᖺ間ࠊ英連邦占領軍㸦BCOF/British 
Commonwealth Occupation Force)ࡢ୍員࡜ࡋ࡚日ᮏ࡛勤務ࡋࡓࠋ日ᮏ勤務中ࡣࠊ主࡟広島県
࿋ᕷ㸦旧࿋ᕷ内࠾ࡼび広⏫㸧࡜宮島⏫࡛௙஦ࢆ行ࡗࡓࠋࡇࡢ間࡟ BCOF ࡬ࢱ࢖ࣆࢫࢺ࡜ࡋ
࡚勤務ࡋ࡚いࡓ∦山千鶴氏࡜知ࡾ合いࠊ結婚ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 ࡑࡋ࡚ 1953 ᖺ 4 ᭶࡟࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡬帰国ࡋࡓ後ࡶࠊࢩ࢙ࣜࣇ氏ࡣ引ࡁ続ࡁ陸軍࡟勤務
ࡋࡓࠋࡑࡢ後ࠊ࣋ࢺࢼ࣒戦த࡬ࡢ従軍࡞࡝ࢆ経࡚ 1980 ᖺ࡟大尉࡛㏥役ࡋࠊ2009 ᖺ 5 ᭶࡟
82 ṓ࡛亡ࡃ࡞ࡗࡓࠋ㸦経Ṕ࡟ࡘい࡚ࡣࠊ後掲附表㸯ࢆ参照ࠋ㸧 
 ᮏ史料群ࡣࠊࡇうࡋࡓࣅ࣭ࣝࢩ࢙ࣜࣇ氏ࡢᡤ蔵史料ࡢうࡕࠊ占領軍ࡢ୍員࡜ࡋ࡚日ᮏ࡟
滞在ࡋ࡚いࡓ期間中࡟撮影ࡋࡓ写真約 800 点࡜ࡑࡢ関連史料࠿ࡽ構成ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡇࢀࡽ
ࡢ写真ࡢ中࡟ࡣࠊ当時貴重ࡔࡗࡓ࣮࢝ࣛࢫࣛ࢖ࢻࣇ࢕࣒࡛ࣝ撮影ࡉࢀࡓࡶࡢ約 350 点ࡀ含
ࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊグ録資料࡜ࡋ࡚ࡢ学術的価値ࡀ高いࠋࡲࡓⓑ黒写真࡟ࡘい࡚ࡶࠊ日ᮏ人ࡢ立
ࡕ入ࡾࡀ規制ࡉࢀ࡚いࡓ進駐軍ࡢ基地内部ࡢ写真ࡀ多数含ࡲࢀ࡚いࡿࠋࡇうࡋࡓ写真ࡣ日
ᮏ人ࡀ撮影ࡋ࡚いࡿࡶࡢࡀ少࡞いࡓࡵࠊ地域史ࡢグ録࡜ࡋ࡚貴重࡛あࡿࠋ 
 以ୗࠊᮏ史料群ࡀ広島大学文᭩館࡟収蔵ࡉࢀࡓ経緯࡜ࠊࡑࡢ概要࡟ࡘい࡚紹௓ࡍࡿࠋ 
 
 
ϩ 史料の発見࡜企画展の開催 
 
 ᮏ史料群ࢆ日ᮏ࡬ᮏ格的࡟紹௓ࡍࡿࡁࡗ࠿ࡅࢆ作ࡗࡓࡢࡣࠊ小田和美㸦࠾ࡔ࣭ࡓ࠿ࡳ㸧
氏࡛あࡗࡓࠋ小田氏ࡣࠊ198』 ᖺࠕࣄࣟࢩ࣐࣭ࢹ࣮国際電ヰࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ
*1
ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡜
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
*1ࠕࣄࣟࢩ࣐࣭ࢹ࣮国際電ヰࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ㸦英語ྡ：放封三せ正 －じ三封囲しじmＦ ）Ｆと Tごせご歳し封そご 
５三封一ごＨ図㸧ࠖ࡜ࡣࠊ広島ᕷࡢᖹ和祈念式典ࡢ模様約 1』 ศ間㸦献花ࠊ黙祷ࠊᖹ和ᐉ言㸧ࢆࠊ
国際電ヰ回線ࢆ利用ࡋ࡚各国語࡛生ᨺ㏦ࡋࠊ電ヰࠊ及び郵便࡛ࡢ感想ࢆཷࡅ௜ࡅࡿ஦業ࡢ
ࡇ࡜࡛あࡿࠋྠྡࡢ࣎ࣛンࢸ࢕࢔ࢢ࣮ࣝࣉࡀ主催ࡋࡓࠋ 
198』 ᖺ 8 ᭶ 6 日ࡀ第୍回࡛ࠊ㸵࢝国語࡛Ⓨ信ࡋࡓࠋ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡟ࡣࠊ全豪国営ࣛࢪ
࢜ᨺ㏦ AB（ 東ி支局ࢆ通ࡌ࡚ࠊ英語ᨺ㏦ࡀࣛ࢖ࣈ࡛全土࡟ࣛࢪ࢜ᨺ㏦ࡉࢀࡓࠋࢩ࢙ࣜࣇ氏
ࡣࠊࡇࡢᨺ㏦ࢆ聞ࡁࠊ広島ࡢ࣮࢝ࣛ写真ࣉࣜンࢺ 6 枚ࢆྠᑒࡋࡓ᭩簡ࢆ㏦ࡗ࡚ࡁࡓࠋྠࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢⓎ案者 ７Ｆつ三ごそＨご 放じじざ 氏㸦米ࣁワ࢖出身㸧࡜࡜ࡶ࡟ Ｈ封没正じ三ごＨ図封三 ࢆ務ࡵ࡚い
歩歩- 2 -
ࡋ࡚ᮏ史料群ࡢ存在ࢆ知ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ1991 ᖺ᭷限会社ࢥン࣋ンࢩョン࣭ࢡ࢚ࣜ࢖ࢺ࡟
勤ࡵࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓ小田氏ࡣࠊᮏ史料群ࢆ戦後 50 ᖺグ念஦業向ࡅ࡟活用ࡋࡓい࡜考えࠊ
1991 ᖺ 4 ᭶࡟ࢩ࢙ࣜࣇ氏࡟᭩簡ࢆ㏦ࡾࠊ広島関係ࡢ写真ࡢࣉࣜンࢺࢆ㏦௜ࡍࡿࡼう依頼ࡋ
ࡓࡢ࡛あࡗࡓࠋ 
  ࡇࡢ小田氏ࡢ依頼ࢆཷࡅ࡚ࠊࢩ࢙ࣜࣇ氏ࡼࡾ写真ࡢࣉࣜンࢺࡀ㏦௜ࡉࢀ࡚ࡁࡓྠࠋ 時࡟ࠊ
必要࡞写真ࡢࢿ࢞ࡣࠊ翌ᖺண定ࡢ訪日時࡟持参࡛ࡁࡿ࡜グࡉࢀ࡚いࡓࠋࡇࡢ時࡟㏦ࡽࢀ࡚
ࡁࡓ写真ࡣࠊ広島ᕷ࠾ࡼび࿋ᕷ周辺ࡢ写真ࡀ中心࡛あࡗࡓࠋࡑࡇ࡛小田氏ࡀ広島ᕷࡢ文化
課࡜࿋ᕷࡢᕷ史編纂ᐊ࡟連絡ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ双方࡜ࡶ全写真ࡢ収㞟及び利用࡟前向ࡁ࡞姿勢
ࢆ示ࡋࡓࠋ 
 1992 ᖺ 9 ᭶ 28 日～10 ᭶ 4 日ࠊࢩ࢙ࣜࣇ夫妻ࡀ 40 ᖺぶࡾ࡟広島ࢆ再訪ࡋࡓࠋࡇࡢ際࡟ࢩ
࢙ࣜࣇ氏ࡣࠊ200 枚以ୖࡢ写真ࢫࣛ࢖ࢻ࡜ࢿ࢞ࢆ持参ࡋ小田氏࡟預ࡅࡓࠋࡑࡇ࡛小田氏ࡣࠊ
ࢩ࢙ࣜࣇ氏ࡢ了解ࡢࡶ࡜ࠊࡇࢀࡽࡢ写真࡜ࢿ࢞ࢆ広島ᕷබ文᭩館࡜࿋ᕷᕷ史編纂ᐊ࡟提供
ࡋࡓࠋࡇࢀࢆཷࡅ両機関࡛ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡀ経㈝ࢆ負担ࡋ࡚複製ࣉࣜンࢺࢆ作成ࡋࡓࠋ 
 ࡇうࡋࡓ࡞࠿小田氏࡟対ࡋ࡚写真展開催ࡢ提案ࡀあࡾࠊ1993 ᖺ 2 ᭶ 2 日～28 日࡟広島ᕷ
INAX ࢫ࣮࣌ࢫ࡟࠾い࡚企⏬展ࠕ࢔ッࢣࣛ観 HIROSHIMA ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔兵࣭ࢩ࢙ࣜࣇ
軍᭪ࡢ࿋ࠊ広島 1948 ᖺ～1953 ᖺࠖࡀ開࠿ࢀࡓ*2ࠋࡇࡢ写真展࡛ࡣࠊ松林俊୍氏㸦当時広島
ᕷබ文᭩館ࡢ担当職員㸧࡜石丸紀興氏㸦当時広島大学工学部助教授㸧ࠊ小田和美氏ࡀ中心
࡜࡞ࡗ࡚写真ࡢ選定࡜࢟ࣕࣉࢩョンࡢ作成ࢆ行ࡗࡓࠋ 
 ࡇࢀ࡟続い࡚ 1993 ᖺ 5 ᭶ 31 日～6 ᭶ 6 日࡟࿋ᕷࡢᕷ役ᡤࣟࣅ࣮࡟࠾い࡚企⏬展ࠕ写真
展 出会ࡗ࡚ࡃࢀ―進駐軍ࣅ࣭ࣝࢩ࢙ࣜࣇࡢ見ࡓ࿋࣭広島ࠖࡀ開催ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ写真展࡛
ࡣࠊ企⏬࡟当ࡓࡗ࡚࿋ᕷࡢᕷ史編纂ᐊࡢ千田武志氏やᕷ民᭷志ࡢ協力ࡶ得࡚実行委員会ࢆ
結成ࡋ࡚準備ࡀ進ࡵࡽࢀࠊ広島࡛使用ࡉࢀࡓ写真ࣃࢿࣝ㸦22 枚㸧࡟ຍえ࡚࿋方面ࡢ写真ࡢ
ࣃࢿࣝ㸦30 枚㸧ࢆ作成ࡋ࡚展示ࡀ行わࢀࡓࠋ追ຍࡢ写真ࣃࢿࣝࡣࠊ࿋ᕷࡢᕷ史編纂ᐊࡢ協
力ࡢࡶ࡜࡛石丸氏ࠊ小田氏ࡀ中心࡜࡞ࡗ࡚࢟ࣕࣉࢩョンࢆຍえ࡚作成ࢆ手ࡀࡅࡓࡢ࡛あࡗ
ࡓࠋࡇࡢ企⏬展開催中࡟多ࡃࡢᕷ民ࡀ訪ࢀࠊࡑࡢ証言࡟ࡼࡗ࡚新ࡓ࡟撮影場ᡤや人物ࡀ特
定࡛ࡁࡓࡶࡢࡀあࡗࡓࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢ企⏬展࡛利用ࡉࢀࡓࢫࣛ࢖ࢻやࢿ࢞ࡣࠊ1993 ᖺ 6 ᭶࡟小田氏ࡀ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ
࢔࣭࣓ࣝ࣎ࣝン࡟あࡗࡓࢩ࢙ࣜࣇ氏ࡢ自宅ࡲ࡛直接持参ࡋ࡚返却ࡋࡓࠋࡑࡢ後ࠊࡇࢀࡽࡢ
写真ࡢྲྀࡾ扱いࢆࡵࡄࡾ小田氏࡜広島ᕷ࣭࿋ᕷ࡜ࡢ間࡛協議ࡍࡿ機会ࡀあࡗࡓࠋࡑࡢ結ᯝࠊ
ୖグࡢ写真ࡢ利用࡟あࡓࡗ࡚ࡣࠊ小田氏ࢆ通ࡌ࡚ࢩ࢙ࣜࣇ氏ࡢ許諾ࢆ得ࡿࡇ࡜ࡀ確ㄆࡉࢀ
ࡓࠋ 
 ࡲࡓࠊ2004 ᖺ࡟ࢩ࢙ࣜࣇ氏࡜子女 3 人ࡀ再来日ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࢆཷࡅ࡚小田氏
ࡀ中心࡜࡞ࡗ࡚ࠊ2004 ᖺ 5 ᭶ 24 日～6 ᭶ 1 日࡟広島ᕷࡢ旧日ᮏ銀行広島支店࡟࠾い࡚企⏬
                                                                                                                                                                  
ࡓ小田ࡀ᭩簡ࢆཷࡅྲྀࡾࠊྠᑒ以እ࡟ࡶ広島ࡢ写真ࡀ複数あࡿࡇ࡜ࢆ知ࡗࡓࠋ㸦附表㸰 
ࠗ中国新聞࠘198』 ᖺ 10 ᭶ 09 日௜グ஦㸧 
*2 当時ࠊINAX 広島支店࡛ࡣࠊ企業࣓セࢼ࡜ࡋ࡚営業部長ຍ藤進氏࡟ࡼࡾ INAX ࢫ࣮࣌
ࢫ㸦広島ᕷ中༊ඵ୎堀㸧࡛ࠊ企⏬展示ࢆ行ࡗ࡚いࡓࠋ松林俊୍氏ࠊ菊楽肇氏ࠊ写真家ࡢ஭
手୕千男氏ࡽࡣࠊ広島ᕷࡢ戦後 50 ᖺ史担当࡛あࡿ࡜ྠ時࡟ࠊINAX ࢫ࣮࣌ࢫ展示ࡢ企⏬委
員࡛ࡶあࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ INAX ࡢ展示ࡀ決ࡲࡗࡓࡢ࡛あࡗࡓࠋ 
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展ࠕ豪兵 ࣅ࣭ࣝࢩ࢙ࣜࣇࡀ写ࡋࡓ広島/࿋/宮島 写真展 戦後復興࡜ࡃࡽࡋࠖࠊ2004 ᖺ
7 ᭶ 1 日～19 日࡟音戸観光文化会館うࡎࡋ࠾࡟࠾い࡚企⏬展ࠕ豪兵 ࣅ࣭ࣝࢩ࢙ࣜࣇࡀ写
ࡋࡓ音戸/広島/࿋/宮島ࠖࢆ開催ࡋࡓࠋࡇࡢ時ࡣࠊ追ຍࣉࣜンࢺ数点࡜ࠊୖ述ࡢ企⏬展ࡢ写
真ࣃࢿࣝࢆ୍部修ṇࡋ࡚使用ࡋࡓࠋ 
 ࡇうࡋࡓ୍連ࡢ࡛ࡁࡈ࡜ࢆ経࡚ࠊᮏ史料群ࡢ存在ࡣ広島県ࢆ中心࡟知ࡽࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗ
ࡓࠋ㸦報㐨や利用ࡢ実績࡟ࡘい࡚ࡣࠊ後掲附表㸰～㸲ࢆ参照ࡢࡇ࡜ࠋ㸧ࡓࡔࠊ後述ࡢࡼう
࡟ࠊࡇࡢ過程࡛紹௓ࡉࢀࡓ写真ࡣࠊࢩ࢙ࣜࣇ氏ࡀᡤ蔵ࡋ࡚いࡓ写真ࡢ୍部࡟過ࡂࡎࠊ௒回
ࡢ史料収㞟࡟ࡼࡗ࡚新ࡓ࡟多数ࡢ写真ࡀⓎ見ࡉࢀࡓࡢ࡛あࡗࡓࠋ 
 
 
Ϫ 広島大学文書館への収蔵経緯 
 
  ࡉ࡚ࠊ2009 ᖺ 5 ᭶࡟ࢩ࢙ࣜࣇ氏ࡀ死去ࡋࡓࠋࡍ࡛࡟ࢩ࢙ࣜࣇ氏ࡢ妻千鶴氏ࡶ௚界ࡋ࡚࠾
ࡾࠊࡑࡢ自宅ࡀ処ศࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࢆཷࡅ史料ࡢ散逸ࢆ危惧ࡋࡓ小田和美氏࠿
ࡽ広島大学文᭩館࡟史料ࡢ保存࡟ࡘい࡚最初ࡢ相談ࡀあࡾࠊྠᖺ 9 ᭶࡟小田氏ࡀ࣮࢜ࢫࢺ
ࣛࣜ࢔࡟直接赴い࡚ࠊࢩ࢙ࣜࣇ氏ࡢ写真関連遺品ࢆ整理ࡉࢀࡓࠋࡑࡢ結ᯝࠊࣇ࢕࣒ࣝࡢ劣
化ࡀ進ࢇ࡛࠾ࡾࠊ୍部ࡢࡶࡢࡣ復元୙ྍ能࡞状態࡟࡞ࡗ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ確ㄆࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ
ࡇࢀࡲ࡛広島ᕷや࿋ᕷࡀ複製ࢆ作成ࡋࡓࡶࡢ以እ࡟ࡶࠊ多ࡃࡢ写真ࡢࢿ࢞࠾ࡼびࢫࣛ࢖ࢻ
ࡀ残ࡉࢀ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ明ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢࡲࡲ࡛ࡣ場ᡤࡢ特定ࡀ࡛ࡁ࡞いࡶࡢ
ࡶ多ࡃࠊࡲࡎ日ᮏ࡛調査研究ࡍࡿࡇ࡜ࡀ必要࡜ㄆ識ࡉࢀࡓࠋ 
 ࡑࡇ࡛広島大学文᭩館࡜ࡋ࡚ࡣࠊࢩ࢙ࣜࣇ氏ࡢ娘࡛ࠊ日ᮏ関連ࡢ遺品ࡢ相続人࡜決ࡲࡗ
ࡓ࢔ン࣭ࢳࢪ࣮㸦Aそそ （しじ正ざごと㸧博士࡟ࣇ࢕࣒ࣝࢆ寄贈ࡋ࡚ࡶࡽう方向࡛打診ࡋࡓࡀࠊྠ
意ࢆ得ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ史料ࡢ学術的価値࡜ࡑࡢ保存環境ࢆ考えࡿ࡜ࠊࡑࡢࡲ
ࡲᨺ置ࡍࡿࡇ࡜ࡣ問題ࡔ࡜思わࢀࡓ
*3
ࠋࡑࡇ࡛代わࡾ࡟高精度ࡢࢹࢪࢱ࣭ࣝࢹ࣮ࢱ࡛複製
ࢆ作成ࡋࠊࡑࡢࢹ࣮ࢱࢆ広島大学文᭩館ࡀ保存࣭活用ࡍࡿࡇ࡜࡛当初ࡢ目的ࢆ㐩成ࡍࡿࡇ
࡜࡜ࡋࡓࠋ 
 ࡇうࡋࡓ方針࡟基࡙い࡚ࠊ小田氏ࡢ渡豪࡜ࢳࢪ࣮博士ࡢ来日ࡢ際࡟複製作成ࡢࡓࡵࡢ史
料ࡢ貸ࡋ出ࡋࢆཷࡅࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ2010 ᖺࡼࡾࢹࢪࢱ࣭ࣝࢹ࣮ࢱࡢ使用条件࡟ࡘい࡚ࢳࢪ࣮
博士࡜ࡢ折衝ࢆ始ࡵࡓࠋࡓࡔࠊ著作権ࡢ調整ࡣᑓ門知識ࢆ必要࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀࡽ࡛あࡿୖࠊ
欧米ࡢ慣習ࢆ踏ࡲえ࡚英文࡛契約᭩ࢆ作成ࡍࡿ必要ࡀあࡗࡓࡓࡵࠊ原案ࡢ作成࡟あࡓࡗ࡚
ࡣࠊ広島大学ࡢ産学࣭地域連携センࢱ࣮ࡢ山ᮏ宏教授ࡢ支援ࢆ仰いࡔࠋࡇうࡋ࡚作成ࡋࡓ
契約᭩ࡢ原案ࢆࡶ࡜࡟ࠊ数度࡟渡ࡿやࡾྲྀࡾࢆ経࡚ࠊ「01「 ᖺ 6 ᭶࡟ࢳࢪ࣮博士࡜広島大学
ࡢ間࡛著作権ࡢ許諾࡟関ࡍࡿࣛ࢖センࢫ契約ࢆ締結ࡋࡓࡢ࡛あࡗࡓࠋ 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
*3 ୍般的࡟ࠊ当時広ࡃ使用ࡉࢀ࡚いࡓ硝酸セ࣮ࣝࣟࢫ࣭酢酸セ࣮ࣝࣟࢫࡢࣇ࢕࣒࣮ࣝ࣋
ࢫࠊ࠾ࡼびⓎ色現像方式࣮࢝ࣛ写真ࡣࠊ劣化ࢆ抑えࡿࡓࡵ࡟低‵㸦30~50％㸧ࠊ低温㸦18
度以ୗ㸧ࡢ環境ୗ࡛保存ࡍࡿࡇ࡜ࡀ望ࡲࡋい࡜ࡉࢀ࡚いࡿࠋ㸦࣐࣮ࢡ࣭࣮ࣝࢧࠊ࢔ンࢻࣜ
ュ࣮࣭ࣟࣈ改訂ࠊ国立国会ᅗ᭩館訳ࠗ写真ࡢ手入ࢀࠊྲྀࡾ扱いࠊ保存࠘日ᮏᅗ᭩館協会ࠊ
2006 ᖺ参照ࠋ㸧 
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ϫ ࣛイセンス契約の概要 
 
 ᮏ史料群ࡢ利用方法࡜密接࡟関わࡗ࡚ࡃࡿࡓࡵࠊࡇࡇ࡛ࢳࢪ࣮博士࡜広島大学ࡢ間࡛結
ࡤࢀࡓࣛ࢖センࢫ契約ࡢ概要࡟ࡘい࡚紹௓ࡋ࡚࠾ࡃࠋ 
 ᮏ契約ࡣࠊࢩ࢙ࣜࣇ氏ࡢ相続人࡛あࡿࢳࢪ࣮博士࡜広島大学㸦主管ࡣ文᭩館㸧ࡢ間࡛締
結ࡋࡓࡶࡢ࡛あࡿࠋࡇࡢ契約࡟基࡙い࡚広島大学文᭩館ࡣࠊ自ࡽࡢ㈝用࡛原著作物ࢆ複製
ࡋࡓࢹࢪࢱࣝ著作物㸦原著作物ࡢࢹࢪࢱ࣭ࣝࢹ࣮ࢱࢆࢹࢪࢱࣝグ憶媒体࡟収録ࡋ࡚ࢹࢪࢱ
ࣝ࢔࣮࢝࢖ࣈ࡟ࡋࡓࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸧ࢆ作成ࡋࠊ非営利ࠊ教育࣭学術研究目的࡛利用ࡍࡿ広
島大学ࡢ構成員㸦教職員及び学生㸧࡟ࢹ࣮ࢱࢆ提供࡛ࡁࡿࡢ࡛あࡿࠋ 
 ୍方ࠊᮏ契約࡛ࡣ第୕者㸦広島大学ࡢ構成員以እ㸧࡟対ࡋ࡚著作権ࡢࣛ࢖センࢫࡀ許諾
ࡉࢀ࡚い࡞いࡓࡵࠊ広島大学文᭩館࠾ࡼびࢹ࣮ࢱࡢ提供ࢆཷࡅࡓ広島大学ࡢ構成員ࡣࠊ第
୕者࡬ࢹ࣮ࢱࢆ提供ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞いࡇ࡜࡜࡞ࡗ࡚いࡿࠋࡍ࡞わࡕ広島大学ࡢ構成員ࡣ
提供ࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱࢆࠊ複製ࠊ配信㸦࢖ンࢱ࣮ࢿッࢺ࡞࡝㸧ࠊ展示ࠊබ開ࠊ授業や研究報࿌
࡞࡝࡛使用࡛ࡁࡿࡶࡢࡢࠊ第୕者ࡢ手࡟ࢹ࣮ࢱࡀ渡ࡽ࡞いࡼう࡟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞いࠋ 
 ࡓ࡜えࡤ࢖ンࢱ࣮ࢿッࢺ࡛写真ࢆබ開ࡋࡓ場合ࠊࢹ࣮ࢱࡢࢲ࢘ン࣮ࣟࢻࢆ防Ṇࡍࡿࡓࡵ
ࡢ措置ࢆ講ࡌࡿ必要ࡀあࡿࠋࡲࡓ展示会等࡛写真ࢆ展示ࡍࡿ場合ࡶࠊ࣓࡛࢝ࣛࡢ撮影ࢆ禁
Ṇࡍࡿ必要ࡀあࡿࠋ 
 ࡓࡔࠊ写真ࡢ閲覧ࢆࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣㄆࡵࡽࢀ࡚いࡿࡢ࡛ࠊ第୕者㸦広島大学ࡢ構成員以እ㸧
ࡣ広島大学文᭩館࡟࠾い࡚写真ࢆ閲覧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡶࡋࠊࢹ࣮ࢱࡢ複写や利用ࡀ必
要࡞場合ࡣࠊ改ࡵ࡚ࢳࢪ࣮博士ࡢ了ᢎࢆ得ࡿࡇ࡜࡜あࡿࠋ㸦ࡇࡢ場合ࠊ小田氏ࢆ通ࡌ࡚申
請ࡍࡿ形࡜࡞ࡿࠋ㸧 
 ࡞࠾ࠊ利用࡟あࡓࡗ࡚ࡣࠊḟグࡢࡼう࡞形式࡛著作権ࡢ表示ࢆ行うࡇ࡜ࡀ義務࡙ࡅࡽࢀ
࡚いࡿࠋ 
 
[英語] 
©1927 -2009 William George Sherriff 
All rights reserved by his successor Dr. Ann Chidgey 
Digital database made available by Hiroshima University  
with permission from her for non-profit purposes 
 
[日ᮏ語] 
©1927 -2009 ࢘࢕ࣜ࢔࣒࣭ࢪョ࣮ࢪ࣭ࢩ࢙ࣜࣇ 
相続人࡛あࡿ࢔ン࣭ࢳࢪ࣮博士ࡀࡍ࡭࡚ࡢ権利ࢆ᭷ࡍࡿࠋ࢔ン࣭ࢳࢪ࣮博
士ࡢ許諾࡟ࡼࡾࠊ非営利目的࡟限ࡾ広島大学ࡀࢹࢪࢱࣝࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ利
用࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛あࡿࠋ 
 
Ϭ 史料の概要࡜整理の特徴 
 
 ࡉ࡚ࠊୖ述ࡢࡼう࡞経緯࡛広島大学文᭩館ࡣࠊࢩ࢙ࣜࣇ氏ࡢ関係文᭩ࢆ収蔵ࡍࡿ࡟⮳ࡗ
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ࡓࠋࡑࡢ主࡞内訳ࡣḟグࡢࡼう࡞ࡶࡢ࡛あࡿࠋ 
 
ศ 類 内 容 点 数 
㸯㸬写真 
 
 
㸦㸯㸧㸿ࢢ࣮ࣝࣉ㸦ⓑ黒㸧 
㸦㸰㸧㹀ࢢ࣮ࣝࣉ㸦ⓑ黒㸧 
㸦㸱㸧㹁ࢢ࣮ࣝࣉ㸦࣮࢝ࣛ㸧 
  286点 
  233点 
  357点 
㸰㸬文᭩ 
㸦ࢩ࢙ࣜࣇ氏関係ศ㸧 
㸦㸯㸧執筆原稿関係 
㸦㸰㸧BCOF㏥役軍人協会機関ㄅ 
   23点 
  105点 
㸱㸬文᭩ 
㸦小田氏関係ศ㸧 
 
 
 
 
㸦㸯㸧ࢩ࢙ࣜࣇ氏執筆物ࢥࣆ࣮ 
㸦㸰㸧ࢩ࢙ࣜࣇ氏関係資料 
㸦㸱㸧᭩簡類 
㸦㸲㸧写真展࣭報㐨関係 
㸦㸳㸧収㞟࣭整理経緯関係資料 
㸦㸴㸧物品࣭写真ࣉࣜンࢺ 
 
 
     42点 
 
 
 
㸲㸬写真ࣃࢿࣝ 写真ࣃࢿࣝ      52枚 
 
 収蔵ࡢ経緯ࡢ概略ࡣࠊࡍ࡛࡟述࡭ࡓ通ࡾ࡛あࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࡑࢀࡒࢀࡢ史料࡟ࡘい࡚ࠊ
いࢁいࢁ࡞経緯ࡀあࡿࡓࡵࠊ以ୗࠊศ類ࡈ࡜࡟史料ࡢ成ࡾ立ࡕ࡟ࡘい࡚ㄝ明ࡍࡿࠋ 
 
㸯．写真 
 ࢩ࢙ࣜࣇࡀ撮影ࡋࠊࢳࢪ࣮博士ࡀ著作権ࢆ相続ࡋࡓ写真ࡢࡇ࡜࡛あࡿࠋ日ᮏ࡟深い関心
ࢆ寄ࡏ࡚いࡓࢩ࢙ࣜࣇ氏ࡣࠊࡉࡲࡊࡲ࡞機会࡟日ᮏ࡟関ࡍࡿ写真ࢆ撮影ࡋ࡚いࡿࠋࡍ࡞わ
ࡕ 19』」 ᖺ࡟࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡟帰国ࡋࡓ後ࡶࠊ雑ㄅグ஦ࡢ写真࡞࡝日ᮏࡢ風俗や文物࡟関ࡍ
ࡿࡶࡢࢆ写真撮影ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ確ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡇうࡋ࡚撮影ࡉࢀࡓ写真ࡣࠊࣇ࢕࣒ࣝࢆษ
断ࡋࢫࣛ࢖ࢻࡢ形࡟ຍ工ࡉࢀ࡚整理࣭保管ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࢥ࣐ࡢ前後関係ࡀ୙明確࡞状態࡜
࡞ࡗ࡚いࡓࠋࡲࡓࠊୖ述ࡢ写真展࡛使用ࡉࢀࡓ写真ࡣࠊࡇうࡋࡓᡤ蔵写真ࡢ࡞࠿࠿ࡽࢩ࢙
ࣜࣇ氏ࡀ選ูࡋ࡚提供ࡋࡓࡶࡢ࡛あࡿࠋ 
 ࡇࡢࡓࡵࠊ࡝ࡢࢫࣛ࢖ࢻࡀ࡝ࡇ࠿ࡽ出ࡉࢀࠊ࡝ࡇ࡟戻ࡉࢀࡓ࠿ࡣࠊࢩ࢙ࣜࣇ氏ᮏ人ࡋ࠿
ศ࠿ࡽ࡞い状態࡛あࡗࡓ࡜推定ࡉࢀࡿࠋࢩ࢙ࣜࣇ氏ࡢ死後ࠊ2009 ᖺ 9 ᭶࡜ 2011 ᖺ 12 ᭶
ࡢ 「 回࡟わࡓࡾࠊ小田和美氏ࡀ遺品ࡢ整理࡜史料ࡢ収㞟ࢆ行ࡗࡓࠋࡇࡢ過程࡟࠾い࡚ࢫࣛ
࢖ࢻࡢࣜࢫࢺࡀ複数種類Ⓨ見ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࢀࡽࡢࣜࢫࢺࡣ必ࡎࡋࡶ現物࡜୍
⮴ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ数ḟ࡟わࡓࡗ࡚ࢫࣛ࢖ࢻࡢ入ࢀ替えࡀ行わࢀࡓ࡜推定ࡉࢀࡿࠋ㸦ࢫࣛ࢖ࢻ
ࡢୖ部࡟番号ࡢ᭩ࡁ込ࡳࡀ複数種残ࡉࢀ࡚いࡿࡢࡣࠊࡇうࡋࡓࢫࣛ࢖ࢻࡢ㡰番入ࢀ替えࡢ
際࡟ࢩ࢙ࣜࣇ氏ࡀ᭩ࡁ込ࡳࢆ行ࡗࡓࡓࡵ࡜思わࢀࡿࠋ㸧 
 ࡇうࡋࡓ状況ࡢࡶ࡜࡛史料ࡢ整理࡜収㞟ࢆ行うࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ小田氏ࡣࠊࡲࡎࢩ࢙ࣜࣇ氏
ࡀ以前日ᮏ࡟持参ࡋࡓ既知ࡢ写真ࡢࢿ࢞࠾ࡼびࢫࣛ࢖ࢻࢆ抽出ࡋࠊࡑࡢୖ࡛ࠊ残ࡉࢀࡓࢿ
࢞࠾ࡼびࢫࣛ࢖ࢻࡢ中࠿ࡽ日ᮏࢆ撮影ࡋࡓ࡜思わࢀࡿࡶࡢࢆ選定ࡋ࡚いࡗࡓࠋࡇうࡋ࡚抽
出ࡋࡓࢿ࢞࠾ࡼびࢫࣛ࢖ࢻࢆ小田氏ࡣࠊⓑ黒࡟ࡘい࡚ࡣ㸿࡜㹀ࠊ࣮࢝ࣛ࡟ࡘい࡚ࡣ㹁㸯～
㹁㸳࡜いうࢢ࣮ࣝࣉ࡟わࡅ࡚ࠊ機械的࡟ࢼンࣂࣜンࢢࡋ୍࡚覧表ࢆ作成ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ
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୍覧表࡟基࡙い࡚ࠊ複製ࢹ࣮ࢱ作成ࡢࡓࡵࢳࢪ࣮博士࠿ࡽࢿ࢞࠾ࡼびࢫࣛ࢖ࢻࢆ借用ࡋ日
ᮏ࡬持ࡕ帰ࡗࡓࠋ 
 現在ࠊ写真ࡢ目録番号࡟௜୚ࡉࢀ࡚いࡿ㸿࣭㹀࣭㹁ࡣࡇうࡋࡓ஦情ࡢࡶ࡜ࠊ便宜的࡟௜
ࡅࡽࢀࡓ番号࡛あࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࡢ番号ࡢ配列ࡢࡲࡲ࡛ࢳࢪ࣮博士ࡢࡶ࡜࡬ࢿ࢞࠾
ࡼびࢫࣛ࢖ࢻࢆ返却ࡋ࡚࠾ࡾࠊ現在ࡶࡇࡢ状態࡛保管ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡇࡢࡓࡵ௒後ࠊ複製ࢹ
࣮ࢱ࡜ࢿ࢞ࡢ照合ࢆ行う際ࡢ利便性ࢆ考えࠊ目録ࡢ史料番号࡜ࡋ࡚採用ࡋࡓࠋ 
 ࡲࡓࠊࡇࢀ࡟関連ࡋ࡚写真ࡢ目録番号࡟Ḟ番ࡀ生ࡌ࡚いࡿࠋࡍ࡞わࡕ限ࡽࢀࡓ滞在時間
ࡢ中࡛ୖ述ࡢࡼう࡞選定作業ࢆ行ࡗࡓࡓࡵࠊ日ᮏ࡟持ࡕ帰ࡗࡓࢿ࢞࠾ࡼびࢫࣛ࢖ࢻࡢ内容
ࢆ小田氏ࡀ再点検ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ占領期ࡢ日ᮏ関係以እࡢࡶࡢࡀ混ࡌࡗ࡚いࡓࠋࡑࡇ࡛複製
ࢹ࣮ࢱࡢ作成࡟あࡓࡾࠊࡇうࡋࡓ日ᮏ以እࡢࡶࡢࢆ対象࠿ࡽ除እࡋࡓࠋࡇࡢࡓࡵ当ヱ部ศ
ࡀḞ番࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛あࡿࠋ 
 ࡞࠾ࠊୖ述ࡢࡼう࡟ࣇ࢕࣒ࣝࡀࢫࣛ࢖ࢻຍ工ࡋ࡚あࡗࡓࡓࡵࠊࢥ࣐ࡢ前後関係ࡀ୙明࡛
撮影地ࡢ特定ࡀ࡛ࡁ࡞い写真ࡀ少࡞࠿ࡽࡎあࡿࠋ現在ࡢ࡜ࡇࢁࠊ広島ࠊ࿋ࠊ江田島ࠊ岩国ࠊ
࠾ࡼび宮島ࡢほ࠿࡟東ிࠊ伊豆ࠊ鎌倉ࠊ富士山ࠊ大阪ࠊ神戸ࠊ玉造ࠊ松山ࠊู府ࠊ長崎ࠊ
雲௝ࠊ熊ᮏࡢ写真ࡀ確ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢうࡕ広島ࠊ࿋ࠊ江田島ࠊ岩国ࠊ宮島ࠊ鎌倉࡟ࡘい࡚
ࡣࠊୖ述ࡢ写真展開催ࡢ際࡟撮影地ࡀ特定ࡉࢀࡓࡶࡢࡀ多いࠋࡲࡓ松山࡟ࡘい࡚ࡣ伊ண史
談会ࡢ会員ࡢ方々ࠊ広࡟ࡘい࡚ࡣ広郷土史研究会ࡢ会員ࡢ方々ࠊ江田島࡟ࡘい࡚ࡣ宇根ᕝ
進氏ࡢࡈ協力ࢆ得࡚特定ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ撮影地୙明ࡢ写真ࡀ少࡞࠿ࡽࡎ
残ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽࡢ特定ࡀ௒後ࡢ課題࡛あࡿࠋ 
 
㸰．文書㸦シェࣜフ氏関係分㸧 
㸦㸯㸧執筆原稿関係 
 ࡇࢀࡣࢩ࢙ࣜࣇ氏ࡀ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔軍ࡢ兵士࡜ࡋ࡚࿋࡟勤務ࡋ࡚いࡓ時࡟ࠊ広島ࡢ原⇿
被害࡟ࡘい࡚ࡲ࡜ࡵࡓ͆HIROSHIMA͇ࡢ原稿ࡢ୍部*4࡜ࠊ஦実関係ࡢ紹௓や資料引用ࡢ
許諾申請࡞࡝ࡢ関連資料࡛あࡿࠋ2009 ᖺ 9 ᭶ࡢ遺品整理時࡟見ࡘ࠿ࡾࠊ㸯㸬ࡢ写真ࡢࢿ࢞
࡜ྠ時࡟ࢳࢪ࣮博士ࡼࡾ複製ࡢ作成࡜බ開ࡢ許諾ࢆཷࡅࡓࡶࡢ࡛あࡿࠋࡍ࡭࡚ࡢ文᭩ࡣࠊ
ࢹࢪࢱ࣓ࣝ࢝ࣛ࡟ࡼࡿ写真撮影࡜複写機࡟ࡼࡿ電子複写࡛複製ࢆ作成ࡋࡓࠋ 
  
㸦㸰㸧BCOF ㏥役軍人協会機関ㄅ ͆SHIMBUN͇ࡲࡓࡣ͆SHINBUN  ͇ BCOF Veterans 
Association of Australia 
 ᮏ文᭩ࡣࠊ小田和美氏ࡀࢩ࢙ࣜࣇ氏ࢆ通ࡌ࡚入手ࡋࡓࡶࡢ࡜ࠊࢩ࢙ࣜࣇ氏ࡢ遺品࠿ࡽ成
ࡾ立ࡗ࡚いࡿࠋࡍ࡞わࡕ 1992 ᖺ 10 ᭶頃ࠊ小田氏ࡢ求ࡵ࡟応ࡌ࡚ࢩ࢙ࣜࣇ氏ࡀ 48 号ࡲ࡛ࡢ
ࣂッࢡࢼンࣂ࣮ࢆ入手࣭㏦௜ࡋ࡚ࡁࡓࡑう࡛あࡿࠋBCOF ㏥役軍人協会機関ㄅࡣࠊ1979 ᖺ
9 ᭶࡟創刊ࡉࢀࠊ第 36 号 1989 ᖺ 12 ᭶号࠿ࡽ第 97 号 2000 ᖺ 5− 6 ᭶号ࡲ࡛ࡣࠊ日ᮏ人妻
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
*4 ࡇࡢ原稿ࢆ執筆ࡍࡿࡓࡵࠊࢩ࢙ࣜࣇ氏ࡣࠊࢪョン࣭ࣁ࣮ࢩ࣮ࡢ著᭩ࠗࣄࣟࢩ࣐࠘࡟Ⓩ
場ࡍࡿ藤஭་師や愛宮㸦ࣛࢧ࣮ࣝ㸧神父࡟ྲྀ材ࡋ࡚いࡿ㸦ࠕ㸯㸬写真ࠖ࡟ࡑࡢ時撮影ࡋࡓ
࡜思わࢀࡿࡶࡢあࡾ㸧ࠋࡓࡔࠊ現在ࡣࡑࡢ部ศࡢ原稿ࡣ無いࠋ࠿ࡘ࡚ࢩ࢙ࣜࣇ氏ࡣࠊ᭩信
࡟࡚引ࡗ越ࡋࡢ際࡟失わࢀࡓ࡜小田氏࡟伝え࡚いࡿࠋ 
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ࡢ豪入国࡟初ࡵ࡚成ຌࡋࡓࢦ࣮ࢻン࣭ࣃ࣮࣮࢝氏ࡀ編㞟ࡋ࡚いࡓ機関ㄅ࡛あࡿࠋ㸦遠藤㞞
子ࠗࢳ࢙࣮࣭ࣜࣃ࣮࣮࢝ࡢ熱い冬࠘ࠑ新潮社ࠊ1989 ᖺࠒ参照㸧ࠋࢩ࢙ࣜࣇ氏ࡶࠊྠࡌ࣓ࣝ
࣎ࣝン在ࡢࣃ࣮࣮࢝編㞟長時代ࢆ中心࡟ࠊ日ᮏ占領時代ࡢ思い出࡞࡝ࢆྠㄅ࡟何度࠿寄稿
ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ確ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
 2009 ᖺ 9 ᭶ࡢ遺品整理時࡟ࠊ小田氏ࡀ୙足ศ࠾ࡼびࡑࡢ後ࡢࣂッࢡࢼンࣂ࣮ࢆ見ࡘࡅࠊ
Ḟ号ศ࡟ࡘい࡚࢔ン࣭ࢳࢪ࣮博士࠿ࡽ永久࡟借用ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡇうࡋ࡚揃ࡗࡓࣂッ
ࢡࢼンࣂ࣮࡟ࡘい࡚ࠊ௒回小田氏ࡀ広島大学文᭩館࡟寄贈ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ㸦ࡓࡔࡋࠊ
ࢳࢪ࣮博士࠿ࡽࡢ永久借用ศࡣ寄ク扱い࡜ࡍࡿࠋ㸧 
 
㸱．文書㸦小田氏関係分㸧  
 ᮏ史料ࡣࠊࢩ࢙ࣜࣇ氏࡜親交ࡀあࡾࠊ日ᮏ࡛ࡢ写真展ࢆ企⏬ࡋࡓ小田和美氏ࡢ関連文᭩
࡛あࡿࠋ交流ࡢ過程࡛ࢩ࢙ࣜࣇ氏ࡀ小田氏࡟㏦ࡗࡓ文᭩ࠊ物品や᭩翰࡜ࠊ小田氏ࡀ携わࡗ
ࡓࢩ࢙ࣜࣇ氏ᡤ蔵写真ࡢ展示会や利用許諾࡟関ࡍࡿ文᭩ࡀࠊࡑࡢ主࡞内容࡛あࡿࠋ写真ࡢ
収㞟や展示会等࡛ࡢ利࣭活用ࡢ経緯ࡀศ࠿ࡿࡓࡵࠊ小田氏ࡼࡾ୍括ࡋ࡚寄贈ࢆいࡓࡔࡃ࡜
࡜ࡶ࡟ࠊ関係文᭩࡜ࡋ࡚採録ࡋࡓࠋ 
 
㸲．写真パネࣝ  
 ୖ述ࡢ写真展ࡢࡓࡵ࡟作成ࡉࢀࡓ写真ࣃࢿ࡛ࣝあࡿࠋ࢟ࣕࣉࢩョンࡢ執筆ࡣࠊ石丸紀興
氏ࠊ小田和美氏ࠊ松林俊୍氏ࡀศ担ࡋ࡚行ࡗࡓࠋ写真展終了後ࡣࠊ小田氏ࡀ写真ࣃࢿࣝࢆ
譲ࡾཷࡅ保管ࡋ࡚いࡓࠋࡇࡢ写真ࣃࢿࣝ࡟ࡘい࡚ࡶࠊ関連史料࡜いうࡇ࡜࡛小田氏ࡼࡾ寄
贈ࢆཷࡅࡓࠋ 
 ࡓࡔࠊ写真ࡢࢿ࢞ࢆࡶ࡜࡟ࢹࢪࢱ࣭ࣝࢹ࣮ࢱࢆ作成ࡍࡿ際࡟ࡣࠊࡑࡢ時ࡢࢿ࢞ࡢ状態㸦特
࡟࣮࢝ࣛࡢ場合ࡣ変色ࡢ࠾ࡑࢀࡀあࡿ㸧や使用機器ࠊ担当者ࡢᢏ倆࡟ࡼࡗ࡚ࠊࢹ࣮ࢱࡢ௙
ୖࡀࡾ࡟差ࡀ出ࡿ࡜推定ࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡓࡵ௒回ࠊ広島大学文᭩館ࡀ作成ࡋࡓࢿ࢞ࡢࢹࢪࢱ
࣭ࣝࢹ࣮ࢱࡀ必ࡎࡋࡶ最良ࡢࡶࡢ࡛あࡿ࡜いう保証ࡀ得ࡽࢀ࡞いࡓࡵࠊࡇࡢ写真ࣃࢿࣝࢆ
単࡞ࡿ複製物࡜見࡞ࡍࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࢜ࣜࢪࢼࣝ࡟準ࡌࡓ史料࡜ࡋ࡚保管࣭管理ࢆ行うࡇ࡜
࡜ࡋࡓࠋ 
 ࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢ写真ࣃࢿࣝࡣࠊࢩ࢙ࣜࣇ氏ࡀ小田氏࡟預ࡅࡓࢿ࢞や写真ࢆࡶ࡜࡟作成ࡉ
ࢀࡓࡶࡢ࡛あࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࢩ࢙ࣜࣇ氏ࡢ死後ࠊ小田氏ࡀ旧宅ࡢ史料ࢆ整理ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ
行方୙明࡟࡞ࡗ࡚いࡿࡶࡢや劣化࡟ࡼࡾࣇ࢕࣒ࣝࡀ破損ࡋ࡚いࡿࡶࡢࡀ 6 点あࡗࡓࠋࡑࡇ
࡛ࠊࡇࢀࡽࡢࡶࡢ࡟ࡘい࡚ࡣࠊࡇࡢ写真ࣃࢿࣝࡢ写真࠿ࡽࢹࢪࢱ࣭ࣝ ࢹ࣮ࢱࢆ作成ࡋ ࡚ࠕ㸯㸬
写真ࠖࡢ A ࡢᮎ尾࡟追ຍࡋࡓࠋ 
 ࡞࠾ࠊ当初ࡣࠊ木製ࡢࣃࢿࣝ 』「 枚࡟写真 168 点ࡀ㈞ࡾ௜ࡅ࡚あࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑ
ࡢ状態ࡢࡲࡲ࡛ࡣᑓ用ࡢ保存箱࡬ࡢ収納ࡀ㞴ࡋࡃࠊ࡞࠾࠿ࡘ木製ࡢࣃࢿࣝࡀ࠿ࡉࡤࡗ࡚多
ࡃࡢࢫ࣮࣌ࢫࢆ必要࡜ࡍࡿࡓࡵࠊ長期保存࡟ࡣ୙向ࡁ࡛あࡗࡓࠋࡑࡇ࡛写真ࢆ木製ࣃࢿࣝ
࠿ࡽ剥㞳ࡋ࡚中性紙ࡢྎ紙࡬張ࡾ替えࡓୖ࡛保存箱࡟収納ࡍࡿ方法ࢆ採ࡗࡓࠋ 
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ϭ 本史料群の評価 
 
  日ᮏࡀ連合国軍࡟ࡼࡗ࡚占領ࡉࢀ࡚いࡓ当時ࠊ࣮࢝ࣛࣇ࢕࣒ࣝࡣ高価࡛あࡗࡓୖࠊ日ᮏ
国内࡟ࡣ現像ᡤࡀ࡞ࡃࠊࣁワ࢖や࢔࣓ࣜ࢝ᮏ土ࡢࣛ࣎࡬依頼ࡋ࡚いࡓ
*5
ࠋࡇࡢࡓࡵ࣮࢝ࣛ
ࣇ࢕࣒ࣝࡣࠊ஦実ୖࠊ占領軍ࡢ関係者ࡋ࠿利用ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇうࡋࡓ希少性
࡟ຍえࠊ࣮࢝ࣛ写真ࡣ色彩情報ࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊࣔࣀࢡࣟ写真ࡼࡾࡶ史料的価値࡟優ࢀ࡚い
ࡿ࡜いう特性ࡀあࡿࠋࡇうࡋࡓ点࠿ࡽࠊࣅ࣭ࣝࢩ࢙ࣜࣇ関係文᭩ࡢ࣮࢝ࣛ写真ࡣࠊグ録資
料࡜ࡋ࡚ࡢ学術的価値ࡀ高い࡜評価࡛ࡁࡿࠋ 
 ࡓࡔࠊ占領期ࡢ日ᮏࢆ撮影ࡋࡓ࣮࢝ࣛ写真࡟ࡘい࡚ࡣࠊࣅ࣭ࣝࢩ࢙ࣜࣇ関係文᭩࡟限ࡽ
ࡎࠊࡇࢀࡲ࡛ࡶ数多ࡃࡢࡶࡢࡀⓎ見࣭紹௓ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡓ࡜えࡤࠊ進駐ࡋࡓ࢔࣓ࣜ࢝軍ࡀ
組織的࡟撮影ࡋࡓ写真ࡀࠊ米国国立බ文᭩館࡛保存࣭බ開ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡇࡢうࡕ沖縄࡟関
ࡍࡿࡶࡢࡣࠊ沖縄県බ文᭩館ࡀ収㞟ࡋࠕ米国ᨻ府撮影写真ࠖ࡜ࡋ࡚බ開ࡋ࡚いࡿ
*6
ࠋࡇࢀ
ࡽࡢ写真ࡢ中࡟࣮࢝ࣛࡢࡶࡢࡀ含ࡲࢀ࡚いࡿࠋࡲࡓ原⇿࡟関ࡋ࡚ࡣࠊ米国陸軍病理学研究
ᡤ医AFIP)࠿ࡽ日ᮏ࡟返還ࡉࢀࡓ資料ࡢ中࡟࣮࢝ࣛ写真ࡀ含ࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊ広島࠾ࡼび長崎ࡢ
関係機関ࡀᡤ蔵ࡋ࡚いࡿ
*7
ࠋ 
 ࡑࡢ௚࡟ࡶ占領軍ࡢ将兵ࡀ個人的࡟撮影ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝陸軍ࡢ将校ࡔࡗࡓ
ࣟࣂ࣮ࢺ･ࢫࢸ࢕࣮ࣝ氏ࡀ撮影࣭収㞟ࡋࡓࠕࢫࢸ࢕࣮࣭ࣝࢥࣞࢡࢩョンࠖ㸦約㸯万点㸧や㹅
㹆Ｑᑓ属࣓࣐࢝ࣛンࡔࡗࡓࢹ࢕࣑ࢺ࣮࣭ࣜ࣎ࣜ࢔氏ࡀ撮影ࡋࡓ࣮࢝ࣛ写真㸦約㸱万点ࠊ࣐
ッ࣮࢝ࢧ࣮グ念館ᡤ蔵㸧ࡀ知ࡽࢀ࡚いࡿࠋ 
 ࠕࢫࢸ࢕࣮࣭ࣝࢥࣞࢡࢩョンࠖ࡟ࡘい࡚ࡣࠊ毎日新聞社ࡀ中心࡜࡞ࡗ࡚整理ࢆ行いࠊ毎
日新聞社編ࠗ決定∧昭和史ู࠘巻 2㸦毎日新聞社ࠊ1985 ᖺ㸧やྠ前ࠗࢽッ࣏ン 40 ᖺ前࠘毎
日ࢢࣛࣇู冊㸦毎日新聞社ࠊ1985 ᖺ㸧ࠊྠ前ࠗ࡟ࡗࡱࢇ 60 ᖺ前࠘㸦毎日新聞社ࠊ2005 ᖺ㸧
࡞࡝୍࡛部ࡀ紹௓ࡉࢀࡓࠋ୍方ࠊࢹ࢕࣑ࢺ࣮࣭ࣜ࣎ࣜ࢔氏ࡢ撮影写真࡟ࡘい࡚ࡣࠊ杉田米
行氏࡟ࡼࡗ࡚ྠ氏編著ࠗ GHQ ࣓࣐࢝ࣛンࡀ撮ࡗࡓ戦後ࢽッ࣏ン 㸦࠘࢔࣮࢝࢖ࣈࢫ出∧ࠊ2007
ᖺ㸧࠾ࡼびྠ前ࠗ続࣭GHQ ࣓࣐࢝ࣛンࡀ撮ࡗࡓ戦後ࢽッ࣏ン࠘㸦࢔࣮࢝࢖ࣈࢫ出∧ࠊ2007
ᖺ㸧࡛紹௓ࡉࢀ࡚いࡿࠋ 
 ほ࠿࡟ࡶࠊ௝ྎᕷṔ史民俗資料館
*8
ࠊ東ி都江戸東ி博物館
*9
ࠊ࿋ᕷ史編纂ᐊ
*10
ࡀࡑࢀࡒ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
*5 杉田米行編著ࠗ 続࣭ GHQ ࣓࣐࢝ࣛンࡀ撮ࡗࡓ戦後ࢽッ࣏ン 㸦࠘࢔࣮࢝࢖ࣈࢫ出∧ࠊ2007
ᖺ㸧173 頁ࠊ࠾ࡼび沓ἑ博行ࠕ東ி都江戸東ி博物館ᡤ蔵ࡢ占領期࣮࢝ࣛࢫࣛ࢖ࢻ࡟ࡘい
࡚ࠖ東ி都江戸東ி博物館஦業企⏬課資料係編ࠗ東ி都江戸東ி博物館資料目録 占領期
࣮࢝ࣛࢫࣛ࢖ࢻ࠘㸦東ி都ࠊ2011 ᖺ㸧参照ࠋ 
*6 沖縄県බ文᭩館࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠊ࠾ࡼび仲ᮏ和彦ࠕ在米国沖縄関係資料調査収㞟活動報
࿌Ⅱ：米国国立බ文᭩館新館ᡤ蔵ࡢ映像࣭音声資料編ࠖࠗ沖縄県බ文᭩館研究紀要࠘第 9
号㸦2007 ᖺ 3 ᭶㸧参照ࠋ 
*7 広島大学原⇿ᨺ射線་科学研究ᡤ被ࡤࡃ資料調査解析部 Web ࣮࣌ࢪ࡟掲載ࡉࢀ࡚い
ࡿࠕAFIP医米国陸軍病理学研究ᡤ)返還資料㸦第୍ḟ㸧ࠖ㸦http://home.hiroshima-u.ac.jp/kohosha/ 
AFIP.html㸧等参照ࠋ 
*8 ௝ྎᕷṔ史民俗資料館編ࠗ࡞ࡘ࠿ࡋ௝ྎ：いࡘ࠿見ࡓ街࣭人࣭暮ࡽࡋ࠘特ู展ᅗ録 2
㸦௝ྎᕷ教育委員会ࠊ 2006 ᖺ㸧࠾ࡼび௝ྎᕷṔ史民俗資料館 Web ࣮࣌ࢪ
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ࢀ࣮࢝ࣛ写真ࡢࢿ࢞やࢫࣛ࢖ࢻࢆ収蔵ࡋ࡚いࡿࠋ 
以ୖࡀࠊ管見ࡢ範ᅖุ࡛明ࡋ࡚いࡿ占領期ࡢ࣮࢝ࣛ写真࡛あࡿࡀࠊいࡎࢀࡶࡑࢀࡒࢀࡢ
史料群ࡢ写真ࢆ断∦的࡟紹௓ࡍࡿ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚いࡿࠋࡇࡢࡓࡵ現時点࡛ࡣࠊ残ࡉࢀࡓ写真
ࡢ全体像ࡀ把握ࡉࢀ࡚い࡞いࠋ௒後ࠊ各史料群ࡢ写真ࢆ相互࡟検証ࡋࠊࡼࡾヲ細࡞評価ࢆ
行う必要ࡀあࡿ࡜思わࢀࡿࠋࡓࡔࠊࡑࢀ࡟ࡣ多ࡃࡢ時間࡜㈝用ࢆ必要࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀண想ࡉ
ࢀࡿࡓࡵࠊᮏ解題࡛ࡣ௒後ࡢ課題࡜ࡋ࡚指摘ࡍࡿ࡟࡜࡝ࡵ࡚࠾ࡁࡓいࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                  
㸦http://www.city.sendai.jp/kyouiku/rekimin/note/natsukashi.html㸧掲載࡟掲載ࡉࢀ࡚いࡿ企⏬
展ࠕ࡞ࡘ࠿ࡋ௝ྎ㸰ࠖࡢ紹௓グ஦参照ࠋ 
*9 前掲ࠗ東ி都江戸東ி博物館資料目録 占領期࣮࢝ࣛࢫࣛ࢖ࢻ࠘ࠋ 
*10ࠕ50 ᖺ代ࡢ࿋ࡢ࣮࢝ࣛ写真贈ࡿࠖࠗ中国新聞࠘2012 ᖺ 7 ᭶ 14 日ࠋ 
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凡  例 
 
1沢ᮏ目録ࡣࠊ広島大学文᭩館࡟寄贈࣭寄クࡉࢀࡓࣅ࣭ࣝࢩ࢙ࣜࣇ㸦Bじせせ Sしご三三じささ㸧関係
文᭩ࡢ目録࡛あࡿࠋ 
 
「沢 ࣅ࣭ࣝ ࢩ࢙ࣜࣇ氏ࡣࠊᮏྡࢆ࢘࢕ࣜ࢔࣒࣭ ࢪョ࣮࣭ࢪ ࢩ࢙ࣜࣇ㸦放じせせじＦm Gご封三ざご Sしご三三じささ㸧
࡜いうࠋ 
 
」沢 ࣅ࣭ࣝࢩ࢙ࣜࣇ氏ࡢ相続人࡛あࡿ࢔ン࣭ࢳࢪ࣮㸦Aそそ （しじ正ざごと㸧博士࡜広島大学ࡢ間
࡛ࠊ著作権ࡢ許諾࡟関ࡍࡿࣛ࢖センࢫ契約ࢆ締結ࡋ࡚いࡿࠋࡇࡢࡓࡵ利用࡟୍定ࡢ制限
ࡀあࡿࡓࡵࠊ利用者ࡣ特࡟注意ࢆ࠾願いࡋࡓい㸦解題参照㸧ࠋ 
 
『沢文᭩ࡣࠊ形態࡟応ࡌ࡚写真ࠊ文᭩ࠊ写真ࣃࢿࣝ࡟ศ類ࡋࡓࠋ 
 
』沢写真ࡢ目録ࡢ各㡯目ࡣḟࡢ通ࡾ࡛あࡿࠋ 
医1)番号 
  ᮏ目録ࡢ番号ࡢ階層ࡣ以ୗࡢ通ࡾ࡛あࡿࠋ 
㸦例㸧 㸯 㸫 㸿㸮㸮㸯 㸫 㸯 
      大ศ類  文᭩番号  ᯞ番号 
医「)撮影地 
 写真ࡢ撮影地ࡀ特定࡛ࡁࡿࡶࡢࡣࠊ撮影地ࢆグ入ࡋࡓࠋ 
医」)被写体 
 写真ࡢ内容࡟ࡘい࡚ࠊุ明ࡍࡿ限ࡾグ載ࡋࡓࠋ 
医『)備考 
 写真ࡢ形態や内容࡟ࡘい࡚補足ࡍ࡭ࡁ஦㡯ࡀあࢀࡤグ入ࡋࡓࠋ 
 
6沢文᭩ࡢ目録ࡢ各㡯目ࡣḟࡢ通ࡾ࡛あࡿࠋ 
医1)番号࣭備考࡟ࡘい࡚ࡣࠊ写真࡜ྠࡌ࡛あࡿࠋ 
医「)件ྡ 
  件ྡࡣ表題や文᭩ྡ࡞࡝ࢆ採ࡗࡓࠋࡇࡢうࡕ原文᭩࠿ࡽࡑࡢࡲࡲ抜ࡁ出ࡋࡓ場合ࡣࠕ ࠖ
᭩࡜ࡋࡓࠋ 
医」)ᖺ᭶日 
  西暦࡛統୍ࡋࡓࠋ 
医『)作成㸦Ⓨ信→ཷ信㸧 
  ุ明ࡍࡿࡶࡢࡣྍ能࡞限ࡾ採録ࡋࡓࠋ 
医』)形態 
  用紙ࡢ大ࡁࡉࠊ形態ࠊ数量ࠊグ述ࡢ方法ࢆྍ能࡞限ࡾ採録ࡋࡓࠋ 
 
7沢写真ࣃࢿࣝࡢ目録ࡢ各㡯目ࡣḟࡢ通ࡾ࡛あࡿࠋ 
医1)番号࣭撮影地࣭被写体࡟ࡘい࡚ࡣࠊ写真࡜ྠࡌ࡛あࡿࠋ 
医「)形態࡟ࡘい࡚ࡣࠊ文᭩࡜ྠࡌ࡛あࡿࠋ 
 
8沢ᮏ目録ࡢ作成ࡣࠊ小田和美࡜石田㞞春㸦広島大学文᭩館助教㸧ࡀ担当ࡋࡓࠋ 
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付表㸯 ビࣝ・シェࣜフ氏略歴 
年月日 ࡛きࡈ࡜ 
19「7ᖺ『᭶19日 ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࠊࣅࢡࢺࣜ࢔ᕞ࣑ࣝࢻࣛ医２じせ正つ三Ｆ)࡛生ࡲࢀࡿ 
19『『ᖺ ࣑ࣝࢻࣛ高校卒業 
19『』ᖺ『᭶ ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔陸軍࡟入隊㸦18ṓ㸧 
19『6没『7ᖺ Aつ囲図三ＦせじＦそ 放Ｆ三 G三Ｆ不ご囲 判そじ図ᡤ属ࠊࣃࣉ࢔ࢽュ࣮ࢠࢽ࢔࣭࢚ࣛ
戦ἐ者墓地࡛࣓࣐࢝ࣛン࡜ࡋ࡚勤務 
19『7ᖺ ࣃࣉ࢔ࢽュ࣮ࢠࢽ࢔࣭ ࣛࣂ࢘ࣝ戦த捕虜収容ᡤ࡛࣓࣐࢝ࣛン࡜
ࡋ࡚勤務 
19『8ᖺ「᭶ 英連邦占領軍ࡢ୍員࡜ࡋ࡚２ご三丁つ三号࡛࿋࡟ୖ陸 
19『8ᖺ「᭶没6᭶ ࿋㹀㹁Ｏ㹄ᮏ部管理局࡛勤務医S図Ｆささ Sご三ざごＦそ図 S図Ｆ図じ囲図じＨ囲㸧 
19『8ᖺ7᭶没1「᭶ 宮島保養ᡤ㸦旧宮島࣍ࢸࣝ㸧࡛ 兵士職業訓練校開設準備࡟従஦ 
19『9ᖺ1᭶没1「᭶ ࿋㹀㹁Ｏ㹄ᮏ部管理局࡛勤務医（しじごさ （せご三丁㸧 
19『9ᖺ 㹀㹁Ｏ㹄内࡛∦山千鶴㸦ࢱ࢖ࣆࢫࢺ㸧࡜出会う 
19』0ᖺ1᭶「1日௜ 中国新聞࡛英語ᮏࠕࣄࣟࢩ࣐ ࢆࠖ執筆中ࡢࢩ࢙ࣜࣇ軍᭪ࡀ紹௓
ࡉࢀࡿ 
19』0ᖺ『᭶ ࣓࣭࢝ࣛࣛ࢖࢝࡜࢖ࢥンࢱࢆ基地内࡛盗ࡲࢀࡿࠋ『᭶「9日௜࡛
盗㞴ᒆࢆ提出ࠋ㸦室A室 B三ＦそＨし －６ B（４達,」〉1「8『 Sざ図 S－道７７．達達 
放 G) 
19』0ᖺ1᭶没』」ᖺ」᭶ 㹀㹁Ｏ㹄広陸軍ᮏ部࡟࡚勤務㸦஧等准尉費放Ｆ三三Ｆそ図 ４ささじＨご三 
（せＦ囲囲 ．．㸧 
19』「ᖺ1「᭶「0日 ࿋英国教会࡛結婚式ࢆ挙ࡆࡿ医放Ｆ三三Ｆそ図 ４ささじＨご三費准尉) 
19』」ᖺ『᭶ 」᭶࿋港ࢆ出港ࠊ『᭶妻࡜࡜ࡶ࡟࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡟帰国
㸦Sご三ざごＦそ図費軍᭪㸧 
19』」ᖺ6᭶1日没19』』
ᖺ 
５つＨ丁Ｆ歳つそとＦせ第୍歩兵旅団ࡢ᭩グ長࡜ࡋ࡚勤務ࠊ准尉医放Ｆ三三Ｆそ図 
４ささじＨご三)࡟࡞ࡿ 
19』』ᖺ1「᭶没1966ᖺ ࣓ࣝ࣎ࣝンࡢ陸軍ᮏ部࡛勤務 
196』ᖺ 中尉࡟昇進 
1967ᖺ没68ᖺ ࣋ࢺࢼ࣒࣭３じつ ）Ｆ図࡛特ู編成部隊ࡢ中尉࡜ࡋ࡚勤務 
1969没70ᖺ ࣀ࣮ࢨンࢸࣜࢺ࣮ࣜᕞࢲ࣮࢘࢕ン医）Ｆ三与じそ)࡛࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔
陸軍中尉医１じごつ図ごそＦそ図)࡜ࡋ࡚勤務 
1971ᖺ ࣋ࢺࢼ࣒࣭別つそざ TＦつ࡛後方支援部隊ࡢ大尉医（Ｆ歳図Ｆじそ)࡜ࡋ࡚勤
務 
197「没1980ᖺ ࣓ࣝ࣎ࣝンࡢ陸軍ᮏ部兵站部࡛参謀将校医S図Ｆささ ４ささじＨご三)࡜ࡋ
࡚勤務 
1980ᖺ ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔陸軍ࢆ㏥役㸦（Ｆ歳図Ｆじそ費大尉㸧 
199「ᖺ9᭶ 19』」ᖺ『᭶ࡢ帰国後ࠊ初ࡢ日ᮏ再訪 
「00「ᖺ10᭶「』日 妻࣭千鶴ࡀ死去 
「009ᖺ』᭶8日 ࣓ࣝ࣎ࣝン࡛死去ࠊாᖺ8「ṓ 
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付表㸰 ࡇれま࡛の報道実績一覧㸦新聞㸧                       ᖹ成 24 ᖺ 12 ᭶現在 
記 事 名 新聞名 掲載年月日
備 考 
ୗ線ࡣࢩ࢙ࣜࣇ氏写真使用 
ࠕ被⇿࠿ࡽ復興࡬力強いᕷ民ࡢ
姿/元豪兵࠿ࡽ写真ᒆࡃ/24ࠊ5ᖺ
ࡈࢁࡢ街並ࡳࠖ 
ࠗ中国新聞࠘
 
 
1985ᖺ10᭶
9日 
 
写真ࠕ中央ⓒ貨店大売ࡾ出ࡋ
ࠖࠊࠕ広島西向寺再建࡜原⇿
ࢻ࣮࣒ࠖ 
ࠕ被⇿㸲ᖺ後ࡢࢻ࣮࣒周辺/撮影
ࡢ元豪ᕞ兵40ᖺぶࡾ広島訪問/௒
ࡣ࡞いࠕᖹ和塔 対ࠖ岸࡟ࡃࡗࡁࡾ
࡜ࠖ 
ࠗ中国新聞࠘
 
 
 
1992ᖺ9᭶2
8日 
 
 
写真ࠕࢻ࣮࣒࡜ᖹ和塔ࠖ 
 
 
 
ࠕࡇࢇ࡟ࡕࡣ࣭ࣅ࣭ࣝࢩ࢙ࣜࣇࡉ
ࢇ㸦65㸧ࠖ 
ࠗ中国新聞࠘
 
1992ᖺ10᭶
10日 
 
 
ࠕ元豪兵ࠊ戦後ࡢࣄࣟࢩ࣐写ࡍ  ࠖ
 
ࠗㄞ売新聞࠘
23面 
1993ᖺ2᭶3
日 
INAXスペース展示グ஦ 
 
ࠕ஬流荘全景写真あࡗࡓࠖ 
 
ࠗ中国新聞࠘
14面 
1993ᖺ2᭶5
日 
INAXスペース展示グ஦ࠊ写真
ࠕࢻ࣮࣒࡜஬流荘ࠖ 
ࠕ豪ᕞ兵ࡀ撮ࡗࡓ終戦直後ࡢ日
ᮏࠖ 
ࠗࣉࣟࣃン
新聞࠘3面 
1993ᖺ2᭶1
5日 
INAXスペース展示グ஦ 
 
ࠕ天風録ࠖ 
 
ࠗ中国新聞࠘
㸯面 
1993ᖺ2᭶6
日 
INAXスペース展示グ஦ 
 
小田和美ࠕ࡛ࡿࡓ࣭千鶴ࡉࢇࡢࡇ
࡜ࠖ 
ࠗ中国新聞
ኤ刊࠘㸯面
1993ᖺ2᭶9
日 
INAXスペース展示グ஦ 
 
ࠕ戦後ࡢ࿋⏫並ࡳ/豪軍人ࡀࣃࢳ
ࣜ/31日࠿ࡽ࿋࡛写真展/ᕷ民生
活ࢆ語ࡿ170点/撮影場ᡤࡢ特定
呼び࠿ࡅࠖ 
ࠗ中国新聞࠘
࿋∧ 
 
 
1993ᖺ5᭶2
2日 
 
 
࿋ᕷ役ᡤ展示グ஦ࠊ写真ࠕ࿋
ᕷᨻ50周ᖺ花電車ࠖ 
 
 
ࠕ出会ࡗ࡚ࡃࢀ/࿋࣭広島写真展/
進駐軍人ࡢ撮ࡗࡓ170点ࠖ 
ࠗㄞ売新聞࠘
 
1993ᖺ5᭶2
3日 
࿋ᕷ役ᡤ展示グ஦ࠊ写真ࠕ࿋
ᕷᨻ50周ᖺ花電車ࠖ 
ࠕ戦後ࡢ生活ぶࡾ生ࡁ生ࡁ/豪軍
人ࡀ撮ࡗࡓ࿋ࠋ広島/31日࠿ࡽ࿋
࡛展示/青空ᕷ場ࠊ紙芝居…ࠖ 
ࠗ毎日新聞࠘
 
 
1993ᖺ5᭶2
7日 
 
࿋ᕷ役ᡤ展示グ஦ࠊ写真ࠕ࿋
中通胡講ࠖ 
 
ࠕ進駐軍兵士ࡀ撮ࡗࡓ写真展/࿋
࡛始ࡲࡿࠖ 
ࠗ朝日新聞࠘
࿋࣭広島∧
1993ᖺ6᭶0
1日 
࿋ᕷ役ᡤ展示グ஦ 
 
ࠕࢽュ࣮ࢫࢫࢡ࢚࢔/戦後間ࡶ࡞
い街ࡢ風景170枚/࿋ᕷ࡛写真展/
英連邦軍兵士撮影/復興࡬ࡢ世相
࡜ࡽえࡿࠖ 
 
ࠗ朝日新聞࠘
広島∧ 
 
 
 
1993ᖺ5᭶2
5日 
 
 
 
࿋ᕷ役ᡤ展示グ஦ࠊ写真ࠕ࿋
中通胡講 ࠖࠊࠕ࿋中通ࡣࡁࡶ
ࡢᒇ ࠖࠊࠕ広島駅前闇ᕷ火஦
後 ࠖࠊࠕ1949ᖺ࿋࣓࣮ࢹ࣮ࢺ
ࣛッࢡ眼鏡橋௜近 ࠖࠊࠕ࿋஧
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河ࣉ࣮ࣝ建設現場ࡼい࡜ࡲ
ࡅ ࠖࠊࠕ1949ᖺ11᭶࿋映⏬館
前晴ࢀ着ࡢ少女ࠖ 
ࠕ昭和20ᖺ代ࡢ広島࣭࿋/戦後ࡢ
࢔ࣝࣂ࣒鮮明/࿋ᕷ役ᡤ 駐留兵
士撮影ࡢ写真展始ࡲࡿ ࠖࠕ敗戦࠿
ࡽ復興 ࡼࡳࡀえࡿ広島࣭࿋/豪
軍人写真展/庶民࢖࢟࢖࢟ࠖ 
 
 
ࠗ中国新聞
ኤ刊 㸯࠘面࣭
2面 
 
 
 
 
1993ᖺ5᭶3
1日 
 
 
 
 
 
࿋ᕷ役ᡤ展示グ஦ࠊ写真ࠕ広
島ᮏ通ᕸࢆ売ࡿ露店 ࠖࠕ己斐
電停 ࠖࠊࠕ࿋ᮏ通ࢳンࢻンᒇ
ࠖࠊࠕ1949ᖺ࿋࣓࣮ࢹ࣮行進
入船山௜近 ࠖࠊࠕ広島流ᕝ教
会 ࠖࠊࠕ広島西向寺再建࡜原
⇿ࢻ࣮࣒ࠖ 
ࠕ写真展ࠕ出会ࡗ࡚ ࡃࢀ―進駐
軍ࣅ࣭ࣝࢩ࢙ࣜࣇࡢࡳࡓ࿋࣭広島
ࠖࠖ 
ࠗ日豪ࣉࣞ
ࢫ࠘18面 
 
1993ᖺ7᭶
 
࿋ᕷ役ᡤ展示グ஦ࠊ࣮࢜ࢫࢺ
ࣛࣜ࢔内Ⓨ行日ᮏ語新聞 
 
ࠕ戦後ࡢ苦㞴ࡲࡊࡲࡊ࡜ࠖ 
 
ࠗ毎日新聞࠘
23面 
2004ᖺ㸳᭶
25日 
旧日ᮏ銀行広島支店展示 
 
ࠕࣅࣝࡉࢇ会場࡛再会ࠖ 
 
ࠗ中国新聞࠘
 
2004ᖺ㸳᭶
28日 
旧日ᮏ銀行広島支店展示 
 
ࠕ展示௒日ࡲ࡛ࠖ 
 
ࠗ朝日新聞࠘
 
2004ᖺ6᭶1
日 
旧日ᮏ銀行広島支店展示 
 
ࠕ戦後ࡢ࿋࣭ 音戸 日常ࢆษࡾྲྀ
ࡿ/元駐留豪兵ࡢ写真展ࠖ 
 
ࠗ中国新聞࠘
࿋࣭ 東広島∧
23面 
2004ᖺ7᭶2
日 
 
音戸観光文化会館うࡎࡋ࠾
展示 
 
 
付表㸱 ࡇれま࡛の報道実績一覧㸦テࣞビ㸧                     ᖹ成 24 ᖺ 12 ᭶現在 
番 組 ྡ ࢸࣞࣅ局 ᨺ㏦ᖺ᭶日 備  考 
ࠕ知ࡗ࡚ࡿࡘࡶࡾ！？࣮࢜ࢫࢺ
ࣛࣜ࢔初ࡢ戦த花嫁―桜元信子  ࠖ
日ᮏࢸࣞࣅ
 
1995ᖺ4᭶2
3日 
 
 
ኤ方ࡢࢽュ࣮ࢫ特㞟ࠕ㸯枚ࡢ写真
࠿ࡽ―宮島࣍ࢸࣝࠖ 
ࢸࣞࣅ新広
島 
1995ᖺ6᭶1
日  
宮島࣍ࢸࣝ写真 
 
ࢽュ࣮ࢫࠕ己斐地༊再開Ⓨࠖ 
 
中国ᨺ㏦ 2003ᖺ9᭶ 写真ࠕ己斐電停ࠖ 
 
ࣇࣛンࢫ映像作家作品㸦Envie de
 Tempete Production扱㸧 
୙明 
 
2007ᖺ 
 
㸱点㸦ࢻ࣮࣒㸧 
 
 
付表㸲 ࡇれま࡛の利用実績一覧㸦書籍㸧                       ᖹ成 24 ᖺ 12 ᭶現在 
書 籍 名 編著者・出版元 発行年月 備  考 
ࠗ࿋ࡢ歩ࡳ࠘2 
 
࿋ᕷ史編纂ᐊࠊ࿋
ᕷ役ᡤ 
1996ᖺࠊ増
補∧2006ᖺ
写真「点 
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ࠗ࿋ᕷ史࠘第7巻 
 
࿋ᕷ史編纂委員会
ࠊ࿋ᕷ役ᡤ 
1993ᖺ 
 
写真18点 
 
ࠗ࿋ᕷ史࠘第8巻 
 
࿋ᕷ史編纂委員会
ࠊ࿋ᕷ役ᡤ 
1995ᖺ 
 
写真「』点 
 
ࠗ英連邦軍ࡢ日ᮏ進駐࡜展
開࠘ 
千田武志著ࠊ࠾茶
ࡢ水᭩ᡣ 
1997ᖺ 
 
写真11点 
 
ࠗ࿋࣭戦災࡜復興没旧軍港ᕷ
転換法࠿ࡽᖹ和産業港‴都
ᕷ࡬没』 
࿋ᕷ史編纂ᐊࠊ࿋
ᕷ役ᡤ 
1997ᖺ 
 
写真1点 
 
ࠗ街ࡢいࢁࡣࣞン࢞色―࿋
ࣞン࢞考࠘ 
࿋ࣞン࢞建造物研
究会ࠊ中国新聞社
1993ᖺ 
 
写真1点 
 
ࠗ広島大学་学部50ᖺ史࠘
通史編 
 
 
広島大学་学部஬
ࠐᖺ史編纂委員会
ࠊ広島大学་学部
ྠ窓会 
2000ᖺ 
 
 
 
写真1点 
 
 
 
ࠗᅗㄝ戦後広島ᕷ史 街࡜
暮ࡽࡋࡢ50ᖺ࠘ 
 
 
広島ᕷ 
 
 
1996ᖺࠊ20
01ᖺ再∧ 
写真」点ࠕ஬流荘 ࠖࠕ万ᖺ筆
売ࡾࠖࠕ己斐電停ࠖ 
 
 
 
1番ྕ ᧜影地 被写体 ഛ考
1-A001 広島 福屋࠿ࡽ見ࡓඵ୎堀ࠊ電車 ྑୗ࡟亀裂「.傘続駅あࡾࠊࣉࣜンࢺ࡜ࡶ
1-A00「 広島 相生橋
1-A00」 広島 広島ᕷ街
1-A00『 ࿋ ୕津田高校校庭
1-A00』 ࿋ ୕津田高校校庭
1-A006 宮島 宮島小学校ࡢ㐠動会
1-A00傘 場ᡤ不明 田舎ࠊ石碑࡜家ࠊ場ᡤ不明ࠊྑᥥࡁ込ࡳ
1-A00備 場ᡤ不明 山手住宅街ࡢ溝ࠊ男ࡢ子「人
1-A00重-1 鎌倉 鎌倉露店 1-A00重-1࡜1-A00重-「ࡣ連⥆
1-A00重-「 鎌倉 鶴岡ඵ幡⚄宮参㐨
1-A010 場ᡤ不明 ࣖࣀ㐠動ල店ࠊඖ⏫୍஧商店街
1-A011 広島 福屋ⓒ貨店࠿ࡽ西方向ࠊ原⇿ࢻ࣮࣒あࡾ
1-A01「 場ᡤ不明 橋࡛脱輪ࡋࡓࢺࣛࢵࢡ
1-A01」 ᯇ山単 商店街ࠊ荷車 ྑ端電柱࡟ࠕ୕津浜信用⤌ྜࠖࡢ広࿌あࡾ
1-A01『 ู府単 路地࡛࠿ࡃࢀࢇࡰࡢ子࡝ࡶࠊ十෇食堂ࠊ中浜筋入
ཱྀࠊ中島昭文堂
ࣅࣝ࢔ࣝࣂ࣒࡛ࠕู府ࠖ࡜あࡾ
1-A01』 場ᡤ不明 角田帽子店ࠊ狸ࡢ┳ᯈ
1-A016 場ᡤ不明 砂車ࢆ売ࡿ露店࡜子࡝ࡶ
1-A01傘-1 場ᡤ不明 ஧宮金ḟ郎像
1-A01傘-「 広島 広島ࠊえࢇࡇう橋ୖࡢ親子
1-A01備 ࿋ 中通ࠊࣞࢥ࣮ࢻ店ኳ尚堂 1-A01備࡜1-A01重ࡣ連⥆
1-A01重 ࿋ ࿋郊外ࠊച屋
1-A0「0-1 Ụ田島 Ụ田島B（４達入ཱྀ㸦現海ୖ自衛隊術科学校入ཱྀ㸧 A1-0「0-「࡜連⥆
1-A0「0-「 Ụ田島 ࣐࢟ୖࡢ少女ࠊᕥᥥࡁ込ࡳ
1-A0「1ࠊ1-A0「「Ḟ番
1-A0「」 広島 橋ࡓࡶ࡜࡛万ᖺ筆売ࡾ
1-A0「『 広島 再建後ࡢ幟⏫教会 1-A0「『࡜1-A0「』ࡣ連⥆
1-A0「』 広島 露ኳ商㸦ࡏࡗࡅࢇ売ࡾ㸧 ࠕᯇ原࣓ࢵࢭンࢪ࣮ࣕࠖࡢ┳ᯈあࡾ
1-A0「6Ḟ番
1-A0「傘 ࿋ 靴修理ࡢኵ婦
1-A0「備ࠊ1-A0「重Ḟ番
1-A0」0 Ᏻ芸郡࣭坂 Ᏻ芸郡坂⏫ࠊ電信柱ࢆ㐠ぶ女性ࠊ電信柱防腐加ᕤ
ᕤ場
1-A0」1 場ᡤ不明 映⏬館栄楽座┳ᯈࠊ田中絹௦ࡢࠕᯇ஭須磨子ࠖ映
⏬
1-A0」「 ࿋ ୖᖹ原⏫ࠊ⣬芝居ࠊ柏ᮧ歯科┳ᯈ
1-A0」」 場ᡤ不明 喫茶࣒࢜࢘
1-A0」『 ࿋ ࢪ࣮ࣉ「ྎࠊ1ྎࡣ自家製
1-A0」』 ࿋ ᖾ⏫ࠊ展望丘絃続三Ｔて囲薩Ｓご囲図週࡜桟橋 B（４達࡛ࡣ建物ࢆ続三Ｔて囲薩Ｓご囲図࡜࿧称
1-A0」6 ࿋ 電車通ࡾࠊ節穴࠿ࡽࢲンࢫ教ᐊ࣮࢜ࢩࣙンࢡࣛࣈ
覗ࡁ見
1重重」ᖺ当時椎木࣮࢞ࣞࢪ
1-A0」傘Ḟ番
1-A0」備 ࿋ 中通ࠊᕥ側通行ࡢ┳ᯈ
1-A0」重 ࿋ 中通」୎目ࠊ࠾菓子屋ࡢ屋ྎ
1-A0『0 広島 己斐電停ࠊ㔝球ᖐࡾࡢ人ࡓࡕ
1-A0『1 ࿋ 荒物屋࣭家庭堂 1-A0『1࡜1-A0『「ࡣ連⥆
1-A0『「 広島 富国生࿨ࠊ明治生࿨ࠊ大阪銀行ࠊ大手⏫通
1-A0『」 場ᡤ不明 写真館ࡢ前ࠊ「人ࡢ男性 1-A0『」࡜1-A0『『ࡣ連⥆
1-A0『『 場ᡤ不明 ஧㝵建ࡢ家ࠊᯇࣀ木
1-A0『』 場ᡤ不明 陶器売ࡾ
1-A0『6 東ி 橋ୖࡢ女乞食࡜赤ࢇ坊
1-A0『傘 ࿋ 豪兵࡜子࡝ࡶࡓࡕࠊ記念᧜影前
1-A0『備 ࿋ 豪兵࡜子࡝ࡶࡓࡕࠊ記念᧜影
1-A0『重 広島 ᮏ通ࠊ明治屋店ඛ 1-A0『重࡜1-A0』0ࡣ連⥆
1-A0』0 広島 ᮏ通ࠊ旧山ཱྀ銀行前ࡢ唐辛子売ࡾኵ婦
1-A0』1 広島 広島㥐前闇ᕷ火஦ࡢ跡 1-A0』1࡜1-A0』「ࡣ連⥆ࠊ火஦ࡣ昭和「『ᖺ」᭶「傘日
日曜午後࡟Ⓨ生
1-A0』「 広島 広島㥐前闇ᕷ火஦ࡢ跡
1-A0』」 広島 広島㥐前闇ᕷ火஦ࡢ跡ࠊ立࡚ᮐ 1-A0』」࡜1-A0』『ࡣ連⥆
1-A0』『 広島 広島㥐前闇ᕷ火஦ࡢ跡ࠊ後方࡟広島㥐
1-A0』』-1 広島 広島㥐前闇ᕷ火஦ࡢ跡 1-A0』』-1࡜1-A0』』-「ࡣ連⥆
1-A0』』-「 広島 広島㥐前闇ᕷ火஦ࡢ跡ࠊ焼ࡅࡓ逓信病院
1-A0』6 広島 広島㥐前闇ᕷ火஦ࡢ跡ࠊうࡎࡃࡲࡿ老婆 1-A0』6࡜1-A0』傘ࡣ連⥆
1-A0』傘 広島 広島㥐前闇ᕷ火஦ࡢ跡
1-A0』備-1 ࿋ 雪ࡢ日ࠊ路地 1-A0』備-1࡜1-A0』備-「ࡣ連⥆
1-A0』備-「 ࿋ 雪ࡢ日ࠊ休山⏿࠿ࡽ遠方ࡣ࿋ᕷ街ࠊ࿋湾
1-A0』重-1 ࿋ 雪ࡢ日ࠊ休山࠿ࡽ遠方ࡣ࿋湾 1-A0』重-1࡜1-A0』重-「ࡣ連⥆
1-A0』重-「 ࿋ 雪ࡢ日ࠊ木立
1-A060 広島 S判２I）A薩波判２判S道３㸦ࢫ࣑ࢲ᭷無線㸧ࠊ広島ᮏ通
1-A061-1 場ᡤ不明 㔝外ࡢ観音像 1-A061-1࡜1-A061-「ࡣ連⥆
1-A061-「 場ᡤ不明 ⚄社ⅉ篭ࠊ注連縄
1-A06「 ࿋ 清水通あࡓࡾࠊ民家ࠊ花࣭靴修理┳ᯈ 1重重」ᖺ建物現Ꮡ
1-A06」-1 ࿋ ࣞࢥ࣮ࢻ店音響堂ࢧ࣮ࣅࢫࢫࢸ࣮ࢩࣙンࡢ屋ྎ 1-A06」-1࡜1-A06」-「ࡣ連⥆ࠊࢿ࢞࡟茶色ࡢࡋࡳあ
ࡾ
1-A06」-「 ࿋ 中通ࠊ࣓࢞ࢿࡢ᪂生堂ࠊ金ග出物店࡞࡝
1-A06『 Ụ田島 小用ｶࠊ⸄ࡢ配給ｶ ࢿ࢞1-A0「0-「࡜⥆ࡁ
㸯．写　　真
㸦㸯㸧㸿グ࣮ࣝプ
「㸯．写ࠉ真
番ྕ ᧜影地 被写体 ഛ考
1-A06』Ḟ番
1-A066 ࿋ 中通㸦ࡢࡕࡢ大࿋ⓒ貨店ࡢ角㸧ࠊ履物ࡸࠕ黒猫ᮏ
店 ࠖࠊ࢚ࣀࢣンࡢ┳ᯈ
1重重」ᖺ当時ࠊ奥ࡢࠕࡓ࠿ࡣࡋ金物店ࠖࡀ現Ꮡ
1-A06傘-1 ࿋ 狩留賀海水浴場ࠊ森沢ࡢ家 建物ࡶ駐留軍ࡀ接収ࠊࠕ森沢ࡢ家ࠖࡣ1重重」ᖺ当時
現Ꮡ
1-A06傘-「 ࿋ 狩留賀海水浴場ࠊ海࡟豪兵
1-A06備Ḟ番
1-A06重 場ᡤ不明 ࠾多福堂
1-A0傘0 場ᡤ不明 夏ࠊ靴修理࡜待ࡗ࡚いࡿ人
1-A0傘1 ࿋ ࿋࣭広࠿ࡽ郷原方面ࠊ男性࡜牛ࠊ肥桶㐠ࡧ
1-A0傘「 ࿋ 肥桶㐠ࡧࡢ馬 ࿋越峠࡛馬ࡢ蹄鉄替えࡢ順番待ࡕ࡜ࡢ指摘あࡾ
1-A0傘」 ࿋ ࿋ᕷ広ࡢ⏫田ࡢࣂࢫ停辺ࡾࠊ肥桶㐠ࡧࡢ牛࡜少ᖺ 背景ࡢ家ࡣ1重重」ᖺ当時現Ꮡ
1-A0傘『 場ᡤ不明 ᖸࡋࡓ࠾ࡋࡵ࡜男ࡢ子
1-A0傘』 ࿋ ࿋࣭郷原峠
1-A0傘6 場ᡤ不明 ᮧ祭ࡾࡢ⯙ྎ࡜見物ᐈࠊ後ࢁ࡟藁屋根ࡢ民家
1-A0傘傘 ู府 路ୖࡢ賭ࡅ碁 1-（1-01『࡜ྠࡌ
1-A0傘備 熊ᮏ 路面電車࡜電停 ᕥ側࡟ࠕ東ி銀行熊ᮏ支店ࠖࡢ┳ᯈあࡾ
1-A0傘重 ࿋ 旧海軍ᕤ廠ࢻࢵࢡ࡜休山
1-A0備0 ࿋ ࿋B（４達ྖ௧部入ཱྀ
1-A0備1 ࿋ 中国配電࿋変電ᡤ
1-A0備「 ࿋ 旧海軍ᕤ廠ࢻࢵࢡࠊࢡ࣮ࣞンࠊ船舶㸦艀？解体中
ࡢ軍艦？㸧
1-A0備」 ࿋ 占領軍兵士向ࡅࢠࣇࢺࢩࣙࢵࣉࠊ英語┳ᯈ
1-A0備『-1 ࿋ 旧海軍ᕤ廠ࢻࢵࢡ࡟入Ὼࡋࡓ栄昌丸
1-A0備『-「 ࿋ 旧海軍ᕤ廠ࢻࢵࢡࠊ栄昌丸࡜ࢡ࣮ࣞン
1-A0備『-」 ࿋ 旧海軍ᕤ廠ࢻࢵࢡࠊ栄昌丸ࠊ人々
1-A0備』 広島 広島ࠊ幟⏫教会ࠊ牧師館絃原⇿࡛焼失ࠊ再建㸧 1重重」ᖺ当時現Ꮡࡍࡿࡶࠊ後࡟建替え
1-A0備6 場ᡤ不明 漁船ࠊ船ࡔࡲࡾࠊ手前⯚࡟老人
1-A0備傘 ࿋ 雪ࡢ日ࠊ休山࠿ࡽ࿋湾 1-A11「-「ࡢ⥆ࡁ
1-A0備備-1 広島 広島ࠊᮏ通食堂 1-A0備備-1࡜1-A0備備-「ࡣ連⥆
1-A0備備-「 場ᡤ不明 店ඛࡢ陶器
1-A0備重 場ᡤ不明 」人ࡢ女生ᚐ࡜校舎ࠊࢪ࣮ࣉ
1-A0重0-1 ࿋ 旧海軍ᕤ廠ࢻࢵࢡࠊࢫࢡࣛࢵࣉ船ࠊᕥ࡟ࢡ࣮ࣞン
足ඖ
1-A0重0-1～1-A0重0-『ࡣ連⥆
1-A0重0-「 ࿋ 旧海軍ᕤ廠ࢻࢵࢡࠊ㐠ࡧ込ࡲࢀࡓࠕ大淀ࠖ ࠗ࿋࣭戦災࡜復興࠘備6㡫࡟ࡼࡿ࡜昭和「」ᖺ6᭶㡭ࡢ
写真࡜᥎定ࡉࢀࡿ
1-A0重0-」 ࿋ 旧海軍ᕤ廠ࢻࢵࢡࠊࠕ大淀ࠖ遠景
1-A0重0-『 ࿋ 旧海軍ᕤ廠ࢻࢵࢡࠊࠕ大淀ࠖ接岸作業
1-A0重1-1 ࿋ 旧海軍ᕤ廠ࢻࢵࢡ໭半ศ遠望 1-A0重1-1࡜1-A0重1-「ࡣ連⥆ࠊ࿋ᕷཱྀ絵使用
1-A0重1-「 ࿋ 旧海軍ᕤ廠ࢻࢵࢡෆࠊࢫࢡࣛࢵࣉࡢ山
1-A0重「-1 ࿋㸦஧河ࣉ࣮ࣝ週 ஧河ࣉ࣮ࣝ建設ࠊ地固ࡵ作業 ࣉ࣮ࣝࡣ昭和「『ᖺ6᭶㡭完成ࠊ広島国体࡟使用
1-A0重「-「 ࿋㸦஧河ࣉ࣮ࣝ週 ஧河ࣉ࣮ࣝ建設ࠊࡶࡗࡇ㐠ࡧ
1-A0重「-」 ࿋㸦஧河ࣉ࣮ࣝ週 ஧河ࣉ࣮ࣝ建設ࠊ地固ࡵ作業
1-A0重「-『 ࿋㸦஧河ࣉ࣮ࣝ週 ஧河ࣉ࣮ࣝ建設ࠊࡶࡗࡇ㐠ࡧ
1-A0重「-』 ࿋㸦஧河ࣉ࣮ࣝ週 ஧河ࣉ࣮ࣝ建設遠望
1-A0重「-6 ࿋㸦஧河ࣉ࣮ࣝ週 ஧河ࣉ࣮ࣝ建設ࠊ地固ࡵ作業ࠊࡅ୕角支柱
1-A0重」 ࿋㸦࿋㥐㸧 ࿋㥐࣮࣒࣍ࠊ線路ୖ࠿ࡽᕝ原石方面ࢆ見ࡿ
1-A0重『 ࿋ 堺ᕝࠊᕝ縁ࡢ建物 ෆ外建設࣭ෆ外塗料ࡢ┳ᯈあࡾ
1-A0重』-1 ࿋࣭୕津田高校 ୕津田高校㸦ࡢࡕ஧河中学ࡢ校庭㸧ࠊࣂ࣮ࣞ男女重
人ࣆ࣑ࣛࢵࢻ型࡟
男女共学開始㸦昭和「』ᖺ』᭶㸧㡭࡜᥎定
1-A0重』-「 ࿋࣭୕津田高校 男女重人ࠊᕥ࡟柳ࡢ木
1-A0重』-」 ࿋࣭୕津田高校 男女重人ࠊᕥ࡟柳ࡢ木ࠊ後ࢁ࡟ࢸࢽࢫࢥ࣮ࢺ
1-A0重』-『 ࿋࣭୕津田高校 ࣂ࣮ࣞࢥ࣮ࢺ端ࠊ備人ࠊྑ࡟柳ࡢ木
1-A0重』-』 ࿋࣭୕津田高校 ࣂ࣮ࣞࢥ࣮ࢺ備人ࠊᕥ࡟柳ࡢ木
1-A0重』-6 ࿋࣭୕津田高校 ࣂ࣮ࣞࢥ࣮ࢺ傘人ࠊࣞࢩ࣮ࣈ
1-A0重』-傘 ࿋࣭୕津田高校 ࣂ࣮ࣞ傘人遠望ࠊ後方࡟ᕷ営住宅
1-A0重』-備 ࿋࣭୕津田高校 男女ࣂ࣮ࣞࠊᕥ࡟塀ࠊ土手
1-A0重』-重 ࿋࣭୕津田高校 ࣂ࣮ࣞ傘人遠望ࠊ後方࡟ᕷ営住宅ࠊྑ࡟柳
1-A0重』-10 ࿋࣭୕津田高校 ࣂ࣮ࣞ女」人ࠊᕥ࡟塀ࠊ土手
1-A0重』-11 ࿋࣭୕津田高校 ࣂ࣮ࣞࢥ࣮ࢺ男性」人࣏࣮ࢬ
1-A0重』-1「 ࿋࣭୕津田高校 ࣂ࣮ࣞࢥ࣮ࢺ女「人࣏࣮ࢬ
1-A0重』-1」 ࿋࣭୕津田高校 ࣂ࣮ࣞࢥ࣮ࢺ女「人ྎ࡟乗ࡗ࡚࣏࣮ࢬ
1-A0重』-1『 ࿋࣭୕津田高校 ࣈ࣮࣐ࣝࡢ女性「人顔ࢆ隠ࡋ࡚ࠊᕥ࡟柳
1-A0重』-1』 ࿋࣭୕津田高校 A0重』-1『࡜ྠࡌࣈ࣮࣐ࣝࡢ女性「人࣏࣮ࢬࠊᕥ࡟柳
1-A0重』-16 ࿋࣭୕津田高校 ࢸࢽࢫࢥ࣮ࢺࠊ女1人男性『人
1-A0重6 ࿋ ᕷ街地遠景ࠊ山手࠿ࡽ西方向ࢆ望ࡴ
1-A0重傘-1 広島㸦長束㸧 ࢖࢚ࢬࢫ会࣭長束修練院㸦被⇿後ࠊ幟⏫教会ࡀ避
難㸧
1-A0重傘-1～1-A0重傘-」ࡣ連⥆ࠊ「00『ᖺ当時建物現Ꮡ
1-A0重傘-「 広島㸦長束㸧 長束修練院ࠊ両側࡟ᯇࡢ木
1-A0重傘-」 広島㸦長束㸧 長束修練院ࠊ両側࡟ᯇࡢ木
1-A0重備 ࿋ ࿋消防署前㸦堺ᕝ西側㸧ࠊ㹒型ࣇ࢛࣮ࢻ消防自動
車ࢆ前࡟ࡋࡓ消防署員
消防自動車ࡢ寄贈式㸦ࢩ࢙ࣜࣇ氏談㸧
1-A0重重 広島 原⇿ࢻ࣮࣒ࠊᕥ手࡟相生橋ࠊ࠿ࡁ船 ୖ࡟ᥥࡁ込ࡳあࡾ
1-A100 ࿋ 倉橋商店࡞࡝
1-A101 場ᡤ不明 㐨࡜ࢪ࣮ࣉࠊྑࡣ海 広島～࿋間࡜ࡢ指摘あࡾ
1-A10「 ࿋ 中央࡟B（４達建物？ࠊ宮原௜近？
1-A10」 忠海？ 港࡜家ࠊ後方࡟山 ࢿ࢞両端ࡀ連⥆ࢥ࣐ษࡾ込ࡳ
1-A10『 ࿋ ྑ࡟࢔ンࢨࢵࢡࣃ࣮ࢡ㸦旧練兵場㸧ࠊB（４達࢚ࣜ࢔
遠望
1-A10』 ࿋ 土産物店࡜店主男性絃中ᕝ英男氏㸧ࠊ大阪銀行㸦ྑ
端ࣞン࢞壁ࡢ建物㸧
場ᡤࡣ四ࡘ㐨路大阪銀行ࢆ背࡟ࡋ࡚西向ࡁ㸦中ᕝ
英男氏談㸧
」㸯．写ࠉ真
番ྕ ᧜影地 被写体 ഛ考
1-A106 場ᡤ不明 ୗ㥏履ࡁࡢࡋࡷࡀࡴ男ࡢ子 ୕方࡟ᥥࡁ込ࡳあࡾ
1-A10傘 場ᡤ不明 ࡣࡋࡈ࡜壁土ࡠࡾ男性 ྑ࡟ᥥࡁ込ࡳあࡾ
1-A10備 場ᡤ不明 木ࡢ塀前࡛男ࡢ子 ᧜影地宮島࣭ྡ前ࡣࢱ࢝ࣁࢩ㸦ࢩ࢙ࣜࣇ氏談㸧ࠊ
୕方࡟ᥥࡁ込ࡳあࡾ
1-A10重 場ᡤ不明 ⸄ࢆ背負ࡗࡓ男性
1-A110 場ᡤ不明 山中ࡢ㐨ࢆⓏࡿ肥車ࠊ後姿
1-A111-1 場ᡤ不明 石垣ࢆ背࡟消火栓ࠊ」人ࡢ子
1-A111-「 場ᡤ不明 ⚄社ࡢ境ෆ？ࠊ඗弟ࡽࡋい男女『人
1-A11「-1 ࿋ 雪ࡢ宮原通ࡾ࠿ࡽ旧海軍ᕤ廠方面ࢆ見ࡿ 1-A11「-1࡜1-A11「-「ࡣ連⥆
1-A11「-「 場ᡤ不明 雪ࡢ木立ࠊ山
1-A11」 場ᡤ不明 ࢪ࣮ࣉ横࡟⸄ࢆ負う人「人
1-A11『-1 宮島 宮島大鳥居横࡛貝掘ࡾ 大鳥居根⥅ࡂ前
1-A11『-「 宮島 御手洗ᕝ࡟入ࢀࡓ⯚
1-A11『-」 宮島 御手洗ᕝ࡟入ࢀࡓ⯚
1-A11『-『 宮島 宮島管弦祭ࠊ大鳥居ࢆᅖࡴ⯚
1-A11『-』 宮島 宮島管弦祭ࠊᯇ࡜⯚ࠊ船ྡࡢ旗
1-A11『-6 宮島 宮島管弦祭ࠊ集ࡲࡗࡓ⯚ࠊ手前࡟人
1-A11『-傘 宮島 宮島管弦祭ࠊ集ࡲࡗࡓ⯚ࠊᯇࡢ木
1-A11』-1 ࿋ 昭和「『ᖺ࣓࣮ࢹ࣮ࠊ石ᕝ島᧛磨ࡢࢺࣛࢵࢡࠊ背景
ྑࡣ眼鏡橋࿋線高架
1-A11』-1࡜1-A11』-」ࡣ連⥆
1-A11』-「 ࿋ 昭和「『ᖺ࣓࣮ࢹ࣮ࠊ広島瓦᪁࿋営業ᡤ横ࢆ通ࡿࢹ
ࣔ隊ࠊ前方ࡣ࿋線高架
1-A11』-「࡜1-A11』-『ࡣ連⥆
1-A11』-」 ࿋ 昭和「『ᖺ࣓࣮ࢹ࣮ࠊࢹࣔ隊ࡢ列㸦後ࡢ青山ࢡࣛࣈ
前㸧
1-A11』-『 ࿋ 昭和「『ᖺ࣓࣮ࢹ࣮ࠊ橋ࡢୖࢆ行ࡃࢹࣔ隊࡜ࢺࣛࢵ
ࢡ
1-A116 長崎？ 商店街ࠊྑ遠方࡟岡ᨻ 1-A116～1-A11重ࡣ連⥆
1-A11傘 長崎？ 商店街ࠊ浜⏫通ࡾࢤ࣮ࢺࠊ┳ᯈ࣭森又商会ࠊ玉Ἠ
࡞࡝
1-A11備 長崎？ 岡ᨻࠊ大売出ࡋ
1-A11重 長崎？ 商店街ࠊ┳ᯈ࣭尚文堂᭩店ࠊ中ᮧ時計店ࠊ໭極
1-A1「0 熊ᮏ？ 電停࡜電車㸰ྎ
1-A1「1 Ᏻ芸郡࣭音戸 浜࡛࢖ࣜࢥᖸࡋ ࣮࢝ࣛあࡾࠊ「00『ᖺ音戸࡜ุ明
1-A1「「 Ᏻ芸郡࣭音戸 音戸ࡢ瀬戸ࠊ戸田ᮏ店前ࠊỿࡳ࠿ࡅࡓ船 「00『ᖺ当時戸田ᮏ店ࡣ現Ꮡ
1-A1「」 場ᡤ不明 ⚄社ࡢ境ෆ？ࠊ石ⅉ籠前࡛親子㸴人 ⅉ篭࣭背景࠿ࡽ尾㐨࡜ࡢ指摘あࡾ
1-A1「『 ᯇ山࣭୕津浜 貯木場ࠊ奥ࡢ建物ࠊᯇ山製ị
1-A1「』 場ᡤ不明 雪ࡢ日ࠊ⏿ࠊ藁山 1-A1「』࡜1-A1「6ࡣ連⥆ࠊ
1-A1「6 場ᡤ不明 雪ࡢ日ࠊ民家ࠊ後ࢁ࡟ᕤ場ࡢࡼう࡞建物
1-A1「傘 ᮏ人 ࢩ࢙ࣜࣇ氏ᮏ人࡜少女㸱人ࠊྑ࡟見࡚いࡿ子࡝ࡶ
ࡓࡕ
ࣆン࣎ࢣ
1-A1「備 ࿋ 旧海軍ᕤ廠ࢻࢵࢡ࡟ୗ㛵～朝鮮間ࡢᐈ船ࡀ入Ὼ
1-A1「重 ࿋ 旧海軍ᕤ廠ࢻࢵࢡ遠景
1-A1」0-1 場ᡤ不明ࠊ火஦ 校庭向ࡇう࡟煙
1-A1」0-「 場ᡤ不明ࠊ火஦ 煙ࢆୖࡆࡿ校舎 1-A1」0-「࡜1-A1」0-」ࡣ連⥆
1-A1」0-」 場ᡤ不明ࠊ火஦ 煙ࢆୖࡆࡿ校舎࡟集ࡲࡗࡓ人
1-A1」0-『 場ᡤ不明ࠊ火஦ 窓࠿ࡽࡶ激ࡋい煙 1-A1」0-『～1-A1」0-6ࡣ連⥆
1-A1」0-』 場ᡤ不明ࠊ火஦ 窓࠿ࡽ荷物ࢆ㐠ࡧ出ࡍࠊ屋根ࡣ炎
1-A1」0-6 場ᡤ不明ࠊ火஦ ஧㝵窓࠿ࡽࡶ荷物ࢆ㐠ࡧ出ࡍ
1-A1」0-傘 場ᡤ不明ࠊ火஦ 焼ࡅ落ࡕࡓ屋根࡜消火ᨺ水
1-A1」1 広島 楽々園入ཱྀࠊ豪兵㸯人
1-A1」「 場ᡤ不明 海際ࡢ㐨ࠊ民家ࠊ自転車ࢆ押ࡍ男性
1-A1」」～1-A「00Ḟ番
1-A「01 岩国 岩国錦ᖏ橋ࠊ花見 1-A「01࡜1-A「0「ࡣ連⥆
1-A「0「 岩国 岩国錦ᖏ橋ࠊ橋ࢆΏࡿ人 ࢿ࢞ࡢ縁ࡀ劣໬ࠊࣇ࢕࣒ࣝྑୗࡣḞ損
1-A「0」 岩国 岩国錦ᖏ橋ࠊ花見,ᕝ原࡛酒盛ࡾࠊ背景࡟錦ᖏ橋 1-A「0」࡜1-A「0『ࡣ連⥆
1-A「0『 岩国 岩国錦ᖏ橋ࠊ花見,土手ࢧࢡࣛୗࡢ花見ᐈ
1-A「0』 岩国 岩国錦ᖏ橋ࠊ花見,斜面ࢧࢡࣛୗࡢ宴会
1-A「06 岩国 岩国錦ᖏ橋ࠊ花見,錦ᖏ橋ୗࡢ人
1-A「0傘 ࿋ ࢔ンࢨࢵࢡࣃ࣮ࢡ࠿ࡽ見ࡓ࿋ࣁ࢘ࢫ
1-A「0備 ࿋ 貯水ụ 広࣭郷原地༊㸦ࢩ࢙ࣜࣇ氏談㸧
1-A「0重 ࿋ 貯水ụ
1-A「10 ࿋ 貯水ụࠊ大岩
1-A「11 ࿋ ⅊ࡀ峰ࠊ旧日ᮏ軍高射砲
1-A「1「 広島㸦Ᏹ品㸧 㸿㹀㹁㹁ࡢ前身
1-A「1」 広島㸦Ᏹ品㸧 㸿㹀㹁㹁ࡢ前身ࠊ┳ᯈࡣࠕ広島海ୖ保Ᏻᮏ部 ࠖࠊ
門ᯇ࢔ࣜࠊ
1-A「1「࡜ྠࡌ場ᡤ
1-A「1『 Ụ田島 旧海軍兵学校跡࡟出来ࡓB（４達家族用住宅
1-A「1』 広島 原⇿ࢻ࣮࣒前ࡢㄝ明ࣔࢽ࣓ࣗンࢺ㸦被⇿前࡜被⇿
後ࡢࢻ࣮࣒㸧
1-A「16 ࿋ B（４達ෆࠊ࠿ࡲࡰࡇ型兵舎
1-A「1傘 ᮏ人 ࢩ࢙ࣜࣇ氏ᮏ人㸦夏服㸧ࠊࢪ࣮ࣉ前
1-A「1備Ḟ番
1-A「1重 東ி 人力車࡟乗ࡿࢩ࢙ࣜࣇ氏ࠊ୕和銀行ி橋支店前
1-A「「0Ḟ番
1-A「「1 広島 相生橋࠿ࡽ見ࡓ原⇿ࢻ࣮࣒ 」方ᥥࡁ込ࡳࠊࣅࣝ記述࡜中味㐪う
1-A「「「 広島 ࢻ࣮࣒ㄝ明版㸦日ᮏ語࣭英語㸧
1-A「「」 広島 国泰寺石塔ࠉ’『重
1-A「「『 広島 国泰寺石塔英文ㄝ明 1-A「「『࡜1-A「「』ࡣ連⥆
1-A「「』 広島 国泰寺石塔ㄝ明
1-A「「6～1-A」00Ḟ番
1-A」01 東ி 丸ࡢෆࠊ東ி海ୖ日動ࣅࣝࢹ࢕ンࢢ旧館
『㸯．写ࠉ真
番ྕ ᧜影地 被写体 ഛ考
1-A」0「 東ி 堀端ࠊ英国旗ࡀ⩻ࡿࣅࣝ 1-（』-0『」࡜ྠࡌ
1-A」0」 場ᡤ不明 小型ᐈ船絃（２備11週 ୖୗ᭩込ࡳあࡾ
1-A」0『 ࿋ ࿋஧劇ࠊ映⏬┳ᯈࠕ花嫁選手ࠖ絃1重『備ᖺ」᭶බ開ࠊ
高峰秀子㸧
1-A」0』 ᮏ人 ࢩ࢙ࣜࣇ氏ᮏ人ࠊ雪玉ࢆ持ࡘ
1-A」06 ཭人 雪ࡢ日ࠊࢪ࣮ࣉ࡟乗ࡿ兵士 A駄ＦＳ薩４つごＦ駄ご氏ｶ㸦ࣅࣝ氏࣓ࣔ㸧
1-A」0傘 ู府 海縁ࠊ和服女性』ྡ࡜洋服女性「ྡࡢ集ྜ写真 ᕥ前洋服ࡢ女性ࡀ千鶴ኵ人
1-A」0備 広島 幟⏫教会⚄父㸦中ᖺ㸧 ୖ᭩ࡁ込ࡳあࡾ
1-A」0重 広島 幟⏫教会ࣛࢧ࣮ࣝ⚄父㸦昭和「」ᖺ日ᮏᖐ໬ࠊ日ᮏ
ྡ：愛宮真ഛࠊ広島ᕷྡ誉ᕷ民㸧
ୖ᭩ࡁ込ࡳあࡾ
1-A」10 広島 幟⏫教会⚄父㸦青ᖺ㸧 ୖ᭩ࡁ込ࡳあࡾ
1-A」11 広島 ┳ᯈࠕ浄心保育ᡤ 㸦ࠖ幟⏫教会㛵連施設ｶ週ࠊࢪ࣮
ࣉ
1-A」1「 広島 藤஭病院玄㛵ࠊࢪ࣮ࣉ
1-A」1」 場ᡤ不明 ᯈ塀࡜門ࠊ竹ࠊ⚄父 ୖ᭩込ࡳあࡾࠊ長束修練院ｶ
1-A」1『 広島㸦長束㸧 長束修練院
1-A」1』 広島 地面࡟᭩ࡃࣛࢧ࣮ࣝ⚄父ࠊ見࡚いࡿ人
1-A」16 広島 地面࡟᭩ࡃࣛࢧ࣮ࣝ⚄父ࠊ見࡚いࡿ人ࠊ࢔ࢵࣉ
1-A」1傘 ࿋ 中通ࠊ店舗㸦家庭堂㸧 1-A0『1࡜ྠࡌ店
1-A」1備 ᖐ国࣭結婚 出航ࠊኵ࡜࡜ࡶ࡟࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡟Ώࡿ日ᮏ人妻 ࢩ࢙ࣜࣇ氏執筆ࠕJＦたＦＳご囲ご薩放歩づご囲ࠖ使用写真ࠊ
1重』」ᖺ㸱᭶ｶ
1-A」1重 ᖐ国࣭結婚 出航ࠊ見㏦ࡾࡢ人 ࢩ࢙ࣜࣇ氏執筆ࠕJＦたＦＳご囲ご薩放歩づご囲ࠖ使用写真ࠊ
1重』」ᖺ㸱᭶ｶ
1-A」「0 ࿋࣭B（４達ྖ௧部 B（４達ྖ௧官 ࢩ࢙ࣜࣇ氏執筆ࠕJＦたＦＳご囲ご薩放歩づご囲ࠖ使用写真
1-A」「1 ᖐ国࣭結婚 船ࠊ桟橋 ࢩ࢙ࣜࣇ氏執筆ࠕJＦたＦＳご囲ご薩放歩づご囲ࠖ使用写真
1-A」「「 ᖐ国࣭結婚 船ୖࠊ㸰⤌ࡢ࢝ࢵࣉࣝ ࢩ࢙ࣜࣇ氏執筆ࠕJＦたＦＳご囲ご薩放歩づご囲ࠖ使用写真
1-A」「」 ᖐ国࣭結婚 船ୖࠊ女性㸱人ࠊᕥ端࣭千鶴ኵ人 ࢩ࢙ࣜࣇ氏執筆ࠕJＦたＦＳご囲ご薩放歩づご囲ࠖ使用写真
1-A」「『 ᖐ国࣭結婚 船ୖࠊ女性࡜子࡝ࡶ ࢩ࢙ࣜࣇ氏執筆ࠕJＦたＦＳご囲ご薩放歩づご囲ࠖ使用写真
1-A」「』 ᖐ国࣭結婚 船ୖࠊࢹࢵ࢟ࡢࢸ࣮ࣈࣝ ࢩ࢙ࣜࣇ氏執筆ࠕJＦたＦＳご囲ご薩放歩づご囲ࠖ使用写真
1-A」「6 ᖐ国࣭結婚 ࢔࢖ࢫࢡ࣮࣒ࣜࢆ食࡭ࡿ女性 ࢩ࢙ࣜࣇ氏執筆ࠕJＦたＦＳご囲ご薩放歩づご囲ࠖ使用写真
1-A」「傘 ᖐ国࣭結婚 売店前 ࢩ࢙ࣜࣇ氏執筆ࠕJＦたＦＳご囲ご薩放歩づご囲ࠖ使用写真
1-A」「備 ᖐ国࣭結婚 到着ࠊ接岸中 ࢩ࢙ࣜࣇ氏執筆ࠕJＦたＦＳご囲ご薩放歩づご囲ࠖ使用写真
1-A」「重 ࿋ 休山ࠊ雪ࡢ日
1-A」」0 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔࣭
࢚ࣛ
࢚ࣛ日ᮏ人墓地ࠊT.０４）Aࡢ墓標 1重『6ᖺ㸦ࢩ࢙ࣜࣇ氏࣓ࣔ㸧
1-A」」1 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔࣭
࢚ࣛ
࢚ࣛ日ᮏ人墓地ࠊ門柱࡜墓標
1-A」」「 ᮏ人 ࿋自宅庭ࠊࢩ࢙ࣜࣇ氏ᮏ人࡜妻千鶴氏㸦結婚後㸧
1-A」」」 場ᡤ不明 日ᮏ人女性࡜男性1⤌ࡢ࢝ࢵࣉࣝ 「ࢥ࣐連⥆ࠊうࡕ1ࢥ࣐ࡣ黒
1-A」」『～1-A『00Ḟ番
1-A『01 場ᡤ不明 胡⏫商店街
1-A『0「 東ி単 ࣏ࢫࢱ࣮ࢆ貼ࡗࡓ大ࡁ࡞橋ୖࠊ女乞食࡜犬
1-A『0」 東ி T４０波４薩看.泡.㸦銀座㸲୎目ࠊ和ග㸧 1-A『0」࡜1-A『0『ࡣ連⥆
1-A『0『 東ி 東ிࠊ靴磨ࡁ࡜ᐈ
1-A『0』 ࿋単 ࢢࣛ࢘ンࢻ㔝球 ࿋㸦ࢩ࢙ࣜࣇ氏࣓ࣔ㸧ࠊ中央࡟汚ࢀあࡾ
1-A『06 ࿋単 店ࡢ前ࠊ࣏ン菓子？ࢆ待ࡘ」人 ࿋㸦ࢩ࢙ࣜࣇ氏࣓ࣔ㸧
1-A『0傘 ࿋࣭B（４達ྖ௧部 屋根ࡀ落ࡕࡓࣞン࢞建物ࠊୖ方ࡼࡾ᧜影 1-A『0傘～1-A『1「࡟ࡘい࡚ࢩ࢙ࣜࣇ氏࣓ࣔ࡟ࡼࡿ࡜
ࠕIＳ囲歩正ご薩H６薩灰三ＴつＳ正囲/ＳＴて薩続ＴＳ図三Ｔ駄駄ご正薩継と薩３Ｆづとࠖ
࡜ࡢࡇ࡜
1-A『0備 ࿋࣭B（４達ྖ௧部 ࠿ࡲࡰࡇ兵舎ࠊୖ方ࡼࡾ᧜影
1-A『0重 ࿋࣭B（４達ྖ௧部 ࠿ࡲࡰࡇ兵舎࡜ࢡ࣮ࣞン
1-A『10 ࿋࣭B（４達ྖ௧部 ࠿ࡲࡰࡇ兵舎ࠊ奥࡟ࣞン࢞建物
1-A『11 ࿋࣭B（４達ྖ௧部 旧࿋海軍鎮Ᏺ府建物ࠊୖ࡟「種ࡢ旗
1-A『1「 ࿋࣭B（４達ྖ௧部 旧࿋海軍鎮Ᏺ府建物ࠊྑ手࡟B（４達薩ྖ௧部ࢧ࢖ン
1-A『1」 ࿋࣭ࢻࢵࢡ 旧海軍ᕤ廠ࢻࢵࢡࡢ栄昌丸
1-A『1『 広島࣭楽々園 楽々園ࠊ小便小僧 ࣮࢝ࣛあࡾ
1-A『1』 広島 藤஭་師宅ࠊ┳護婦࡟抱࠿ࢀࡓ子供 ࣁ࣮ࢩ࣮ࡢࠗ広島࡛࠘᭷ྡ࡟࡞ࡗࡓ藤஭་師ࠊ
ࢩ࢙ࣜࣇ氏ࡢྲྀᮦ訪問記あࡾ
1-A『16 岩国 ⚄社㸦岩国基地㸧
1-A『1傘 場ᡤ不明 女性『人ࠊࢸࢽࢫࣛࢣࢵࢺ 広島ᕷ郊外ࡢ学校㸦ࢩ࢙ࣜࣇ氏談㸧
1-A『1備 場ᡤ不明 手前࡟ᯇࡢ木ࠊ帆ࢆ࠿ࡅࡓ漁船ࡀ数隻 宮島㸦ࢩ࢙ࣜࣇ氏࣓ࣔ㸧
1-A『1重 ⚄奈ᕝ࣭Ụࣀ島単 半島࡜ࢺンࢿࣝࠊ海ୖ通路 ࿋ᕷ近郊ࡢ馬蹄島㸦ࢩ࢙ࣜࣇ氏࣓ࣔ㸧
1-A『「0 ู府単 記念写真᧜影風景 亀ࡢ஭ࣂࢫ写真部ࡢ┳ᯈあࡾ
1-A『「1 場ᡤ不明 ஭戸掘ࡾ中単
1-A『「「 場ᡤ不明 ⚄社ࡢ境ෆࠊ拝殿前࡟座ࡿ女性ࠊṌࡃ人ࡓࡕ 1-A『「「～1-A『「』࡜ྠࡌ場ᡤ
1-A『「」 場ᡤ不明 ⚄社ࡢ境ෆࠊ裸足࡛参ࡿ女性
1-A『「『 場ᡤ不明 裸足࡛参ࡿ女性ࠊA『「」࢔ࢵࣉ
1-A『「』 場ᡤ不明 裸足࡛参ࡿ女性ࠊA『「」࢔ࢵࣉ横࠿ࡽ
1-A『「6 場ᡤ不明 岸辺ࠉ子供」人 ࣅࣝ氏࣓ࣔ࡟ࠕIＳ薩０つ三ごࠖ࡜あࡾ
1-A『「傘 場ᡤ不明 船ࡔࡲࡾࠊ࣏࣮ࢺ୕國屋 ࣅࣝ氏࣓ࣔ࡟ࠕIＳ薩０つ三ごࠖ࡜あࡾ
1-A『「備 場ᡤ不明 海辺ࠊ水㐟ࡧࢆࡍࡿ子供ࡓࡕ ࣅࣝ氏࣓ࣔ࡟ࠕIＳ薩０つ三ごࠖ࡜あࡾ
1-A『「重 場ᡤ不明 座仏像」体 ࣅࣝ氏࣓ࣔ࡟ࠕIＳ薩０つ三ごࠖ࡜あࡾ
1-A『」0 場ᡤ不明 靴磨ࡁࠊᯝ物屋ࡢ女性 ࣅࣝ氏࣓ࣔ࡟ࠕIＳ薩０つ三ごࠖ࡜あࡾ
1-A『」1 場ᡤ不明 ⯚࡜ᯇࠊ泳ࡄ子࡝ࡶ 1-A『」」ࡢ⥆ࡁ
1-A『」「 場ᡤ不明 海辺ࠊ女性࡜子࡝ࡶ
1-A『」」 場ᡤ不明 海水浴場ࠊ飛込ࡳྎࠊ写真屋 ࣅࣝ氏࣓ࣔ࡟ࠕIＳ薩０つ三ごࠖ࡜あࡾࠊୖୗྑ᭩込ࡳ
あࡾ
1-A『」『 場ᡤ不明 墓地ࠊ遠方࡟街並ࡳ ࣅࣝ氏࣓ࣔ࡟ࠕIＳ薩０つ三ごࠖ࡜あࡾ
1-A『」』 宮島 管⤋祭ࠊ岸࡟家族ࠊ集ࡲࡗࡓ⯚
1-A『」6 宮島 管⤋祭ࠊ鳥居࡜ⅉ篭ࠊ集ࡲࡗࡓ⯚
1-A『」傘 宮島 管⤋祭ࠊ集ࡲࡗࡓ⯚
』㸯．写ࠉ真
番ྕ ᧜影地 被写体 ഛ考
1-A『」備 宮島 露ኳ࡛ࢳ࣮ࣗ࢖ン࣒࢞売ࡾ
1-A『」重 場ᡤ不明ࠉࠉࠉࠉࠉ
ࠉࠉࠉࠉࠉ
ඖ⏫通商店街ࠊ஧୍⏫ඖ⏫商店街ࠊ路面電車ࠊ輪
ࢱࢡࠊ露ኳࡢ聖᭩売ࡾ࡞࡝
1-A『『0 場ᡤ不明ࠉࠉࠉࠉࠉ
ࠉࠉࠉࠉࠉ
ᐈ待ࡕࡢ靴磨ࡁࡢ女性 1-A『『0࡜1-A『『1ࡣ連⥆
1-A『『1 場ᡤ不明ࠉࠉࠉࠉࠉ
ࠉࠉࠉࠉࠉ
犬ࡢ店番
1-A『『「 場ᡤ不明ࠉࠉࠉࠉࠉ
ࠉࠉࠉࠉࠉ
ࠕࢱ࣮ࢨン紐育࡬行ࡃ࣏ࠖࢫࢱ࣮࡜犬
1-A『『」 ࿋ ⸄集ࡵࡢ女性
1-A『『『 場ᡤ不明 魚ࡢᖸࡋ物
1-A『『』 場ᡤ不明 稲ᖸࡋࠊ河原ࠊ田舎㐨 1重『重ᖺࡢ旅行中
1-A『『6 広島 原⇿ࢻ࣮࣒࡜஬流荘 写真ࣃࢿࣝ『-」『ࡼࡾ複製
1-A『『傘 広島 ඖᏳ橋࠿ࡽ見ࡓ日銀࡞࡝大手⏫方面 写真ࣃࢿࣝ『-」『ࡼࡾ複製
1-A『『備 広島 広島㥐前闇ᕷࡢ火஦ 写真ࣃࢿࣝ『-「重ࡼࡾ複製
1-A『『重 広島 広島㥐前闇ᕷࡢ火஦ 写真ࣃࢿࣝ『-「重ࡼࡾ複製
1-A『』0 不明 乞食ࡢ男ࡢ子 写真ࣃࢿࣝ『-「6ࡼࡾ複製
1-A『』1 不明 豆ࢆᖸࡍ女性 写真ࣃࢿࣝ『-『重ࡼࡾ複製
6㸯．写ࠉ真
番ྕ ᧜影地 被写体 ഛ考
1-B001 ࿋࣭B（４達施設 ࠿ࡲࡰࡇ兵舎࡜兵士ࡓࡕ ࢿ࢞ࡢ角࡟ṍࡳあࡾ
1-B00「 ࿋࣭B（４達施設 ࠿ࡲࡰࡇ兵舎࡜兵士ࡓࡕ ࢿ࢞ࡢ角࡟ṍࡳあࡾ
1-B00」 ࿋࣭B（４達施設 ࠿ࡲࡰࡇ兵舎࡜ࢺࣛࢵࢡ ࢿ࢞ࡢ角࡟ṍࡳあࡾ
1-B00『 ࿋࣭B（４達施設 ࠿ࡲࡰࡇ兵舎㸦ୖ方ࡼࡾ᧜影㸧 ࢿ࢞ࡢ角࡟ṍࡳあࡾ
1-B00』 ࿋࣭B（４達施設 旧࿋海軍鎮Ᏺ府建物
1-B006 ࿋࣭B（４達施設 B（４達ᖿ部㸦࣓࢞ࢿ㸧
1-B00傘 ࿋࣭B（４達施設 B（４達ᖿ部㸦電ヰ中㸧 1-B006࡜ྠ୍人物
1-B00備 ࿋࣭B（４達施設 ࢪ࣮ࣉࠊ車࡜࿋海軍鎮Ᏺ府建物
1-B00重 ࿋࣭B（４達施設 ᖾ⏫ࠊ展望丘絃続三Ｔて囲薩Ｓご囲図週 1-B00重࡜1-B010ࡣ連⥆
1-B010 ࿋࣭B（４達施設 ࠿ࡲࡰࡇ兵舎࡜ࢡ࣮ࣞン
1-B011 広島࣭楽々園 楽々園࣮࣎ࢺ
1-B01「 場ᡤ不明 男女࡜後ࢁ࡟⸄
1-B01」 場ᡤ不明 木ࢆ挽ࡃ男性
1-B01『 ࿋ ⅊ࡀ峰࠿ࡽ࿋湾ࢆ眺望
1-B01』 ࿋ ⅊ࡀ峰࠿ࡽ࿋湾ࢆ眺望
1-B016 ࿋ ⅊ࡀ峰࠿ࡽ࿋湾ࢆ眺望
1-B01傘 場ᡤ不明 山並ࡳࢆ見ୗࢁࡍ
1-B01備 場ᡤ不明 電信柱࡜山並ࡳ
1-B01重 場ᡤ不明 鉄塔ࠊ柱」ᮏୖ横「ᮏ
1-B0「0 場ᡤ不明 ࢢࣛࢫࢆ㐠ぶ࢙࢘࢖ࢺࣞࢫ
1-B0「1 ࿋ ࢔࢖ࢨࢵࢡࣃ࣮ࢡࠊ入船山ࢆ༡࠿ࡽ望ࡴ
1-B0「「 ࿋単 山࠿ࡽ盆地ࢆ見ࡿ
1-B0「」 ࿋単 山࠿ࡽ段々⏿ࢆ見ࡿ
1-B0「『 ࿋単 山木立࠿ࡽ盆地ࢆ見ࡿ
1-B0「』 ࿋単 山࠿ࡽ湾ࠊ埋立地ࢆ見ࡿ
1-B0「6 ࿋ 雪ࡢ日ࠊ民家越ࡋ࡟࿋ᕷ街地ࢆ望ࡴࠊྑ手࡟ࣞン
࢞塀
1-B0「傘 ࿋単 雪ࡢ日ࠊ段々⏿࠿ࡽ湾ࢆ望ࡴ 1-B0「傘࡜1-B0「備ࡣ連⥆
1-B0「備 ࿋単 雪ࡢ日ࠊ段々⏿࠿ࡽ湾ࢆ望ࡴ
1-B0「重 ࿋ 雪ࡢ日ࠊ休山࠿ࡽ࿋湾 1-B0「重࡜1-B0」0ࡣ連⥆
1-B0」0 ࿋ 雪ࡢ日ࠊ休山？
1-B0」1 ࿋単 建物ࠊ違ごＳご三Ｆ駄薩S図Ｆ灯灯薩B三ＦＳ続しࡢ表示あࡾ
1-B0」「 ࿋単 建物㸦B0」1࡜ྠࡌ㸧ࠊ旗 1-（』-00「࡜ྠࡌ
1-B0」」 ࿋単 建物㸦B0」1࡜ྠࡌ㸧ࠊᯇࡢ木
1-B0」『 列車 列車車窓࠿ࡽࠊ山 1-B0」『࡜1-B0」』ࡣ連⥆
1-B0」』 列車 列車車窓࠿ࡽࠊ電柱
1-B0」6 列車 列車最後尾ࢻ࢔越ࡋ
1-B0」傘 列車 列車後方࡟ࢺンࢿࣝ
1-B0」備 列車 列車後方࡟ࢺンࢿࣝ横位置
1-B0」重 列車 列車ෆ࠿ࡽ鉄橋ୖ
1-B0『0 列車 列車窓࠿ࡽࠊ富士山ࠊ電柱ࠊ⏿
1-B0『1 列車 列車ෆ࠿ࡽ㥐近ࡃ
1-B0『「 列車 列車ෆ࠿ࡽ陸橋ୖࠊᕥ࡟列車？
1-B0『」 列車 㥐࣮࣒࣍࠿ࡽࠊᕥ対向車線࡟列車࣭英Ꮠ表示
1-B0『『 列車 㥐࣮࣒࣍࠿ࡽࠊྑ対向車線࡟列車࣭英Ꮠ表示
1-B0『』 列車 㥐࣮࣒࣍࠿ࡽࠊྑ遠方࡟機㛵車「ྎ
1-B0『6 列車 㥐࣮࣒࣍端࠿ࡽ列車ࠊࣃンࢱࢢࣛࣇ
1-B0『傘 列車 㥐࣮࣒࣍࠿ࡽ建物ࠊ電線
1-B0『備 列車 㥐࣮࣒࣍࠿ࡽࠊᕥ対向車線࡟列車࣭英Ꮠ表示ࠊ
࣮࣒࣍࡟外ⅉ
1-B0『重 列車 㥐࣮࣒࣍࠿ࡽࠊᕥ࡟牽引車？
1-B0』0 列車 走ࡿ列車࠿ࡽ㥐࣮࣒࣍
1-B0』1 列車 㥐ࠊ牽引車？㹃㹄』備」0ࡢ文Ꮠ
1-B0』「 列車 山࠿ࡽ走ࡿ列車ࢆ見ࡿ
1-B0』」 列車 蒸気機㛵車展示
1-B0』『 列車 ᕥ列車ࠊྑ࣮࣒࣍ࠊ線路ୖ࡟人
1-B0』』 列車 列車入ࡾཱྀࠊ男性࡜男ࡢ子
1-B0』6 列車 ࣮࣒࣍࠿ࡽ列車࣭英Ꮠ表示௜ ࢿ࢞ୗ࡟糸状ࡢ汚ࢀあࡾ
1-B0』傘 場ᡤ不明 男性多数作業中ࠊ後姿
1-B0』備 場ᡤ不明 山斜面࡜煙
1-B0』重 ู府 ⓑụ地獄ࠊụ前࡛和服女性࡜男性
1-B060 ู府 ⓑụ地獄ࠊụ前࡛洋服女性࡜ⓑ人男性 1-B0』重࡜ྠࡌ場ᡤ
1-B061 場ᡤ不明 ᪂஭旅館ࠊୖ海㛶建物前࡟男性
1-B06「 場ᡤ不明 柵向ࡇう࡟子供数人
1-B06」 場ᡤ不明 地熱蒸気？
1-B06『 場ᡤ不明 浜࠿ࡽ出ࡿ伝馬船ࠊ和服男性ࡓࡕ
1-B06』 東ி ⓚ居前ࠊ占領軍兵士ࡢࣃ࣮ࣞࢻ 1-B06』～1-B06備ࡣྠ୍場ᡤࠊࣅࣝ氏ࡢ࣓ࣔ࡟ࡼࡿ
࡜ࠕTＴ推とＴ薩看Ｆ三Ｆ正ご/０つ三ご薩看Ｆ三Ｆ正ご薩Ｆ駄囲Ｔࠖ࡜あࡾ
1-B066 東ி ⓚ居前ࠊ占領軍兵士ࡢࣃ࣮ࣞࢻ
1-B06傘 東ி ⓚ居前ࠊ占領軍兵士ࡢࣃ࣮ࣞࢻ
1-B06備 東ி ⓚ居前ࠊ占領軍兵士ࡢࣃ࣮ࣞࢻ
1-B06重 ࿋ ࢔࢖ࢨࢵࢡࣃ࣮ࢡࠊ整列ࡍࡿ兵士ࡓࡕ ࣅࣝ氏ࡢ࣓ࣔ࡟ࡼࡿ࡜ࠕTＴ推とＴ薩看Ｆ三Ｆ正ご/０つ三ご薩
看Ｆ三Ｆ正ご薩Ｆ駄囲Ｔࠖ࡜あࡾ
1-B0傘0 宮島 宮島࣍ࢸࣝࠊࢡࣜࢫ࣐ࢫ飾ࡾ玄㛵ඛ
1-B0傘1 宮島 宮島࣍ࢸࣝࠊࢡࣜࢫ࣐ࢫ飾ࡾ玄㛵ඛ人形࢔ࢵࣉ
1-B0傘「 宮島 宮島࣍ࢸࣝࠊࢡࣜࢫ࣐ࢫ飾ࡾ玄㛵ඛ人形࢔ࢵࣉ
1-B0傘」 宮島 宮島࣍ࢸࣝࠊࢡࣜࢫ࣐ࢫ飾ࡾ鳥居型ࢤ࣮ࢺ
1-B0傘『 宮島 宮島࣍ࢸࣝ࠿ࡽ西ࡢᯇ原埋立地ࢆ見ࡿ 1-（」-0」「࡜ྠࡌ
1-B0傘』 宮島 宮島࣍ࢸࣝ㛵連施設？
㸦㸰㸧㹀グ࣮ࣝプ
傘㸯．写ࠉ真
番ྕ ᧜影地 被写体 ഛ考
1-B0傘6 宮島 宮島ࠊ大ⅉ篭
1-B0傘傘 ࿋？ 墓࣭倶会୍処
1-B0傘備 岩国 建物）４判B１道薩S道別道３薩（１判B
1-B0傘重 岩国 達I７道薩STATI４３建物
1-B0備0 岩国 売店ࠊ売ࡾ子࡜男性 ࢿ࢞ࡀ赤ࡃ変色
1-B0備1 岩国 売店ࠊ売ࡾ子࡜男性「 ࢿ࢞ࡀ赤ࡃ変色
1-B0備「 岩国 食஦ࡍࡿ兵士「人 ࢿ࢞ࡀ赤ࡃ変色
1-B0備」 岩国 ኴ鼓橋࡞࡝日ᮏ庭園 ࢿ࢞ࡀ赤ࡃ変色
1-B0備『 岩国 ソࣇ࢓ࡢあࡿ部屋ࠊ奥࡟売店
1-B0備』 岩国 錦ᖏ橋
1-B0備6 岩国 錦ᖏ橋遠景
1-B0備傘 岩国 ᱁納庫前ࠊ飛行機ࢆ見ࡿ兵士
1-B0備備 岩国 ᱁納庫前ࠊ飛行機前࡟物ࢆ並࡭ࡿ
1-B0備重 岩国 ᱁納庫前ࠊ飛行機「機
1-B0重0 岩国 ᕥ᱁納庫ࠊ飛行機
1-B0重1 岩国 水ୖ飛行機？ࠊ手前࡟小屋
1-B0重「 岩国 飛行機達達-傘「備
1-B0重」 岩国 飛行機前࡟土ࡰࡇࡾ
1-B0重『 岩国 飛行機残骸ࠊ周ࡾ࡟人
1-B0重』 岩国 飛行機S放道道T薩別A１１I道薩２A道
1-B0重6 岩国 飛行機ࠊ両⩼࡟ࣉࣟ࣌ࣛ
1-B0重傘 岩国 屋ෆࠊ飛行機ࠊඛ端࡟輪縞
1-B0重備 岩国 屋ෆࠊ飛行機
1-B0重重 岩国 屋ෆࠊ飛行機ࠊࣉࣟ࣌ࣛ࡟ࠕࢧ࣡ࣝࢼࠖ文Ꮠ
1-B100 岩国 屋外ࠊ滑ࡾྎࠊ飛行機ࡽࡋࡁࡶࡢ
1-B101 岩国 ࣉ࣮ࣝࠊ飛ࡧ込ࡳྎ男性
1-B10「 岩国 ࣉ࣮ࣝࢧ࢖ࢻࠊ男性」人
1-B10」 岩国 ࣉ࣮ࣝࢧ࢖ࢻ࡟腰掛ࡅࠊ男性」人 ࢿ࢞ᕥ端ࡀἼ打ࡕ
1-B10『 岩国 ࣉ࣮ࣝࠊ中࡟人 ࢿ࢞ᕥ端ࡀἼ打ࡕ
1-B10』 岩国 ࣉ࣮ࣝࠊ人無ࡋ ࢿ࢞ᕥ端ࡀἼ打ࡕ
1-B106 岩国 ࣉ࣮ࣝࢧ࢖ࢻࡢ人々
1-B10傘 岩国 ࣉ࣮ࣝࢧ࢖ࢻࠊࡃࡘࢁࡄ男女
1-B10備 岩国 男性」人座ࡿࠊࣉ࣮ࣝ࡜ྠࡌ場ᡤ
1-B10重 岩国 建物前ࠊࢱࣂࢥ࡟火ࢆࡘࡅࡿ男性「人
1-B110 岩国 建物ࠊᕥ࡟人
1-B111 岩国 建物遠景
1-B11「 岩国 建物ࠊSご三灰ごＦＳ図薩２ご囲囲ࡢ文Ꮠ
1-B11」 岩国 ᥏体壕あ࡜
1-B11『 岩国 ᕥ波２（Aࠊ男女
1-B11』 岩国 原ࡗࡥ࡟集ࡲࡗࡓ兵士࡜家族
1-B116 岩国 原ࡗࡥ࡟集ࡲࡗࡓ兵士࡜家族ࡢ࢔ࢵࣉ
1-B11傘 岩国 錦ᖏ橋ࠊ女1人
1-B11備 広島࣭楽々園 楽々園入場門 ࢿ࢞ࡀ赤ࡃ変色
1-B11重 場ᡤ不明 島ࠊ高い煙突
1-B1「0 ู府？ 商店街ࠊ⣚ⓑ幕ࠊ子連ࢀ家族ࠊ中島昭文堂ࡢ┳ᯈ
あࡾ
1-B1「1 ู府 ࢖ࣚࣖ旅館入ࡾཱྀࠊ兵士࡜宿ࡢ女性
1-B1「「 ู府 ⓑụ地獄㸦ụࡢ前࡟ⓑ人男性࡜日ᮏ人女性㸧
1-B1「」 場ᡤ不明 男性1人ࠊࣂࢺ࣑ンࢺン
1-B1「『 場ᡤ不明 棟ୖࡆ作業 1-B1「『࡜1-B1「』ࡣ連⥆
1-B1「』 岩国 岩国ࠊ錦ᖏ橋ᕝ原࡟人
1-B1「6 ࿋？ 雪ࡢ日ࠊ山並ࡳࠊ中央࡟㐨路 ࢿ࢞ྑୗ角࡟ṍࡳあࡾ
1-B1「傘 ࿋？ 雪ࡢ日ࠊ山ࡢ木立 1-B1「傘࡜1-B1「備ࡣ連⥆
1-B1「備 ࿋ 雪ࡢ日ࠊ休山ࡼࡾ旧࿋海軍ᕤ廠ࢻࢵࢡࢆ望ࡴ
1-B1「重 ࿋ 休山ࡼࡾ⅊ࡀ峰ࢆ望ࡴ
1-B1」0 静岡࣭ᕝ奈 ᕝ奈࣍ࢸࣝࠊ英語┳ᯈ３Ｔ図歩続ご
1-B1」1 静岡࣭ᕝ奈 ᕝ奈࣍ࢸࣝࠊࢦࣝࣇࣉ࣮ࣞ中 1-B1」1࡜1-B1」「ࡣ連⥆
1-B1」「 静岡࣭ᕝ奈 ᕝ奈࣍ࢸࣝࠊࢦࣝࣇ場ࠊࣉ࣮࣮ࣞࣖ࡜࢟ࣕࢹ࢕࣮
1-B1」」 静岡࣭ᕝ奈 ᕝ奈࣍ࢸࣝࠊ建物遠景
1-B1」『 静岡࣭ᕝ奈 ᕝ奈࣍ࢸࣝࠊࣉ࣮ࣝ࠿ࡽ建物
1-B1」』 静岡࣭ᕝ奈 ᕝ奈࣍ࢸࣝࠊࣉ࣮ࣝ1
1-B1」6 静岡࣭ᕝ奈 ᕝ奈࣍ࢸࣝࠊࣉ࣮ࣝ「ࠊࣉ࣮ࣝ࡟飛込ࡳྎ影
1-B1」傘 静岡࣭ᕝ奈 ᕝ奈࣍ࢸࣝࠊࢦࣝࣇࢥ࣮ࢫ1ࠊ手前࡟木
1-B1」備 静岡࣭ᕝ奈 ᕝ奈࣍ࢸࣝࠊࢦࣝࣇࢥ࣮ࢫ「ࠊ両側࡟木
1-B1」重 富士山 富士山ࠊ手前稲藁ࡢ山 ᕥ᭩ࡁ込ࡳ
1-B1『0 富士山 富士山ࠊᕥ࡟電信柱
1-B1『1 富士山 山ࡢ向ࡇう࡟富士山ࠊ手前⏿
1-B1『「 富士山 山ࡢ向ࡇう࡟富士山ࠊ手前⏿ࠊୖ電線
1-B1『」 富士山 富士山࠿ࡍࡴࠊ手前⏿ࠊ中景街
1-B1『『 富士山 富士山ࠊ手前牧場？
1-B1『』 富士山 列車扉越ࡋࡢ富士山
1-B1『6 場ᡤ不明 ࢺンࢿࣝ࡟入ࡿ自動車
1-B1『傘 ู府 商店街ࠊࢫࢬࣛンⅉࠊ秋ྜྷ小間物店ࠊ࠾ࡋࡷࢀࢹ
ࣃ࣮ࢺ࢔࢟ࣚࢩࠊࢫ࣡ン洋装店࡞࡝
1-B1『備 ู府 建物○○ู府支店ࠊୖ┳ᯈࠕ⚄戸博･」᭶16日-6᭶
16日ࠖ
1-B1『重 ู府 」㝵建࡚建物ࠊ自動車࡜自転車
1-B1』0 ู府 」㝵建࡚建物ࠊ時計ࠊ自動車࡜自転車ࠊ手前࡟木 ࢿ࢞࡟ṍࡳあࡾ
1-B1』1 福山 福山鞆ࡢ浦ࠊ錦水ู館ࠊ見晴温Ἠ┳ᯈ
1-B1』「 場ᡤ不明 風呂場
1-B1』」 阿蘇 阿蘇ࠊAS４薩３ATI４３A１薩看A７０ࡢ┳ᯈ
備㸯．写ࠉ真
番ྕ ᧜影地 被写体 ഛ考
1-B1』『 ู府 ู府ࠊ࢖ࣚࣖ旅館入ࡾཱྀࠊ兵士࡜宿ࡢ女性 1-B1「1࡜ྠ時࡟᧜影ࠊࣅࣝ記述あࡾ
1-B1』』 場ᡤ不明 ᕝ原࡟集ࡲࡗࡓ女学生 ࢿ࢞ࡀ赤ࡃ変色ࠊ࢝ࣛࢫࣛ࢖ࢻあࡾࠊ᧜影地岩国
㸦ࢩ࢙ࣜࣇ氏談週
1-B1』6 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔単 地熱？ࠉ山近ࡃ࠿ࡽ煙
1-B1』傘 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔単 原ࡗࡥ࠿ࡽ建物ࠊࢪ࣮ࣉࠊ飛行場？
1-B1』備 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔単 飛行機ࠊୖ࡟鉄骨
1-B1』重 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔単 飛行機ࠊྑ࡟建物 表面࡟汚ࢀあࡾ
1-B160 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔単 飛行機ࠊ機首࢔ࢵࣉ
1-B161 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔単 飛行機ࣃ࢖ࣟࢵࢺ
1-B16「 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔単 ࢪ࣮ࣉࡑࡤࡢ豪兵
1-B16」 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔単 屋外ࠊ背広男性1人
1-B16『 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔単 飛行機ࠊࢪ࣮ࣉ 表面࡟汚ࢀあࡾ
1-B16』 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔単 飛行機ࠊ⩼࡟ྠ心෇ 表面࡟汚ࢀあࡾ
1-B166 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔単 飛行機ࠊ足࡟半裸ࡢ男性 表面࡟汚ࢀあࡾ
1-B16傘 ࿋ 犬ࢆ抱ࡃ少女㸦義妹㸧
1-B16備 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔単 ᖸࡋࡓ魚ࠊࡸࡋࡢ木 日ᮏ࡛ࡣ࡞い
1-B16重 場ᡤ不明 ࢱ࢖ࣖ？ࠉ品物ࢆ積ࡳୖࡆ࡚いࡿ
1-B1傘0 場ᡤ不明 ᕤ場機械
1-B1傘1 場ᡤ不明 」㝵建࡚建物࡜㐍入路ࠊ３４薩看A７０I３違ࡢ文Ꮠ ࢿ࢞ࡀ赤ࡃ変色
1-B1傘「 場ᡤ不明 」㝵建࡚建物ࠊ木立ࡢ㐨路
1-B1傘」 場ᡤ不明 B1傘「ྠࡌ建物ࠊ࢔ࢵࣉ
1-B1傘『 場ᡤ不明 兵士࡜女性ࠊ雑踏
1-B1傘』 場ᡤ不明 軍人「人後姿
1-B1傘6 Ụ田島 Ụ田島ࡼࡾ࿋海軍ᕤ廠方面ࢆ望ࡴࠊ小船ࠊ遠方࡟
数隻
1-B1傘傘 場ᡤ不明 豪兵1人ࠊ建物前
1-B1傘備 長崎 豪兵1人ࠊ長崎ࢢࣛࣂ࣮邸前
1-B1傘重 場ᡤ不明 豪兵1人ࠊ鳥居前 両横᭩ࡁ込ࡳ
1-B1備0 場ᡤ不明 座ࡿ将校
1-B1備1 場ᡤ不明 石碑前ࠊ千鶴ኵ人
1-B1備「 場ᡤ不明 石碑前ࠊ千鶴ኵ人絃ୖ着あࡾ週
1-B1備」 場ᡤ不明 鬼像前ࠊ千鶴ኵ人
1-B1備『 ู府 ⓑụ地獄ࠊụ前࡟立ࡘ千鶴ኵ人
1-B1備』 場ᡤ不明 窓際ࢸ࣮ࣈࣝ࡟座ࡿ千鶴ኵ人 ࢿ࢞ࡀ赤ࡃ変色
1-B1備6 場ᡤ不明 立ࡘ千鶴ኵ人ࠊ花柄࣡ンࣆ࣮ࢫ
1-B1備傘 場ᡤ不明 部屋座ࡿ千鶴ኵ人
1-B1備備 場ᡤ不明 女性『人࡜男性1人ࠊྑ端千鶴ኵ人
1-B1備重 ࿋࣭B（４達施設 ࢔ࣝࣂ࣒ࣉࣜンࢺࡢ接写ࢿ࢞ࠊB（４達消防署前ࡢ男
性
1-B1重0 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔ࠊ
࣎࢔ࢼ
十Ꮠ架墓ࡀ並ぶࠊ遠景
1-B1重1 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔ࠊ
࣎࢔ࢼ
十Ꮠ架墓地࡛草ส
1-B1重「 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔ࠊ
࣎࢔ࢼ
十Ꮠ架墓ࡀ並ぶࠊ向ࡇう࡟建物
1-B1重」 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔ࠊ
࣎࢔ࢼ
十Ꮠ架墓ࡀ並ぶࠊ手前࡟旗ࡀ立ࡘ広場
1-B1重『 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔ࠊ
࣎࢔ࢼ
十Ꮠ架墓ࡀ並ぶࠊṇ面向ࡇう山
1-B1重』 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔࣭
࢚ࣛ
海辺ࡢࢪ࣮ࣉࠊ泳ࡄ人ࢆ見࡚いࡿ
1-B1重6 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔࣭
࢚ࣛ
墓ࡢ掃除1人
1-B1重傘 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔࣭
࢚ࣛ
墓࢔ࢵࣉࠊ文Ꮠࡀㄞࡵࡿ
1-B1重備 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔࣭
࢚ࣛ
墓ࠊ手前࡟『ࡘ
1-B1重重 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔࣭
࢚ࣛ
園路࠿ࡽ墓地ࢆ見ࡿ
1-B「00 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔࣭
࢚ࣛ
遠景中央ࢺࣛࢵࢡࠊ向ࡇう࡟海ࠊ入㐨雲
1-B「01 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔࣭
࢚ࣛ
ࢺࣛࢡࢱ࣮࡜建物
1-B「0「 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔࣭
࢚ࣛ
ࢺࣛࢡࢱ࣮࡜建物࢔ࢵࣉ
1-B「0」 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔࣭
࢚ࣛ
ࢺࣛࢡࢱ࣮࡜⏿࡟人
1-B「0『 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔࣭
࢚ࣛ
男性」人ࠊ「人ࡣ裸足
1-B「0』 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔࣭
࢚ࣛ
⏿ࠊ立ࡘ男性1人
1-B「06 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔࣭
࢚ࣛ
墓地ࠊ中央࡟旗ࡢ࣏࣮ࣝ
1-B「0傘 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔࣭
࢚ࣛ
３ごて灰つ歩ＳごＦ,壁࡟㔝菜ࢆᖸࡋ࡚いࡿ建物
1-B「0備 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔࣭
࢚ࣛ
３ごて灰つ歩ＳごＦ,ࢪ࣮ࣉ࡜建物
1-B「0重 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔࣭
࢚ࣛ
飛行機࠿ࡽ海岸ࢆ見ࡿ
1-B「10 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔࣭
࢚ࣛ
）A７０薩７４４２文Ꮠࡀあࡿ小屋
重㸯．写ࠉ真
番ྕ ᧜影地 被写体 ഛ考
1-B「11 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔࣭
࢚ࣛ
屋根ࡀ縞模様ࡢ建物
1-B「1「 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔࣭
࢚ࣛ
原ࡢ向ࡇう࡟あࡤࡽ小屋
1-B「1」 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔࣭
࢚ࣛ
㐨࠿ࡽ屋根ࡀ縞模様ࡢ建物
1-B「1『 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔࣭
࢚ࣛ
原࠿ࡽ建物 ྑษࡾ込ࡳ
1-B「1』 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔࣭
࢚ࣛ
向ࡇう࡟十Ꮠ架墓地
1-B「16 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔࣭
࢚ࣛ
向ࡇう࡟日ᮏ人墓地
1-B「1傘 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔ 海岸࡛男女数人ࠊୖ࡜ᕥ᭩ࡁ込ࡳ ୍⣬࡟「ࢿ࢞
1-B「1備 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔ ࡸࡋࡢ木࡜海岸ࠊ୕方᭩ࡁ込ࡳ ୍⣬࡟「ࢿ࢞
1-B「1重 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔ 海ୖ火山
1-B「「0 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔ 船࠿ࡽ船首方向
1-B「「1 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔ Ἴࢆ࠿ぶࡿ船通路 ࢿ࢞ࡀ赤ࡃ変色
1-B「「「 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔ 遠方࡟船A別「0』0
1-B「「」 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔ 船࠿ࡽ漁ࡢ小船ࢆ見ࡿ
1-B「「『 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔ 海࡭ࡾࡢ自動車
1-B「「』 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔単 屋ෆࠊࣞࢪ？女性「人ࠊୖୗྑ᭩ࡁ込ࡳ
1-B「「6 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔ ࢹࢵ࢟࠿ࡽ島ࢆ見ࡿ
1-B「「傘 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔ 船࠿ࡽ見ࡓ島ࠊࡸࡋࡢ木
1-B「「備 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔ 砂浜ࠊ海岸࡟突ࡁ出ࡓࡸࡋࡢ木
1-B「「重 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔ 火山ࠊ㡬ୖ近ࡃ࠿ࡽ
1-B「」0 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔ 船ୖ
1-B「」1 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔ 船ୖࢩ࣮ࢺ࠿ࡽ船首
1-B「」「 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔ 肩ࢆ⤌ࢇࡔ男性「人
1-B「」」 ࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔ 不明ࠊ⏬面半ศ
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番ྕ ᧜影地 被写体 ഛ考
1-（1-001 場ᡤ不明 店頭࡟並ぶᨺ出品ࡢ缶ワ 広島㥐前闇ᕷ火஦見⯙いࡢᨺ出品絃ࢩ࢙ࣜࣇ氏談㸧
1-（1-00「 ࿋ 完成ࡋࡓ஧河ࣉ࣮ࣝ
1-（1-00」 広島 ᮏ通࣭明治屋前ࠊ日ച売ࡾ࡜࠾ᐈ
1-（1-00『 場ᡤ不明 自転車࡟乗ࡏࡓ⣬芝居
1-（1-00』 ࿋ ࢟ࣜンࣅ࢔࣮࣍ࣝࠊ四ࢵ㐨路辺ࡾ
1-（1-006 場ᡤ不明 麦ࢆ背負ࡗࡓ老人
1-（1-00傘 ࿋ 破損ࡋࡓ軍艦㸦B（達０㸧 ࠗ࿋ᕷྐ࠘備ཱྀ絵
1-（1-00備 ࿋ 旧海軍ᕤ廠ࢻࢵࢡ࡟引ࡁୖࡆࡽࢀࡓ潜行型㐠搬船
1-（1-00重 広島 ᮏ通ࠊᕸ売ࡾ㸦後ࡢ山ཱྀ銀行広島支店前㸧
1-（1-010 ࿋ ୕劇前ࠊ晴ࢀ着ࡢ少女ࠊ映⏬ࠕ痴人ࡢ愛 㸦ࠖୖ映
中㸧࡜ࠕ真昼ࡢ෇⯙曲ࠖ
ࠕ真昼ࡢ෇⯙曲ࠖࡣ昭和「『ᖺ11᭶「日࠿ࡽ㸦ࠗ 中国
᪂聞࠘ྠᖺ11᭶1日㸧ࠊ晴ࢀ着ࡣ11᭶」日ࡢ亀山⚄
社子祭ࡾ᥎定ࠗࠊ ࿋ᕷྐ࠘
1-（1-011 ࿋ 中通ࠊ警官 ࠗ࿋ᕷྐ࠘傘看.重1「
1-（1-01「 宮島 根⥅ࡂ作業ࡀ㐍ࡴ宮島大鳥居
1-（1-01」 宮島 宮島大鳥居ࡑࡤ࡟࡚潮ᖸ狩ࡾࢆࡍࡿ子࡝ࡶࡓࡕ （1-01「࡜ྠ時᧜影
1-（1-01『 ู府 路ୖࡢ賭ࡅ碁 ⓑ黒ࣇ࢕࣒ࣝあࡾ㸦1-A0傘傘週
1-（1-01』 ࿋ 宮原通ࠊ麦ࡢ収穫
1-（1-016 場ᡤ不明 坐ࡿ女性」人
1-（1-01傘 宮島 宮島࣍ࢸࣝྎᡤࠊࣃンษࡾ
1-（1-01備 宮島 宮島࣍ࢸࣝྎᡤࠊ皿ᣔࡁ
1-（1-01重 宮島 桟橋ࠊู府航路ࡢ汽船ࡀ停Ἡ中
1-（1-0「0 ࿋ 雪ࡢ日ࠊ山ୖ㸦東方㸧ࡼࡾ࿋湾࣭旧海軍ᕤ廠ࢆ望
ࡴ
1-（1-0「1 ࿋࣭広 B（４達施設ࢆ遠方࠿ࡽ見ࡿ
1-（1-0「「 ࿋࣭広 B（４達施設ෆ
1-（1-0「」 ࿋࣭広 B（４達施設ෆࠊ虹ᮧࡼࡾ東側㸦㔝呂山方面㸧ࢆ望ࡴ 海側ࡼࡾ᧜影
1-（1-0「『 ࿋࣭B（４達 第「』࢝ࢼࢲ軽Ṍ兵旅団ࡢ行㐍絃1重』1ᖺ』᭶週 ࠗ࿋ᕷྐ࠘備看.』重重
1-（1-0「』 ࿋ B（４達ෆ宿舎 ᕥୖ୍部破損
1-（1-0「6 ࿋ 山ࡢ雪景色
1-（1-0「傘 ࿋ 雪ࡢ日ࠊ山ୖ㸦西方㸧ࡼࡾ阿賀࣭広方面ࢆ望ࡴ ࠗ࿋ᕷྐ࠘㸵看.110
1-（1-0「備 ࿋ 雪ࡢ日ࠊ山ୖ㸦東方㸧ࡼࡾ࿋湾࣭旧海軍ᕤ廠ࢆ望
ࡴ
1-（1-0「重 ࿋ 山ୖ㸦໭方㸧ࡼࡾ࿋ᕷ街࣭࿋港ࢆ望ࡴ
1-（1-0」0 ࿋ 雪ࡢ日ࠊ山ୖ㸦東方㸧ࡼࡾ࿋ᕷ街地ࢆ望ࡴ
1-（1-0」1 ࿋࣭B（４達 B（４達ྖ௧官薩ࣟࣂ࣮ࢺソン中将 ࠗ࿋ᕷྐ࠘
1-（1-0」「 ࿋࣭B（４達 B（４達ṇ門 ࠗ࿋ᕷྐ࠘
1-（1-0」」 ࿋࣭B（４達 B（４達建物㸦迷彩ࡀ残ࡿ㸧 ࠗ࿋ᕷྐ࠘
1-（1-0」『 Ᏻ芸郡࣭音戸 ࢖ࣜࢥᖸࡋ
1-（1-0」』 ᯇ山 ࢱ࣮ࢼ࣮島㸦四十島㸧
1-（1-0」6 ࿋࣭広 ࣮࣎ࢺୖࡢ「人ࡢ兵士ࠊ海ୖࡼࡾ広方面ࢆ望ࡴ
1-（1-0」傘 ࿋ 旧海軍ᕤ廠ࢻࢵࢡࠊ高い位置࠿ࡽⓑい船࡜࣮ࣖࢻ
ࢆ見ୗࢁࡍ
1-（1-0」備 広島࣭楽々園 楽々園㐟園地ࠊ小便小僧࡜相撲興行ࡢ幟
1-（1-0」重 ࿋࣭狩留賀 狩留賀海水浴場ࠊࣅ࣮ࢳࣃࣛソࣝࠊ女性「࣭男性1 当時ࠊ日ᮏ人ࡣ立入禁Ṇࡔࡗࡓ
1-（1-0『0 場ᡤ不明 高い煙突ࡀあࡿⓑい島 1-（「-101࡜ྠ時᧜影
1-（1-0『1 場ᡤ不明 旅館ࡀあࡿ路地 ࠕࡳࡓࡽࢄ旅館 ࠖࠕ࡯࡚いࡸ旅館 ࠖࠕ࠾ࡶࡔ旅館ࠖ
ࡢ┳ᯈあࡾ
1-（1-0『「 ࿋？ 通ࡾ࡟集ࡲࡿ人々 中央࡟ࠕB（達０ࠖࡢ┳ᯈあࡾ
1-（1-0『」 ࿋ ஧河ᕝࡢᕝࡊࡽえࠊ遠方࡟山手橋 ࠗ࿋ᕷྐ࠘
1-（1-0『『 場ᡤ不明 映⏬館࣭東宝ᯇ栄館ࠊࠕ怒ࡾࡢ街 ࠖࠕ傷心ࡢ湖ࠖ
1-（1-0『』 宮島 宮島ཱྀ桟橋ࠊ宮島ࣇ࢙࣮ࣜ㸦汽船㸧
1-（1-0『6 広島 ඵ୎堀ࣂࣛࢵࢡࠊ福屋໭館࠿ࡽ໭方面ࠊⓑ島㐨路
ᕤ஦中ࠊᕥୖ࡟ࠕࡳ࡙ࡲᕤᡣࠖࡢ┳ᯈあࡾ
写真ࡢࣂࣛࢵࢡࡣ立㏥ࡁ࡜࡞ࡾࠊ跡地ࡣ店舗兼住
宅用地࡜ࡋ࡚売ࡾ出ࡉࢀࡓ㸦ࠗ 中国᪂聞࠘昭和「『
ᖺ10᭶『日㸧
1-（1-0『傘 ࿋࣭狩留賀 狩留賀浜
1-（1-0『備 広島࣭長束 長束修練院ࠊྑ奥ࡣ長束小学校
1-（1-0『重 ࿋ 中通ࠊ大売ࡾ出ࡋࡢ恵比須ࡢ┳ᯈ ࠗ࿋ᕷྐ࠘
1-（1-0』0 広島 ༡座絃ⓙ実⏫週ࠊࠕあࡁࢀࡓ娘ࡓࡕࠖୖ映中 ࠕあࡁࢀࡓ娘ࡓࡕࠖࡣ昭和「『ᖺ10᭶1傘日࠿ࡽ㸦ࠗ 中
国᪂聞࠘ྠᖺ10᭶1傘日㸧
1-（1-0』1 ࿋ ஧劇ࠊࠕ⣚蓮菩⸃ࠖ┳ᯈࠊ ࠗ࿋ᕷྐ࠘傘看.重01ࠊ昭和「『ᖺ」᭶ｶ
1-（1-0』「 ࿋ 着物ࡢ女性ࠊྂ着交᥮ᡤ ࠗ࿋ᕷྐ࠘傘看.備重0
1-（1-0』」 ࿋ ᮏ通ࠊ時計店┳ᯈࢧンࢻ࢖ࢵࢳ࣐ンࠊ後方ࡣ୕和
銀行
1-（1-0』『 広島 石鹸ࡸ砥石売ࡾ 広島ᮏ通近辺㸦千鶴ኵ人談週
1-（1-0』』 宮島 宮島࣍ࢸࣝ࡬ࡢ㐨
1-（1-0』6 宮島 ࢤ࣮ࢺ࡜宮島࣍ࢸࣝ絃B（４達保養ᡤ週ࠊ日ᮏ人立入禁
Ṇࡢ立࡚ᮐ
昭和「」ᖺ重᭶௨前࡟᧜影࡜᥎定
1-（1-0』傘 宮島 宮島࣍ࢸࣝࡢ藤棚
1-（1-0』備 宮島単 彫刻ࢆࡍࡿ老人 ᧜影地࣭宮島㸦ࢩ࢙ࣜࣇ氏談㸧汚ࢀ௜着
1-（1-0』重 ࿋ 中通ࠊ晴ࢀ着姿ࡢ女性ࡓࡕࠊ後方࡟ࠕ（A２道７A薩
SAT４ࠖ表示
1-（1-060 ࿋࣭B（４達 旧࿋海軍ᕤ廠ෆ部ࠊⓑい建物ࡣ懲罰ᡣ絃通称ࣔン
࣮࢟ࣁ࢘ࢫ週
1-（1-061 ࿋࣭B（４達 旧࿋海軍ᕤ廠ෆ部ࠊ煙突
1-（1-06「 ࿋ ࢔ンࢨࢵࢡࣃ࣮ࢡ絃旧錬兵場࣭現ᕷ民広場㸧ࢆ整
地中ࡢ女性ࡓࡕ
1-（1-06」 ࿋ 西ᮏ通』୎目௜近ࡼࡾ東側ࢆ望ࡴࠊࣛࢢࣅ࣮ࢆࡍ
ࡿ兵士ࡓࡕ
1-（1-06『 ࿋ ᮏ通1」୎目ࣂࢫࢭンࢱ࣮ࠊ広島行ࣂࢫ
1-（1-06』 ࿋ ᕷ電花電車㸦࿋ᕷไ』0周ᖺ記念㸧
㸦㸱㸧㹁グ࣮ࣝプ
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番ྕ ᧜影地 被写体 ഛ考
1-（1-066 ࿋？ 子࡝ࡶࠊ祭ࡾ
1-（1-06傘 ࿋ ࡕࢇ࡝ࢇ屋ࠊࢥ࣒ࣛ履物店࡜࣓ࣟンࣃン前絃中通
࡜ᮏ通間ࡢ通ࡾ週
1-（1-06備 ࿋ 中通ࠊ࿋ẖ日会
1-（1-06重 場ᡤ不明 Ọ文堂᭩店
1-（1-0傘0 場ᡤ不明 ᯝ物屋
1-（1-0傘1 ࿋ 中通ࠊࢫࢺࣜࢵࣉ劇場
1-（1-0傘「 ࿋ ࿋ࣁ࢘ࢫ絃後ࡢ青山ࢡࣛࣈ㸧
1-（1-0傘」 場ᡤ不明 い࡞࠿ࡢ庭ඛࠊ芋ᖸࡋ
1-（1-0傘『 場ᡤ不明 路ୖ࡛Ἵࡁ࡞ࡀࡽṌࡃ男ࡢ子
1-（1-0傘』 場ᡤ不明 食堂前ࠊ女性「人
1-（1-0傘6 ࿋ 警固屋通ࠊ国立療養ᡤ ࠗ広島大学་学部஬〇ᖺྐ࠘
1-（1-0傘傘 ࿋ 国立療養ᡤ近ࡃࠊ女性「人 1-（1-0傘6ࡢ⥆ࡁ
1-（1-0傘備 広島 原⇿ࢻ࣮࣒࡜஬流荘ࠊᖹ和塔
1-（1-0傘重 広島 広島㥐
1-（1-0備0 広島 広島大仏殿計⏬ᅗࡢ┳ᯈ
1-（1-0備1 広島 原⇿ࢻ࣮࣒࡜再建中ࡢ西向寺
1-（1-0備「 広島 ඵ୎堀ࠊ中央ⓒ貨店開店1周ᖺ記念大売ࡾ出ࡋ幕
࡜中国᪂聞社
1-（1-0備」 広島 金座街ࠊᖹ和会館建設ࣃ࣮ࣞࢻࠊ後方࡟福屋ⓒ貨
店࡜福屋旧館
1-（1-0備『 広島 国泰寺ࡢ石塔㸦原⇿十景㸧
1-（1-0備』 広島 福屋屋ୖ࠿ࡽ比治山方面
1-（1-0備6 岩国 錦ᕝ࡛写真᧜影ࡢ女生ᚐ
1-（1-0備傘 岩国 岩国ࠊ錦ᕝ࡛写真᧜影ࡢ女生ᚐ
1-（1-0備備 場ᡤ不明 ࢩ࢙ࣜࣇ氏࢔ࣝࣂ࣒表⣬絵柄㸦着物姿ࡢࢩ࢙ࣜࣇ
氏写真入㸧
1-（1-0備重 広島࣭楽々園 楽々園㐟園地ࠊ噴水ࡢあࡿụ
1-（1-0重0 宮島 宮島࣍ࢸࣝ近辺ࠊ」国ࡢ兵士㸦ᕥ࠿ࡽ英国ࠊ࢖ン
ࢻࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔㸧
1-（1-0重1 ࿋ ᮏ通1」୎目ࠊ広島行ࣂࢫ
1-（1-0重「 ࿋ 雪ࡢ日ࠊ⅊ヶ峰ࢆ旧海軍ᕤ廠方面ࡼࡾ望ࡴ
1-（1-0重」 ࿋ ࿋ᮏ通ࡾࠊ࣓࢝ࣛࢩࣙࢵࣉ薩S図Ｆ三薩SしＴたࠊ鯉ࡢࡰࡾ
1-（1-0重『 不明 写真屋࣓࢝࣢
1-（1-0重』 ࿋ 戦車ࢆ引ࡁᥭࡆࡿࡓࡵ㔜戦車ࢳ࣮ࣕࢳࣝ到着 文章"TＦＳ推囲薩Ｆ薩駄Ｔ図"使用ࠊ
1-（1-0重6 ู府 商店街ࠊ࢔ࢧࣄࣅࣖࢫࢱンࢻ࡞࡝┳ᯈ ྑ端ࡢ電柱࡟ࠕู府法/立会討論会ࠖࡢ࣏ࢫࢱ࣮
あࡾ
1-（1-0重傘 ࿋薩Ｔ三薩宮島 桟橋ୖ࡛荷物ࢆ整理ࡍࡿ兵士 青色ࡢ服ࡣࠕSＴ駄正歩ご三囲薩歩Ｓ薩HＴ囲た歩図Ｆ駄薩つＳ歩灯Ｔ三駅ࠖ
㸦ࢩ࢙ࣜࣇ氏談㸧
1-（1-0重備 宮島 宮島࣍ࢸࣝࢸࢽࢫࢥ࣮ࢺ
1-（1-0重重 ࿋࣭広 B（４達施設㸦旧第11航空ᕤ廠ᕤ員養成ᡤ㸧
1-（1-100 場ᡤ不明 船ୖ࡛ࡢ集ྜ写真㸦兵士㸲ྡ㸧
1-（「-001 東ி 連ྜ国軍総ྖ௧部㸦現第୍生࿨館㸧
1-（「-00「 場ᡤ不明 」㝵建࡚ࣅࣝࠊ㸯㝵日ᮏ交通බ社ࠊྑ横࡟BＦ三薩࠿
ࡁᯇ
1-（「-00」 熱海 熱海㥐࣮࣒࣍ࠊ兵士ࡢ姿
1-（「-00『 ࿋ ࿋港ࠊⓑい軍艦㸦朝鮮戦த࡛破損ࡋࡓB（達０軍艦㸧ࠗ࿋ᕷྐ࠘備ཱྀ絵࡟࡚使用
1-（「-00』 ࿋ 旧海軍ᕤ廠ࢻࢵࢡࠊ航空ẕ艦
1-（「-006 場ᡤ不明 浜࡜࣮࣎ࢺࠊ奥࡟宿
1-（「-00傘 場ᡤ不明 秋ࡢ稲田
1-（「-00備 宮島 宮島࣍ࢸࣝෆ
1-（「-00重 島根 玉造温Ἠࠊ土産物店
1-（「-010 東ி 日ᮏ劇場ࠊ壁面ࠕ脱走兵࣭ࣁ࣡࢖ࡢ夜 ࠖࠊ路ୖ
ࠕࢱンࢪ࣮ࣝࡢ踊子ࠖ
1-（「-011 場ᡤ不明 露ኳᮏ売ࡾ
1-（「-01「 大阪 ᯇ坂屋大阪店㸦現高島屋東ู館週
1-（「-01」 大阪 ᯇ坂屋大阪店屋ୖࣉ࣮ࣝࠊ遠方࡟大阪球場
1-（「-01『 大阪 ᯇ坂屋大阪店屋ୖࣉ࣮ࣝ࡜㐟覧車
1-（「-01』 場ᡤ不明 ࣮࣎ࢺ࠿ࡽ写真ࢆ᧜ࡿ兵士
1-（「-016 場ᡤ不明 Ἴ打ࡕ際集落
1-（「-01傘 場ᡤ不明 漁港遠景
1-（「-01備 場ᡤ不明 海岸際ࡢ山地
1-（「-01重 岡山単 山୍証ๆ岡山支店ｶࠊ建物前࡟自動車「ྎ
1-（「-0「0 岡山単 乗用車ࢆ点検ࡍࡿ人々ࠊྑ車前࡟ࠕ検察庁ࠖ表示 1-（「-01重ࡢ乗用車࡜ྠࡌ
1-（「-0「1 ࿋࣭広 傾いࡓ戦車࡜ࢺࣛࢵࢡ "TＦＳ推囲薩Ｆ薩駄Ｔ図"࡛使用
1-（「-0「「 ࿋࣭広 大型戦車 "TＦＳ推囲薩Ｆ薩駄Ｔ図"࡛使用
1-（「-0「」 ࿋࣭広 ࢢࣛ࢘ンࢻࡢ草ྲྀࡾࢆࡍࡿ労働者ࡓࡕࠊ中央࡟東
洋ࣃࣝࣉࡢ煙突㸦昭和「傘ᖺ操業開始㸧
1-（「-0「『 ࿋ ஧⣭ࢲ࣒
1-（「-0「』 ࿋ ஧⣭ࢲ࣒
1-（「-0「6 ࿋࣭広 B（４達施設ࠊ消防署
1-（「-0「傘 ࿋ ࿋港ࠊ沖ྜ࡟航空ẕ艦࡞࡝数隻停Ἡ ࠗ࿋ᕷྐ࠘使用
1-（「-0「備 ࿋ ࿋港埠頭ࠊ儀௛兵ࠊ着任儀礼ｶ ࠗ࿋ᕷྐ࠘使用
1-（「-0「重 ࿋ B（４達施設ṇ門ࠊ┳ᯈࠕ（４２２A３）道７薩I３薩（HI道達/（HI道達薩
Ｔ灯薩STA達達/薩薩/違薩B７A３（Hࠖ࡜あࡾ
1-（「-0」0 ࣟࣂ࣮ࢺソン中将 ࣟࣂ࣮ࢺソン中将
1-（「-0」1 ࿋ B（４達将校㸦氏ྡ不明㸧
1-（「-0」「 ࿋ B（４達将校㸦放.J４H３ST４３大尉㸧
1-（「-0」」 ࿋単 旗掲ᥭྎࠊ豪࣭英࣭国連旗ࢆ掲ᥭ
1-（「-0」『 ࿋単 千鶴ኵ人࡜女性ࠊB（４達ෆｶ
1「
㸯．写ࠉ真
番ྕ ᧜影地 被写体 ഛ考
1-（「-0」』 ู府 ู府ࠊ࢖ࣚࣖ旅館前『女性࡜」男性㸦ᕥ端千鶴ኵ
人㸧
1-（「-0」6 Ḟ番 1-（「-0」6ࡣ空欄ࠊＳＴ薩囲駄歩正ご
1-（「-0」傘 ู府単 路面電車亀ᕝ行㸦ู府࣭亀ᕝ温Ἠｶ㸧ࠊ
1-（「-0」備 場ᡤ不明 突堤ୖ࡟兵士「人࣭女性」人㸦ᕥ端千鶴ኵ人㸧࣭ 男
ࡢ子1人
1-（「-0」重 ู府 ⓑụ地獄㸦千鶴ኵ人㸧
1-（「-0『0 場ᡤ不明 海辺ࠊ女性「人࣭兵士1人ࡢ集ྜ写真
1-（「-0『1 熊ᮏ 水前寺බ園ࡢ千鶴ኵ人
1-（「-0『「 ࿋࣭広 広文໬⏫௜近ࡼࡾ西方向ࢆ望ࡴࠊࣛࢢࣅ࣮ࢆࡍࡿ
兵士ࡓࡕ
1-（「-0『」 場ᡤ不明 豪兵士『人集ྜ写真
1-（「-0『『 場ᡤ不明 列車࠿ࡽ
1-（「-0『』 東ி単 協和銀行ࠊ路面電車線路ࠊி成電車ࡢࡾࡤ
1-（「-0『6 場ᡤ不明 電車࠿ࡽ降ࡾࡿᐈࠊᯈ張࣮࣒࣍
1-（「-0『傘 ࿋ 旧海軍ᕤ廠ࢻࢵࢡࠊ入Ὼ中ࡢ船舶「隻
1-（「-0『備 瀬戸田 耕୕寺ࠊ広島尾㐨
1-（「-0『重 ࿋࣭広 小坪ࠊ奥ࡣୗ蒲ส島
1-（「-0』0 場ᡤ不明 鯉ࡢࡰࡾࠊࡸࡸࣆン࣎ࢣ
1-（「-0』1 長崎 ࢢࣛࣂ࣮邸
1-（「-0』「 長崎 ࢢࣛࣂ࣮邸
1-（「-0』」 場ᡤ不明 『㝵建和風建物
1-（「-0』『 富士山 列車࠿ࡽ見ࡓ富士山
1-（「-0』』 場ᡤ不明 線路ࡀあࡿ農ᮧ風景ࠊ稲ᖸࡋ
1-（「-0』6 ᕝ奈 ᕝ奈࣍ࢸࣝ薩全景
1-（「-0』傘 ᕝ奈 ᕝ奈࣍ࢸࣝ
1-（「-0』備 ᕝ奈 ᕝ奈࣍ࢸࣝࠊࣉ࣮ࣝ
1-（「-0』重 ᕝ奈 ᕝ奈࣍ࢸࣝࠊࢦࣝࣇࢥ࣮ࢫ
1-（「-060 奈良 奈良㥐
1-（「-061 尾㐨 尾㐨水㐨遠景ࠊ山ୖࡼࡾ᧜影
1-（「-06「 宮島？ 理髪店ࠊ宮島࣍ࢸࣝෆ？
1-（「-06」 場ᡤ不明 ᯇࡢ木越ࡋ࡟港ࢆ望ࡴ
1-（「-06『 場ᡤ不明 B（４達施設ෆࠊࣂ࣮࡛語ࡽう将校」ྡ
1-（「-06』 場ᡤ不明 B（４達施設ෆࠊࣂ࣮ࡢ࢝࢘ンࢱ࣮風景
1-（「-066 場ᡤ不明 B（４達施設ෆࠊࣂ࣮ࡢ商品陳列棚
1-（「-06傘 場ᡤ不明 売店ࠊ婦人服࣐ࢿ࢟ン
1-（「-06備 場ᡤ不明 売店ࠊ商品陳列棚ࠊ女性用࢞࢘ン࣭ࢫࣜࢵࣃ
1-（「-06重 場ᡤ不明 日ᮏ航空ࣉࣟ࣌ࣛ機
1-（「-0傘0 場ᡤ不明 大型飛行艇「機࡜࣮࣎ࢺ
1-（「-0傘1 場ᡤ不明 飛行場ࠊࣉࣟ࣌ࣛ཮Ⓨ軍用機㸦米軍㸧
1-（「-0傘「 場ᡤ不明 飛行場ࠊ༢Ⓨࣉࣟ࣌ࣛ軍用機㸦米軍㸧
1-（「-0傘」 場ᡤ不明 飛行場ࠊ཮Ⓨࣉࣟ࣌ࣛ飛行艇㸦米海軍㸧
1-（「-0傘『 場ᡤ不明 ཮Ⓨࢪ࢙ࢵࢺ軍用機㸦英軍㸧
1-（「-0傘』 場ᡤ不明 消火作業中ࡢ軍用機
1-（「-0傘6 ᯇ山 ᯇ山城ኳᏲ㛶
1-（「-0傘傘 ᯇ山 愛媛┴庁
1-（「-0傘備 ᯇ山 ᯇ山城堀ࠊṇ面ࡣᯇ山ᕷ役ᡤ
1-（「-0傘重 ᯇ山 ᯇ山城ࡼࡾ西໭方面ࢆ望ࡴ
1-（「-0備0 ᯇ山 ᯇ山ᕷ㥐
1-（「-0備1 ᯇ山 銀ኳ街周辺ࠊ米周࿋服店࣭࡜࠿ࡆࡸࡢ┳ᯈあࡾ
1-（「-0備「 熊ᮏ単 ୖ通⏫ࠊ୕陽ⓒ貨店
1-（「-0備」 場ᡤ不明 菓子店店ෆࠊ売ࡾ子「人
1-（「-0備『 場ᡤ不明 時計店店ෆ 陳列棚࡟ࠕT４０判３A違Aࠖ࡜あࡾ
1-（「-0備』 場ᡤ不明 楽団演奏風景 楽団ྡࡣࠕS判BA７判ࠖｶ
1-（「-0備6 場ᡤ不明 楽団演奏風景
1-（「-0備傘 場ᡤ不明 ࣞࢫࢺࣛンࢫࢱࢵࣇ集ྜ写真絃男性」人週 背景࡟外国人兵士ࡀ写ࡿ
1-（「-0備備 場ᡤ不明 ࣂ࣮店ෆ風景ࠊ日ᮏ人男性1人ࠊ女性「人
1-（「-0備重 場ᡤ不明 ࣂ࣮店ෆ風景ࠊ兵士「人ࠊ女性「人
1-（「-0重0 大阪単 商店街ࠊ栄通࣭旭通ࠊ࢜ࣇ࣭࣑ࣜࢵࢺࡢ立࡚┳ᯈ
あࡾ
1-（「-0重1 ᯇ山 ᯇ山東警察署㸦昭和『」ᖺ࡟ྲྀࡾ壊ࡋ㸧
1-（「-0重「 ᯇ山࣭㐨後 㐨後温Ἠ㥐ࠊࠕᕷ㥐行ࠖࡢ表示
1-（「-0重」 ᯇ山࣭高浜 梅津寺㥐周辺ࠊᯇ山観ග協会┳ᯈ 背景࡟湊山ࡢ୍部ࡀ写ࡿ
1-（「-0重『 ᯇ山࣭㐨後 㐨後温Ἠ街
1-（「-0重』 ᯇ山࣭㐨後 㐨後温Ἠᮏ館
1-（「-0重6 ᯇ山࣭㐨後 㐨後温Ἠࠊᯇヶᯞ⏫ࢿ࢜ン
1-（「-0重傘 場ᡤ不明 生花࡜女性
1-（「-0重備 場ᡤ不明 ᖸࡋ柿
1-（「-0重重 場ᡤ不明 日ᮏ家屋遠景
1-（「-100 場ᡤ不明 集ྜ写真㸦女性備人ࠊ外国男性1人㸧
1-（「-101 場ᡤ不明 漁船࡜沖࡟ⓑいⅉྎࡀあࡿ島
1-（「-10「 ᯇ山࣭୕津港 木ᮦࢆ㐠ぶ船࡜岩崖㸦港山㸧
1-（「-10」 ᯇ山࣭୕津港 桟橋㸦海ࡼࡾ望ࡴ㸧
1-（「-10『 ࿋ ᕝ原石ࠊ連絡船࡜奥࡟ࢡ࣮ࣞン
1-（「-10』 ᯇ山࣭୕津港単 荷ᥭࡆ࡜馬
1-（「-106 ᯇ山࣭୕津港 荷ᥭࡆࡉࢀࡓ木ᮦ
1-（「-10傘 ᯇ山࣭୕津港 漁港࡜停Ἡࡍࡿ漁船ࠊ沖࡟大漁旗ࢆࡘࡅࡓ船 背景ࡢ石柱ࡣ湊୕嶋大明⚄社ｶ
1-（「-10備 ᯇ山࣭୕津港 漁港ࠊᕸ団ࢆᖸࡍ家船
1-（「-10重 ᯇ山࣭高浜港 ⯙子丸㸦大阪～⚄戸～௒治～高浜㸧࡜港
1-（「-110 ᯇ山࣭高浜港 ⯙子丸࡜船員
1-（「-111 ᯇ山࣭高浜港 港ࡢ見㏦ࡾࠊࠕ㐨後温Ἠ/㛵西汽船ࠖ表示
1」
㸯．写ࠉ真
番ྕ ᧜影地 被写体 ഛ考
1-（「-11「 ᯇ山࣭高浜港 桟橋ୖࡢ子供ࡓࡕ
1-（「-11」 ࿋ 旧海軍ᕤ廠ࢻࢵࢡ࡟接岸ࡍࡿ興Ᏻ丸
1-（「-11『 ᯇ山࣭高浜港 遠方࡟ⓑ石ࡢ鼻ࠊ帆ࢆ࠿ࡅࡓ漁船
1-（「-11』 ᯇ山࣭高浜港 ࢱ࣮ࢼ࣮島㸦四十島㸧
1-（「-116 場ᡤ不明 岩場ࡢ子供」人
1-（「-11傘 ู府 商店街ࠊ楠ᮏ⏫ࡢ表示ࠊࠕู府法/ᕷ民投票/6᭶1』
日ࠖ┳ᯈあࡾ
昭和「』ᖺ6᭶㡭᧜影ｶ
1-（「-11備 ู府 商店街ࠊ楠ᮏ⏫
1-（「-11重 ู府 土産物店頭ࠊ商品
1-（「-1「0 場ᡤ不明 露店ࠊ外国ࢱࣂࢥ࡞࡝
1-（」-001 ู府 金龍地獄
1-（」-00「 ู府 金龍地獄
1-（」-00」 熊ᮏ࣭阿蘇 大阿蘇Ⓩ山ࣂࢫ停留ᡤࠊྑ端࡟ࠕ阿蘇訪中観ග協
会ࠖ┳ᯈ
1-（」-00『 熊ᮏ࣭阿蘇 㥐舎前産交ࣂࢫࠊ࣡ࣛࢪ࡜杖ࢆ売ࡿ店
1-（」-00』 熊ᮏ࣭阿蘇 土産㸦熊ᮏ城案ෆࠊ大阿蘇地ᅗࠊ朝鮮飴࡞࡝㸧
1-（」-006 場ᡤ不明 複写写真࣭B（４達薩指௧᭩1重『』ᖺ備᭶1』日௜日ᮏ降伏
ࡢ通知
1-（」-00傘 熊ᮏ 熊ᮏ㥐
1-（」-00備 和歌山 ⓑ浜㥐前ｶࠊ旅館ᐈ引ࡁࠊⓑ浜御苑࣭ⓑ楽荘ࡢ幟
1-（」-00重 場ᡤ不明 宿ࠊᕸ団
1-（」-010 雲௝ 雲௝地ᅗ
1-（」-011 熊ᮏ 熊ᮏ城Ᏹ土櫓ࠊ見学࡟向࠿う兵士ࡓࡕ
1-（」-01「 熊ᮏ 水前寺බ園
1-（」-01」 場ᡤ不明 庭園ࡢụ࡛泳ࡄ子供ࡓࡕ
1-（」-01『 長崎？ 長崎港遠景
1-（」-01』 場ᡤ不明 ࢝ࢫࢸࣛ屋女性
1-（」-016 場ᡤ不明 ࢝ࢫࢸࣛࡘࡃࡾ
1-（」-01傘 場ᡤ不明 護岸࡜⯚ࠊ」㝵建物
1-（」-01備 長崎？ 浜⏫通ࠊࢳンࢻン屋
1-（」-01重 場ᡤ不明 岬࡜段々⏿
1-（」-0「0 雲௝ 雲௝┳ᯈ
1-（」-0「1 雲௝ 雲௝温Ἠ遠景
1-（」-0「「 場ᡤ不明 男性」人
1-（」-0「」 雲௝ 雲௝࣭ⓑ雲ụ絵ࠊ屋ෆ
1-（」-0「『 雲௝ 雲௝観ග࣍ࢸࣝ入ཱྀ
1-（」-0「』 雲௝ 雲௝観ග࣍ࢸࣝ
1-（」-0「6 場ᡤ不明 ࣍ࢸࣝ支配人
1-（」-0「傘 場ᡤ不明 ࣍ࢸࣝࣂ࣮
1-（」-0「備 場ᡤ不明 ࣍ࢸࣝࠉ食஦用意
1-（」-0「重 場ᡤ不明 ࣍ࢸࣝ庭
1-（」-0」0 場ᡤ不明 豪兵士࡜緑ࢭ࣮ࢱ࣮女性
1-（」-0」1 場ᡤ不明 兵士射的㐟ࡧ
1-（」-0」「 宮島 宮島ࠊ西ࡢᯇ原ࠊ宮島࣍ࢸࣝ࠿ࡽ
1-（」-0」」 岩国 岩国ࠊ錦ᖏ橋 錦ᖏ橋ࡣ昭和「』ᖺ重᭶ࡢ࢟ࢪ࢔ྎ風࡟ࡼࡗ࡚流失ࠋ
写真ࡣࡑࢀ௨前࡜᥎定ࡉࢀࡿ
1-（」-0」『 岩国 岩国ࠊ錦ᖏ橋歴ྐ࣭英語案ෆᯈ
1-（」-0」』 岩国 岩国ࠊ錦ᖏ橋
1-（」-0」6 岩国 岩国ࠊ錦ᖏ橋
1-（」-0」傘 場ᡤ不明 「兵士࡜「女性 1-（」-0」0࡜ྠ時࡟᧜影
1-（」-0」備 場ᡤ不明 路肩࡟脱輪ࡋࡓࢪ࣮ࣉࢆ調࡭ࡿ兵士
1-（」-0」重 場ᡤ不明 ࣐࢖ࢡ前ࡢ兵士ࠊB（４達ᨺ㏦局ｶ
1-（」-0『0 場ᡤ不明 飛行機ୗࡢ兵士ࡓࡕ 達三ご正薩道Ｆ灰駄ご囲ＳつＦ休暇࡬㸦ࢩ࢙ࣜࣇ氏࣓ࣔ週
1-（」-0『1 ࿋࣭広 壊ࢀ࠿ࡅࡓ小屋࡜横倒ࡋࡢ戦車ࠊ "TＦＳ推囲薩Ｆ薩駄Ｔ図"࡛使用ࠊ1-（「-0「1～0「「࡜ྠ時࡟᧜
影
1-（『-001 ᕝ奈 ᕝ奈࣍ࢸࣝ┳ᯈ
1-（『-00「 ᯇ山 ᯇ山城ࡼࡾ༡西方面ࢆ望ࡴ㸦ᯇ山ᕷ営球場࣭競輪
場㸧
1-（『-00」 ᯇ山࣭㐨後 ┳ᯈࠊ㐨後温Ἠࠊ㐨後බ会堂
1-（『-00『 大阪単 㐨頓堀会館,༡警察署
1-（『-00』 ᯇ山࣭㐨後 㐨後温Ἠᮏ館周辺ࠊⓙ様食堂常盤ࡢ┳ᯈ
1-（『-006 場ᡤ不明 桟橋࡟横௜ࡅࡋࡓ船㸦船ྡ：SA０判７A２A７判週
1-（『-00傘 場ᡤ不明 桟橋ୖࡢ人ࠊᐈ船ୖࡢ人
1-（『-00備 ࿋࣭広単 ࢺࣛࢵࢡ「ྎ࡜兵士
1-（『-00重 Ụ田島 小用ࠊ中央࡟海軍桟橋
1-（『-010 場ᡤ不明 海辺ࠊ雁木࡜建物ࠊ株式会社Ἠ都青ᯝ卸売ᕷ場
1-（『-011 場ᡤ不明 ࡱࢇࡱࢇ船㸦Ώ船࠿㸧࡟乗ࡿ人々
1-（『-01「 場ᡤ不明 ࣉ࣮ࣝ向ࡇう࡟山
1-（『-01」 場ᡤ不明 遠景ࠊ海岸ࡢ山肌࡜係留ࡋࡓ漁船
1-（』-001 ࿋ B（４達施設ෆࠊ将校
1-（』-00「 ࿋ 建物前ࡢ夏服ࡢ将校
1-（』-00」 ࿋ 旧海軍ᕤ廠ࢻࢵࢡࠊ遠方࡟煙ࡀୖࡀࡿ
1-（』-00『 ࿋単 停Ἡ中ࡢ航空ẕ艦ࠊ英軍ࡢ艦載機
1-（』-00』 ࿋単 停Ἡ中ࡢ航空ẕ艦ࠊ桟橋࠿ࡽ
1-（』-006 ࿋࣭広 ࢫ࣏࣮ࢶ中ࡢ兵士ࡓࡕࠊ虹ᮧࡼࡾ༡東方面ࢆ望ࡴ
1-（』-00傘 ࿋ 旧海軍ᕤ廠ࢻࢵࢡ࡜࠿ࡲࡰࡇ兵舎
1-（』-00備 ࿋ 旧海軍ᕤ廠ࢻࢵࢡ近ࡃࠊࢢࣛ࢘ンࢻ࡜犬
1-（』-00重 ࿋ 旧海軍ᕤ廠ࢻࢵࢡࠊࢡ࣮ࣞンୗ࠿ࡽ
1-（』-010 ࿋単 豪兵士࡜木箱ࡢୖࡢ犬
1-（』-011 ࿋࣭広単 壊ࢀ掛ࡅࡢ小屋ࠊ戦車࡞࡝ "TＦＳ推囲薩Ｆ薩駄Ｔ図"࡛使用
1-（』-01「 ࿋単 B（４達基地ෆᨺ㏦局ｶ
1『
㸯．写ࠉ真
番ྕ ᧜影地 被写体 ഛ考
1-（』-01」 ࿋？ 国立病院ｶ
1-（』-01『 ࿋？ 国立病院ｶ
1-（』-01』 ࿋単 基地ෆｶࠊ赤い車㸦消防車？㸧
1-（』-016 ࿋ 建物ࠊ英国旗 1-（』-00「࡜ྠࡌ建物
1-（』-01傘 場ᡤ不明 赤い屋根ࡢ建物ࠊS（A看薩（I道ᅗ᭩館ࠉ┳ᯈ
1-（』-01備 ࿋࣭広 基地ෆࠊࢸࢽࢫ中ࠊ基地ෆࡼࡾ໭東方向ࢆ望ࡴ
1-（』-01重 ࿋࣭広 B（４達施設
1-（』-0「0 岩国？ B（４達施設"Sご三灰ごＦＳ図囲薩２ご囲囲", 1-B11「࡜ྠࡌ建物
1-（』-0「1 岩国？ 岩国ｶࠊ基地ෆࣉ࣮ࣝ
1-（』-0「「 岩国？ 基地ෆ集ࡲࡗࡓ男女
1-（』-0「」 岩国？ 基地ෆࠊⓑい建物
1-（』-0「『 場ᡤ不明 赤いไ服ࡢB（４達女性
1-（』-0「』 場ᡤ不明 赤いไ服ࡢB（４達女性࡜花
1-（』-0「6 場ᡤ不明 仏像࡜鏡࡟映ࡿ兵士
1-（』-0「傘 場ᡤ不明 将校1人
1-（』-0「備 場ᡤ不明 兵士1人࡜女性ࠊᕥ࡟盆᱂
1-（』-0「重 ࿋単 豪軍帽子ࢆ被ࡿ雪ࡔࡿࡲ
1-（』-0」0 場ᡤ不明 庭ࡢ露ኳ風呂࡟入ࡿ男女࡜Ἳ 後ᖺࡢࡶࡢ࠿
1-（』-0」1 ࿋単 倒ࢀࡓ兵士ࡢ応急処置
1-（』-0」「 ࿋単 倒ࢀࡓ兵士ࡢ応急処置
1-（』-0」」 場ᡤ不明 ࢲンࢫࢆࡍࡿ男性㸦基地ෆ࡛ࡢ余興単㸧
1-（』-0」『 場ᡤ不明 飛行場ࠊ༢Ⓨࣉࣟ࣌ࣛ軍用機㸦米軍㸧
1-（』-0」』 場ᡤ不明 飛行場ࠊ཮Ⓨࣉࣟ࣌ࣛ軍用機㸦米軍㸧
1-（』-0」6 岩国？ 飛行場ࠊ཮Ⓨࣉࣟ࣌ࣛ軍用機㸦黒࡟塗装週
1-（』-0」傘 場ᡤ不明 航空ẕ艦甲ᯈࠊ艦載機多数
1-（』-0」備 場ᡤ不明 並ࢇࡔࢪ࣮ࣉ
1-（』-0」重 Ụ田島 旧海軍兵学校ࠊ大講堂前ࠊ軍用ࣂࢫ「ྎ
1-（』-0『0 大阪 ᯇ坂屋ࢹࣃ࣮ࢺ屋ୖࠊ子供用汽車
1-（』-0『1 東ி ࢔࣓ࣜ࢝極東空軍ྖ௧部㸦明治生࿨館㸧
1-（』-0『「 ⚄戸 ྑ手࡟"⚄戸栄ග教会"
1-（』-0『」 東ி 堀端ࠊ英国旗ࡀ⩻ࡿࣅࣝ
1-（』-0『『 東ி 日ᮏ劇場前ࡢ㐨
1-（』-0『』 東ி ࢔࣓ࣜ࢝極東空軍ྖ௧部㸦明治生࿨館㸧
1-（』-0『6 東ி単 大ࡁ࡞茶色ࡢࣅࣝ
1-（』-0『傘 東ி ⓚ居越ࡋ࡟国会議஦堂ࢆ望ࡴ
1-（』-0『備 東ி 国会議஦堂࡜ࣂࣛࢵࢡ
1-（』-0『重 東ி単 黄色いࣂࢫࠊ靴磨ࡁ
1-（』-0』0 大阪 大阪ᕷබ会堂
1-（』-0』1 東ி ᭷楽⏫ࢆ望ࡴ㸦ྑୖ࡟ࣆ࢝ࢹ࣮ࣜ劇場㸧
1-（』-0』「 東ி ᭷楽⏫௜近㸦中央࡟日ᮏ勧業銀行᭷楽⏫支店㸧ࠊ
1-（』-0』1࡜ྠࡌ場ᡤ࠿ࡽ
1-（』-0』」 場ᡤ不明 東ி࠿大阪ｶࠊ࢔࣮ࢳ型ࡢ橋桁ࠊ茶色ࣅࣝࠕ美津
濃 ࠖࠕࢫ࣏࣮ࢶ用品ࠖ࡞࡝表示
1-（』-0』『 大阪 阪急ⓒ貨店㸦梅田㸧
1-（』-0』』 場ᡤ不明 ⅊色建物ࠊ࢟ࣜン࣭象ࡢ案ෆᯈ
1-（』-0』6 場ᡤ不明 路面電車ࡀ交差ࡍࡿ街ࠊ高い位置࠿ࡽ
1-（』-0』傘 場ᡤ不明 高い建物࠿ࡽࡢ風景
1-（』-0』備 場ᡤ不明 街路樹࡜Ṍ㐨ࠊ英語ࢧ࢖ンあࡾࠊ
1-（』-0』重 場ᡤ不明 ụࡢ端࣮ࣟࣉ࢙࢘࢖乗ࡾ場
1-（』-060 ᯇ山࣭㐨後 温Ἠ࣐࣮ࢡࡢࢤ࣮ࢺࠊ商店街ࠊࠕ⚃/温Ἠ文໬都ᕷ
/温Ἠ通ࠖ┳ᯈࠊ勉強堂࡞࡝ࠊ
1-（』-061 雲௝？ 露ኳ温Ἠ࡜山並ࡳࡢ景色
1-（』-06「 ู府 ࣐࢝ࢻ地獄前ࡢ『女性ࠊ桜
1-（』-06」 ู府 ู府࢖ࣚࣖ旅館前ࡢ「女性 1-B1』『参照
1-（』-06『 ู府単 温Ἠࡢ風呂 1-B1』「࡜ྠࡌ
1-（』-06』 場ᡤ不明 桟橋ୖ࡟ࡓࡃࡉࢇࡢ人ࠊ傾いࡓ電柱
1-（』-066 ᯇ山࣭高浜港 高浜港ࠊ㐨後温Ἠ┳ᯈ
1-（』-06傘 ᯇ山࣭高浜港 停Ἡ船ࡢ前࡟』男性ࠊ集ࡲࡗࡓ水泳ࡢ男ࡢ子 1-（「-11「࡜ྠ時
1-（』-06備 ᯇ山࣭高浜港 水㐟ࡧࢆࡍࡿ子࡝ࡶ㐩
1-（』-06重 場ᡤ不明 丘࠿ࡽ見ࡓ港ࠊ長い突堤
1-（』-0傘0 箱根？ 長い突堤ୖࡢ女性㐩
1-（』-0傘1 富士山 富士山ࢆ望ࡴ丘ࠊ1女性
1-（』-0傘「 ⚄奈ᕝ࣭Ụࣀ島 鎌倉ࠊ海水浴場
1-（』-0傘」 ⚄奈ᕝ࣭Ụࣀ島 海水浴場࡜貸ࡋ࣮࣎ࢺ
1-（』-0傘『 場ᡤ不明 動物園ࡢ観ගᐈ㸦表示ࠕࡃࡲ ࠖࠕࡇࢇ࡝ࡿ ࠖࠕ༴
険ࠖ࡞࡝
1-（』-0傘』 車窓 列車࠿ࡽ鉄㐨ࠊ複線
1-（』-0傘6 場ᡤ不明 田舎風景ࠊᕝࠊ寄ࡏ棟屋根ࡢ家
1-（』-0傘傘 場ᡤ不明 路端࡛稲田࡬横転ࡋࡓࢺࣛࢵࢡࠊࢺࣛࢵࢡࡢࢼン
ࣂ࣮ࡣ奈良
1-（』-0傘備 広島 ࢢࣛンࢻ࢟ࣕࣂ࣮ࣞ花馬車ࡢ࣏ࢫࢱ࣮㸦ி都加茂
ᕝ楽劇座興行ᐉ伝㸧
࣏ࢫࢱ࣮ྑୗ࡟広島ᕷࡢ許ྍ༳あࡾ
1-（』-0傘重 ⚄奈ᕝ࣭Ụࣀ島？ ṇ面ྑ࡟磯見ீࠊྑ端࡟標識ࡢ裏࡟ࠕ⚄奈ᕝ警
察ࠖࡢ文Ꮠࠊ日ᮏ人女性」ྡ࣭兵士「ྡࡢ集ྜ写真
1-（』-0備0 場ᡤ不明 日ᮏ人女性『人ࡢ集ྜ写真
1-（』-0備1 場ᡤ不明 編ࡳ物ࢆࡍࡿ女性
1-（』-0備「 場ᡤ不明 ࣮࣎ࢺ舳ඛࠊ1兵士
1-（』-0備」 場ᡤ不明 ࣮࣎ࢺ「隻ࠊ豪兵士࡜女性
1-（』-0備『 場ᡤ不明 赤ࢇ坊ࡢ標ᮏ
㸰．文書㸦シェࣜࣇ氏関係分㸧

1傘
番ྕ 件ྡ ᖺ௦ 作成絃Ⓨ信→ཷ信㸧 形態 ഛ考
「-1 ࠕHI７４SHI２A薩B道達４７道薩）判７I３違薩
ＦＳ正薩A達T道７ࠖ
1重』0ᖺｶ B歩駄駄薩Sしご三三歩灯灯編著 「』.』ェ「1㎝綴1ࠊࢃࡽ半
⣬ࠊࢱ࢖ࣉ༳ๅ
「-「-0 封筒 封筒1枚
「-「-1 "HI７４SHI２A薩B道達４７道薩）判７I３違薩
ＦＳ正薩A達T道７"執筆資料࠾ࡼࡧ原
稿
B歩駄駄薩Sしご三三歩灯灯 ୍ᣓ㸦10点週
「-「-「 ᪂聞記஦⩻訳 1重』0ᖺ1᭶「1日 中国᪂聞 B』変洋⣬ࠊ英文ࢱ࢖ࣉ
「-「-」 広島࣏ࣝ記஦ษࡾ抜ࡁ࠾ࡼࡧ
࣓ࣔ
1重『傘ᖺ備᭶10日 JＴしＳ薩Hご三囲ごと ᪂聞記஦ษ抜『点࣭虫ࣆ
ン࡝ࡵࠊA『変洋⣬「枚࣭
鉛筆᭩࣭虫ࣆン࡝ࡵ
「-「-『 ࠕ違道３道TI（薩道達達道（TS薩４達薩TH道薩
AT４２I（薩B４２BS薩I３薩HI７４SHI２A薩
A３）薩３A違ASA０Iࠖ
違ごＳご図歩続囲薩（ＴＳ灯ご三ごＳ続ご,薩
（Ｔ駅駅歩図図ごご薩ＴＳ薩A図Ｔ駅歩続薩
（Ｆ囲つＦ駄図歩ご囲,薩３Ｆ図歩ＴＳＦ駄薩
７ご囲ごＦ三続し薩（ＴつＳ続歩駄
A『変ࢱ࢖ࣉ用⣬』枚ࠊ英
文ࢱ࢖ࣉࠊ࣍ࢵࢳ࢟ࢫ࡝
ࡵ
「-「-』 ࠕTH道薩３ATI４３A１薩A（A）道２波薩４達薩
S（I道３（道S薩ＦＳ正薩図しご薩３ATI４３A１薩
７道S道A７（H薩（４判３（I１ࠖ
７Ｆと駅つＳ正薩１.薩泣てご駅ご三,薩
道でご続つ図歩づご薩Sご続三ご図Ｆ三と
A『変ࢱ࢖ࣉ用⣬』枚ࠊ英
文ࢱ࢖ࣉࠊ࣍ࢵࢳ࢟ࢫ࡝
ࡵ
「-「-6 ࠕ道３違１ISH薩T７A３S１ATI４３薩４達薩
JA看A３道S道薩B４４０１道T薩"放HAT薩IS薩
AB（（単"ࠖ
A『変洋⣬「枚ࠊࢱ࢖ࣉ༳
ๅࠊ࣍ࢵࢳ࢟ࢫ࡝ࡵ
「-「-傘 ᖹ和記念式඾㛵係記஦ 1重『傘～1重『備ᖺｶ 仮綴1部㸦᪂聞記஦ษ抜
多数週
「-「-備 原⇿被災者患部写真ࢿ࢞ 写真ࢿ࢞」枚ࠊ封筒௜
「-「-重 ᭩翰絃資料ࡢᥦ供࡟ࡘい࡚㸧 1重』0ᖺｶ Sし歩川つＳＴ薩４推Ｆ駅歩図囲つ B』便ࡏࢇ」枚࣭青࣌ン᭩ࠊ
A『ࢃࡽ半⣬1枚࣭英文ࢱ
࢖ࣉ
封筒Ḟ
「-「-10 ᭩翰絃来訪ண定࡟ࡘい࡚㸧 1重』0ᖺｶ Sし歩川つＳＴ薩４推Ｆ駅歩図囲つ B』便ࡏࢇ」枚࣭青࣌ン᭩ࠊ
A『ࢃࡽ半⣬1枚࣭英文ࢱ
࢖ࣉ
封筒Ḟ
「-「-11 ᭩翰絃転載許ྍ依頼࡟ࡘい࡚㸧1重』0ᖺ「᭶1」日 TH道薩３道放薩波４７０道７→S灰図.薩
放.薩違.薩Sしご三三歩灯灯
封᭩1通 依頼状᥍ྠ封
「-「-1「 ᭩翰絃転載許ྍ依頼࡟ࡘい࡚㸧1重』0ᖺ「᭶16日 A１達７道）薩A.薩０３４看達,薩
I３（.→２三.薩Sしご三三歩灯灯
封᭩1通
「-「-1」 ᭩翰絃転載許ྍ依頼࡟ࡘい࡚㸧1重』0ᖺ」᭶「1日 A１達７道）薩A.薩０３４看達,薩
I３（.→S灰図.薩Sしご三三歩灯灯
封᭩1通
「-「-1『 ᭩翰㸦H.薩J.薩TＦと駄Ｔ三執筆記஦
ࡢ転載許ྍ依頼࡟ࡘい࡚㸧
1重』0ᖺ「᭶「『日 Tしご薩７道A）道７終S薩
）I違道ST→S灰図薩Sしご三三歩灯灯
封᭩1通 依頼状࠾ࡼࡧ返信ࡢ᥍ྠ
封
「-「-1』 ᭩翰㸦転載許ྍ㸧 1重』0ᖺ」᭶「備日 H.薩J.薩TＦと駄Ｔ三→S灰図薩
Sしご三三歩灯灯
封᭩1通 返信᥍ྠ封
「-「-16 ᭩翰絃転載許ྍ依頼࡟ࡘい࡚㸧1重』0ᖺ「᭶16日 SAT判７）A波薩道別道３I３違薩
看４ST→S灰図薩Sしご三三歩灯灯
封᭩1通 返信᥍ྠ封
「-「-1傘 ᭩翰㸦転載許ྍ㸧 1重』0ᖺ」᭶「「日 看.薩放.薩T歩継継ご図囲,薩
J三→S灰図薩放.薩違.薩
Sしご三三歩灯灯
封᭩1通
「-「-1備 ᭩翰᥍絃編集状況報࿌㸧 1重』0ᖺ『᭶1」日 S灰図薩Sしご三三歩灯灯→Tしご薩
）歩三ご続図Ｔ三薩違ごＳご三Ｆ駄薩
I駅たご三歩Ｆ駄薩放Ｆ三薩２つ囲ごつ駅,薩
１Ｆ駅継ご図し薩７ＴＦ正
封᭩1通 ඛ方࠿ࡽࡢ来翰࡞ࡋ
「-「-1重 ᭩翰㸦浜஭広島ᕷ長請願᭩ࡢ
転載許ྍ㸧
1重』1ᖺ6᭶「「日 看A薩図Ｔ薩（薩歩Ｓ薩
（→SH道７I達達薩放薩違
封᭩1通 ㏦信᥍ྠ封
「-「-「0 ᭩翰㸦転載許ྍ㸧 1重』1ᖺ』᭶「』日 A駄歩続ご薩７.薩
IてＦ駅Ｔ図Ｔ→SH道７７I達達薩放違
A『洋⣬1枚ࠊ英文ࢱ࢖ࣉ
「-「-「1 ᭩翰㸦転載許ྍ㸧 1重』1ᖺ6᭶ ２歩続推ごと薩A駅ＦＳＴ A『変洋⣬1枚ࠊ英文ࢱ࢖
ࣉ
㸰．文書㸦シェࣜࣇ氏関係分㸧
㸦㸯㸧執筆原稿関係
1備
㸰．文᭩㸦ࢩ࢙ࣜࣇ氏㛵係ศ㸧
番ྕ 件ྡ ᖺ௦ 作成絃Ⓨ信→ཷ信㸧 形態 ഛ考
「-」 㺀͆囲し歩駅継つＳ薩I続し歩継ＦＳ͇３Ｔ.1㺁 1重傘重ᖺ重᭶ 「「.』ェ1」.備㎝冊子1部ࠊ
࢜ࣇࢭࢵࢺ༳ๅ
「-『 㺀͆囲し歩駅継つＳ薩３ご継ＦＳ͇３Ｔ.「㺁 1重備0ᖺ」᭶ 「「.備ェ1『.『㎝冊子1部ࠊ
࢜ࣇࢭࢵࢺ༳ๅ
「-』 㺀͆囲し歩駅継つＳ薩囲しご継ＦＳ͇３Ｔ.」㺁 1重備0ᖺ重᭶ A』冊子1部ࠊࢥࣆ࣮
「-6 㺀囲し歩駅継つＳ薩３Ｔ.『㺁 1重備1ᖺ「᭶ 「「.』ェ1『.『㎝冊子1部ࠊ
࢜ࣇࢭࢵࢺ༳ๅ
「-傘 㺀囲し歩Ｓ継つＳ薩３Ｔ.』㺁 1重備1ᖺ備᭶ 「「ェ1『.「㎝冊子1部ࠊ࢜
ࣇࢭࢵࢺ༳ๅ
「-備 㺀囲し歩Ｓ継つＳ薩７Ｔ続推つ薩BＦＳ薩３Ｔ.6㺁 1重備「ᖺ「᭶ 「「ェ1『.「㎝冊子1部ࠊ࢜
ࣇࢭࢵࢺ༳ๅ
「-重 㺀囲し歩Ｓ継つＳ薩３Ｔ.傘㺁 1重備「ᖺ備᭶ 「「ェ1『.「㎝冊子1部ࠊ࢜
ࣇࢭࢵࢺ༳ๅ
「-10 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.重㺁 1重備」ᖺ」᭶ A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-11 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.10㺁 1重備」ᖺ6᭶ A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-1「 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.11㺁 1重備」ᖺ重᭶ A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-1」 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.1「㺁 1重備」ᖺ1「᭶ A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-1『 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.1」㺁 1重備『ᖺ」᭶ A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-1』 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.1『㺁 1重備『ᖺ』᭶ A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-16 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.1』㺁 1重備『ᖺ備᭶ A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-1傘 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.16㺁 1重備『ᖺ1「᭶ A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-1備 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.1傘㺁 1重備』ᖺ「᭶ 「「.1ェ1『㎝冊子1部ࠊ࢜
ࣇࢭࢵࢺ༳ๅ
「-1重 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.1備㺁 1重備』ᖺ』᭶ A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-「0 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.1重㺁 1重備』ᖺ備᭶ A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-「1 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.「0㺁 1重備』ᖺ1「᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩HつＳ図ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-「「 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.「「㺁 1重備6ᖺ6᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩HつＳ図ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-「」 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.「」㺁 1重備6ᖺ重᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩HつＳ図ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-「『 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.「『㺁 1重備6ᖺ1「᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩HつＳ図ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-「』 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.「』㺁 1重備傘ᖺ」᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩HつＳ図ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-「6 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.「6㺁 1重備傘ᖺ6᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩HつＳ図ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-「傘 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.「傘㺁 1重備傘ᖺ重᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩HつＳ図ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-「備 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.「備㺁 1重備傘ᖺ1「᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩HつＳ図ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-「重 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.「重㺁 1重備備ᖺ」᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩HつＳ図ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-」0 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.」0㺁 1重備備ᖺ傘᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩HつＳ図ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-」1 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.」1㺁 1重備備ᖺ重᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩HつＳ図ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-」「 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.」「㺁 1重備備ᖺ1「᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩HつＳ図ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-」」 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.」」㺁 1重備重ᖺ」᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩HつＳ図ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-」『 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.」『㺁 1重備重ᖺ6᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩HつＳ図ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-」』 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.」』㺁 1重備重ᖺ重᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩HつＳ図ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-」6 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.」6㺁 1重備重ᖺ1「᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
」6～」傘㡫目࡟ࠕ３ATI４３A１薩
７道判３I４３ࠖࡢ挟込あࡾ
「-」傘 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.」傘㺁 1重重0ᖺ」᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-」備 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.」備㺁 1重重0ᖺ6᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
『1～『傘㡫目࡟ࣅ࣭ࣝࢩ࢙
ࣜࣇ氏ࡢ寄稿ࠕTしご薩
JＦたＦＳご囲ご薩Sつ三三ごＳ正ご三ࠖあ
ࡾ
「-」重 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.」重㺁 1重重0ᖺ重᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-『0 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.『0㺁 1重重0ᖺ1「᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
」」～』1㡫目࡟ࣅ࣭ࣝࢩ࢙
ࣜࣇ氏ࡢ寄稿ࠕJＦたＦＳご囲ご薩
放歩づご囲ࠖあࡾ
「-『1 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.『1㺁 1重重1ᖺ」᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「「～「』㡫目࡟ࣅ࣭ࣝࢩ࢙
ࣜࣇ氏ࡢ寄稿ࠕTＦＳ推囲薩Ｆ薩
駄Ｔ図薪ࠖあࡾ
㸦㸰㸧B（４F 退役軍人協会機関誌
1重
㸰．文᭩㸦ࢩ࢙ࣜࣇ氏㛵係ศ㸧
番ྕ 件ྡ ᖺ௦ 作成絃Ⓨ信→ཷ信㸧 形態 ഛ考
「-『「 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.『「㺁 1重重1ᖺ6᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「」～「6㡫目࡟ࣅ࣭ࣝࢩ࢙
ࣜࣇ氏ࡢ寄稿ࠕSA３）A０A３薩
７ご駅ご駅継ご三正-"４Ｓ薩看Ｆ三Ｆ正ご"ࠖ
あࡾ
「-『」 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.『」㺁 1重重1ᖺ重᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
『6～』』㡫࡟ࣅ࣭ࣝࢩ࢙ࣜ
ࣇ氏ࡢ寄稿ࠕTしご薩
（Ｔ駄駄ご灰ごࠖあࡾ
「-『『 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.『『㺁 1重重1ᖺ10᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-『』 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.『』㺁 1重重1ᖺ1「᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-『6 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.『6㺁 1重重「ᖺ「᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-『傘 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.『傘㺁 1重重「ᖺ」᭶/『᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
重～」」㡫目࡟ࣅ࣭ࣝࢩ࢙
ࣜࣇ氏ࡢ寄稿
ࠕ）ご囲図歩ＳＦ図歩ＴＳ-B.（.４.達ࠖ
あࡾ
「-『備 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.『備㺁 1重重「ᖺ』᭶/6᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-『重 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.『重㺁 1重重「ᖺ傘᭶/備᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「「～『重㡫目࡟ࣅ࣭ࣝࢩ࢙
ࣜࣇ氏ࡢ寄稿ࠕTしご薩
BＴ駅継歩Ｓ灰薩Ｔ灯薩HI７４SHI２Aࠖ
あࡾ
「-』0 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.』0㺁 1重重「ᖺ重᭶/10᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
』』～6傘㡫目࡟ࣅ࣭ࣝࢩ࢙
ࣜࣇ氏ࡢ寄稿ࠕTしご薩
BＴ駅継歩Ｓ灰薩Ｔ灯薩HI７４SHI２Aࠖ
あࡾ
「-』1 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.』1㺁 1重重「ᖺ11᭶/1「᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
『重～傘1㡫目࡟ࣅ࣭ࣝࢩ࢙
ࣜࣇ氏ࡢ寄稿ࠕTしご薩
BＴ駅継歩Ｓ灰薩Ｔ灯薩HI７４SHI２Aࠖ
あࡾ
「-』「 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.』「㺁 1重重」ᖺ1᭶/「᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
』「～傘「㡫࡟ࣅ࣭ࣝࢩ࢙ࣜ
ࣇ氏ࡢ寄稿ࠕTしご薩
BＴ駅継歩Ｓ灰薩Ｔ灯薩HI７４SHI２Aࠖ
あࡾ
「-』」 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.』」㺁 1重重」ᖺ」᭶/『᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-』『 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.』『㺁 1重重」ᖺ』᭶/6᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
『傘～6傘㡫目࡟ࣅ࣭ࣝࢩ࢙
ࣜࣇ氏ࡢ寄稿あࡾ
「-』』 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.』』㺁 1重重」ᖺ傘᭶/備᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-』6 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.』6㺁 1重重」ᖺ重᭶/10᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-』傘 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.』備㺁 1重重『ᖺ1᭶/「᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-』備 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.』重㺁 1重重『ᖺ」᭶/『᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-』重 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.60㺁 1重重『ᖺ』᭶/6᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
」傘～60㡫目࡟ࣅ࣭ࣝࢩ࢙
ࣜࣇ氏ࡢ寄稿ࠕ１Ｆ正と薩
（Ｔた囲薩IＳ薩JA看A３ࠖあࡾ
「-60 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.61㺁 1重重『ᖺ傘᭶/備᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
』」～』』㡫目࡟ࣅ࣭ࣝࢩ࢙
ࣜࣇ氏ࡢ寄稿ࠕ１Ｆ正と薩
（Ｔた囲薩IＳ薩JA看A３ࠖあࡾ
「-61 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.6「㺁 1重重『ᖺ重᭶/10᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
」0～」1㡫目࡟ࠕ判７違道３T薩
S看道（IA１薩３４TI（道ࠖࡢ挟込
あࡾ
「-6「 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.6『㺁 1重重』ᖺ1᭶/「᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-6」 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.6』㺁 1重重』ᖺ」᭶/『᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-6『 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.66㺁 1重重』ᖺ』᭶/6᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「』㡫࡟ࣅ࣭ࣝࢩ࢙ࣜࣇ氏
ࡢ寄稿あࡾ
「-6』 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.6傘㺁 1重重』ᖺ傘᭶/備᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-66 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.6備㺁 1重重』ᖺ備᭶/重᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-6傘 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.6重㺁 1重重』ᖺ重᭶/10᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-6備 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.傘1㺁 1重重6ᖺ1᭶/「᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-6重 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.傘「㺁 1重重6ᖺ」᭶/『᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-傘0 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.傘」㺁 1重重6ᖺ』᭶/6᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-傘1 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.傘『㺁 1重重6ᖺ傘᭶/備᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-傘「 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.傘』㺁 1重重6ᖺ重᭶/10᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-傘」 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.傘傘㺁 1重重傘ᖺ1᭶/「᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-傘『 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.傘備㺁 1重重傘ᖺ」᭶/『᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-傘』 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.傘重㺁 1重重傘ᖺ』᭶/6᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「0
㸰．文᭩㸦ࢩ࢙ࣜࣇ氏㛵係ศ㸧
番ྕ 件ྡ ᖺ௦ 作成絃Ⓨ信→ཷ信㸧 形態 ഛ考
「-傘6 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.備0㺁 1重重傘ᖺ傘᭶/備᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-傘傘 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.備1㺁 1重重傘ᖺ重᭶/10᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-傘備 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.備」㺁 1重重備ᖺ1᭶/「᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
」傘～『1㡫目࡟ࣅ࣭ࣝࢩ࢙
ࣜࣇ氏ࡢ寄稿あࡾ
「-傘重 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.備『㺁 1重重備ᖺ『᭶「』日 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-備0 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.備』㺁 1重重備ᖺ』᭶/6᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-備1 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.備6㺁 1重重備ᖺ傘᭶/備᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-備「 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.備傘㺁 1重重備ᖺ重᭶/10᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-備」 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.備重㺁 1重重重ᖺ1᭶/「᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「』㡫目࡟ࣅ࣭ࣝࢩ࢙ࣜࣇ
氏ࡢ記஦
ࠕ（ＴＳ灰三Ｆ図つ駄Ｆ図歩ＴＳ囲薩図Ｔ薩
B歩駄駄薩Sしご三三歩灯灯薩ＴＳ薩し歩囲薩
て歩Ｓࠖあࡾ
「-備『 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.重0㺁 1重重重ᖺ」᭶/『᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
『0㡫目࡟ࣅ࣭ࣝࢩ࢙ࣜࣇ
氏ࡢ寄稿あࡾ
「-備』 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.重1㺁 1重重重ᖺ』᭶/6᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-備6 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.重「㺁 1重重重ᖺ傘᭶/備᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-備傘 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.重」㺁 1重重重ᖺ重᭶/10᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-備備 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.重』㺁 「000ᖺ1᭶/「᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-備重 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.重6㺁 「000ᖺ『᭶「』日 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-重0 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.重傘㺁 「000ᖺ』᭶/6᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
1』㡫目࡟ࣅ࣭ࣝࢩ࢙ࣜࣇ
氏ࡢ記஦あࡾ
「-重1 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.重備㺁 「000ᖺ重᭶ 違Ｔ三正ＴＳ薩看Ｆ三推ご三 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
11㡫目࡟ࣅ࣭ࣝࢩ࢙ࣜࣇ
氏ࡢ᭩ࡁ込ࡳあࡾ
「-重「 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.重重㺁 １ご囲薩０Ｓ歩灰し図 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
表⣬Ḟࠊ」」～」』㡫目࡟ࣅ
࣭ࣝࢩ࢙ࣜࣇ氏ࡢ寄稿あ
ࡾ
「-重」 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.100㺁 「001ᖺ」᭶ １ご囲薩０Ｓ歩灰し図 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-重『 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.101㺁 「001ᖺ』᭶ １ご囲薩０Ｓ歩灰し図 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-重』 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.10「㺁 「001ᖺ備᭶ １ご囲薩０Ｓ歩灰し図 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-重6 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.10『㺁 「00「ᖺ『᭶「』日 １ご囲薩０Ｓ歩灰し図 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-重傘 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.10』㺁 「00「ᖺ6᭶ １ご囲薩０Ｓ歩灰し図 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-重備 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.106㺁 「00「ᖺ重᭶ １ご囲薩０Ｓ歩灰し図 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-重重 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.10備㺁 「00」ᖺ」᭶ １ご囲薩０Ｓ歩灰し図 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「0㡫目࡟ࣅ࣭ࣝࢩ࢙ࣜࣇ
氏ࡢ記஦ࠕS図Ｔ三と薩
放三歩図歩Ｓ灰薩ＦＳ正薩A三図薩
（Ｔ駅たご図歩図歩ＴＳࠖあࡾ
「-100 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.10重㺁 「00」ᖺ』᭶ １ご囲薩０Ｓ歩灰し図 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-101 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.11「㺁 「00『ᖺ」᭶ １ご囲薩０Ｓ歩灰し図 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-10「 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.11『㺁 「00『ᖺ重᭶ １ご囲薩０Ｓ歩灰し図 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-10」 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.116㺁 「00』ᖺ」᭶ １ご囲薩０Ｓ歩灰し図 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「」㡫目࡟ࣅ࣭ࣝࢩ࢙ࣜࣇ
氏᧜影ࡢ写真あࡾ
「-10『 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.11傘㺁 「00』ᖺ6᭶ １ご囲薩０Ｓ歩灰し図 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-10』 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.1「0㺁 「006ᖺ」᭶ １ご囲薩０Ｓ歩灰し図 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
「-106 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.1「1㺁 「006ᖺ6᭶ １ご囲薩０Ｓ歩灰し図 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
ࢥࣆ࣮
「-10傘 㺀SHI３B判３薩３Ｔ.1「「㺁 「006ᖺ重᭶ １ご囲薩０Ｓ歩灰し図 A』変冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵ
ࢺ༳ๅ
ࢥࣆ࣮
㸱．文書㸦小田氏寄贈分㸧

「」
番ྕ 件ྡ ᖺ᭶日 作成絃Ⓨ信→ཷ信㸧 形態 ഛ考
」-1 ࠕ看三ご続Ｆつ図歩ＴＳ囲薩Ｆ灰Ｆ歩Ｓ囲図薩
３つ続駄ごＦ三薩A図図Ｆ続推ࠖ
1重』重ᖺ『᭶ 放.違.Sしご三三歩灯灯絃B歩駄駄薩
Sしご三三歩灯灯週
A『࣮ࣜ࢞ࣝࢧ࢖ࢬ洋⣬「備
枚ࠊ孔版
ࣃンࣇࣞࢵࢺ
"看三ご続Ｆつ図歩ＴＳ囲薩Ｆ灰Ｆ歩Ｓ囲図薩
３つ続駄ごＦ三薩A図図Ｆ続推薩1重』傘"ࡢ
要⣙
」-「 ࠕTＦＳ推囲薩Ｆ薩１Ｔ図薪ࠖ 1重重0ᖺ10᭶ B歩駄駄薩Sしご三三歩灯灯 A」洋⣬1枚ࠊࢥࣆ࣮ 〝SHI３B判３〟『1ྕ掲載記஦
ࢥࣆ࣮ࠊᮏ人࣓ࣔࡣ〝４Ｓ薩
たＦ三Ｆ正ご〟駅Ｆ灰Ｆ川歩Ｓご࡟Sごた/
４続図.重0࡟掲載࡜あࡾ
」-」 ࠕ７ご駅ご駅継ご三歩Ｓ灰ࠖ お1重重「ᖺ備᭶1』日Ｂ B歩駄駄薩Sしご三三歩灯灯 A』変洋⣬6枚࣭ࢥࣆ࣮ࠊ
写真1枚
ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔戦線࡛ࡢᚑ
軍体験回顧ࠊ封筒Ḟ
」-『 ࠕTしご薩BＴ駅継歩Ｓ灰薩Ｔ灯薩HI７４SHI２A 1ࠖ重重「～1重重」ᖺ B歩駄駄薩Sしご三三歩灯灯 A」洋⣬10枚ࠊࢥࣆ࣮ 〝SHI３B判３〟『重～』「ྕ掲載
記஦ࢥࣆ࣮ࠊ1重重「-重」ᖺ
㡭࡟ཷ領
」-』 ࠕJＦたＦＳ...薩Ｆ薩三ご図つ三Ｓ薩づ歩囲歩図. 1ࠖ重重「ᖺ B歩駄駄薩Sしご三三歩灯灯 ࢝ࢵࢺࣇ࢛ࣝࢲ࣮1枚ࠊ
A『洋⣬傘1枚ࠊࢥࣆ࣮
日ᮏ再訪旅行ࡢ記録
」-6 ࠕ放Ｔ駅ごＳ薩Ｔ灯薩JＦたＦＳࠖ B歩駄駄薩Sしご三三歩灯灯 ࢝ࢵࢺࣇ࢛ࣝࢲ࣮1枚ࠊ
A『洋⣬6傘枚ࠊࢥࣆ࣮
日ᮏ人女性࡟ࡘい࡚㝶筆
」-傘 ࠕ達歩囲し歩Ｓ灰薩IＳ正つ囲図三と薩Ｔ灯薩JＦたＦＳ薩
―薩看Ｆ三図1薩―薩看Ｆ三図6ࠖ
1重重6ᖺ B歩駄駄薩Sしご三三歩灯灯 A『洋⣬1『枚ࠊࢥࣆ࣮ 「00重ᖺ重᭶ࡢ遺品整理ࡢ
際࡟ࢥࣆ࣮࡟࡚収集ࠊෆ
容：魚࡜日ᮏ人࡟ࡘい࡚
」-備 ࠕTしご薩BごＦつ図と薩Ｔ灯薩図しご薩
JＦたＦＳご囲ご薩（三ＦＳごࠖ
B歩駄駄薩Sしご三三歩灯灯 A『洋⣬』枚ࠊࢥࣆ࣮ 「00重ᖺ重᭶ࡢ遺品整理ࡢ
際࡟ࢥࣆ࣮࡟࡚収集ࠊෆ
容：鶴࡜日ᮏ人࡟ࡘい࡚
」-重 ࠕS判２４ࠖ 1重重傘ᖺ『᭶ B歩駄駄薩Sしご三三歩灯灯 A『洋⣬16枚ࠊࢥࣆ࣮ 「00重ᖺ重᭶ࡢ遺品整理ࡢ
際࡟ࢥࣆ࣮࡟࡚収集ࠊ
1備～1重㡫目࡟1重』0ᖺู府
海岸ࡢ࢖ࣚࣖ旅館࡛相撲
ྲྀࡾ࡜ྠ宿ࡢ体験記述ࠋ
」-10 ࠕAＳ薩歩Ｓ図三Ｔ正つ続図歩ＴＳ薩図Ｔ薩図しご薩
BＦ図図駄ご薩Ｔ灯薩０Ｔ推Ｔ正Ｆࠖ
B歩駄駄薩Sしご三三歩灯灯ｶ A『洋⣬「」枚ࠊࢥࣆ࣮ 「00重ᖺ重᭶ࡢ遺品整理ࡢ
際࡟ࢥࣆ࣮࡟࡚収集ࠊ
『0～『1㡫目࡟ࢽ࣮ࣗࢠࢽ
࢔戦線࡛ࡢᚑ軍体験ࡢ記
述あࡾ
㸦㸰㸧シェࣜࣇ氏関係資料
番ྕ 件ྡ ᖺ᭶日 作成絃Ⓨ信→ཷ信㸧 形態 ഛ考
」-11 ࠕ（三ご駅Ｆ図歩ＴＳ薩灯Ｔ三薩BＦ駄歩薩
三ご駅Ｆ歩Ｓ囲 ࠖࠊࠕ達Ｔ三続ご薩駅Ｆと薩継ご薩
図しご薩ＴＳ駄と薩駅ごＦＳ囲薩図Ｔ薩ごＳ囲つ三ご薩
図しご薩駄歩継ご三Ｆ図歩ＴＳ薩Ｔ灯薩図しご薩
たごＴた駄ご薩Ｔ灯薩I三Ｆだࠖ
「00」ᖺ」᭶1日 （Ｆ図しＦ三歩Ｓご薩２つＳ三Ｔ/JＴ囲ご薩
７Ｆ駅Ｔ囲薩HＴ三図Ｆ
A『洋⣬1枚ࠊࢥࣆ࣮ 「00重ᖺ重᭶ࡢ遺品整理ࡢ
際࡟ࢥࣆ࣮࡟࡚収集ࠊ᪂
聞記஦
」-1「 ࠕJＦたＦＳ薩iＳ正囲薩た三歩正ご薩歩Ｓ薩
囲つ歩続歩正ご薩囲し歩たࠖ
「00』ᖺ1「᭶1「日 ７歩続しＦ三正薩１駄Ｔと正薩看Ｆ三三と A『洋⣬1枚ࠊࢥࣆ࣮ 「00重ᖺ重᭶ࡢ遺品整理ࡢ
際࡟ࢥࣆ࣮࡟࡚収集ࠊ
〝Tしご薩Aつ囲図三Ｆ駄歩ＦＳ〟掲載
記஦ࢥࣆ࣮ "
」-1」 ࣅ࣭ࣝࢩ࢙ࣜࣇ氏死亡記஦ 「00重ᖺ6᭶16日 A３）７道放薩２ｃ０A波 A『洋⣬1枚ࠊࢥࣆ࣮ 「00重ᖺ重᭶ࡢ遺品整理ࡢ
際࡟ࢥࣆ࣮࡟࡚収集ࠊ
〝Tしご薩A違道〟掲載記஦ࢥ
ࣆ࣮ "
」-1『 ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔軍ࡢ戦闘࠾ࡼ
ࡧ日ᮏ占領࡟㛵ࡍࡿ記஦ษ抜
࠾ࡼࡧࢥࣆ࣮
封筒1枚ࠊA『࣮ࣜ࢞ࣝࢧ
࢖ࢬ洋⣬1枚ࠊ仮綴11点ࠊ
ษ抜『点
出඾不明ࠊ1重重」ᖺ「᭶16
日࡟小田氏ࡀཷ領
」-1』 ࠕTしご薩T三歩Ｆ駄薩Ｔ灯薩（Ｔ駅駅ＦＳ正ご三薩
B４７３道４薩達Ｔ三続ご-違ごＳご三Ｆ駄薩BＦ継Ｆࠖ
B』洋⣬』枚ࠊࢥࣆ࣮ 出඾不明ࠊ1重重」ᖺ1᭶「重
日࡟小田ࡀཷ領ࡋ再ࢥ
ࣆ࣮ࡋࡓࡶࡢ
㸦㸱㸧書簡類
番ྕ 件ྡ ᖺ᭶日 作成絃Ⓨ信→ཷ信㸧 形態 ഛ考
」-16 ࠕHI７４SHI２Aࠖ執筆経緯࡟ࡘい
࡚
1重重「ᖺ備᭶1』日 B歩駄駄薩Sしご三三歩灯灯→小田
和美
A」洋⣬1枚ࠊࢥࣆ࣮
」-1傘 広島ᕷࡢ復興࡟㛵ࡍࡿ陳情᭩
写
広島ᕷ長浜஭信୕→英
連邦軍ࣟࣂ࣮ࢺソン中
将
A」洋⣬1枚ࠊࢥࣆ࣮ ࢩ࢙ࣜࣇ氏ࡀ閲覧ࡋ࡚ࢥ
ࣆ࣮ࢆ作成ࡋࡓࡶࡢ㸦小
田氏談㸧ࠊ「-1重࡟㛵連文
᭩あࡾ
」-1備 ࠗ࿋ࡢṌࡳ「࠘ཷ領ࡢ࠾礼ࠊ࡞
ࡽࡧ࡟ḟ㐌ࡢ訪日ண定࡟ࡘい
࡚
B歩駄駄薩Sしご三三歩灯灯→࿋ᕷ
長小ᮧ和ᖺ
A『洋⣬1枚ࠊࢥࣆ࣮ 「00重ᖺ重᭶ࡢ遺品整理ࡢ
際࡟ࢥࣆ࣮࡟࡚収集
㸱．文書㸦小田氏寄贈分㸧
㸦㸯㸧シェࣜࣇ氏執筆物コࣆ࣮
「『
㸱．文᭩㸦小田氏寄贈ศ㸧
㸦㸲㸧写真展࣭報道関係資料
番ྕ 件ྡ ᖺ᭶日 作成絃Ⓨ信→ཷ信㸧 形態 ഛ考
」-1重 ࠕＳＴ図ご「0薩࢔ࢵࢣࣛ観
HI７４SHI２A-࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔
兵࣭ࢩ࢙ࣜࣇ軍᭪ࡢ࿋ࠊ広島
ࠉ1重『備ᖺ～1重』」ᖺࠖ
1重重」ᖺ「᭶ 簡易封筒1枚 写真展㸦初㸧ࡢ案ෆ状ࠊ
会場広島ᕷ࣭I３A泡ࢫ࣮࣌
ࢫ
」-「0 I３A泡写真展ࡢ紹௓記஦ࢥࣆ࣮ 1重重」ᖺ「᭶ A」洋⣬1枚ࠊࢥࣆ࣮ ࠕඖ豪兵ࠊ戦後ࡢࣄࣟࢩ
࣐写ࡍ週㺀「᭶」日ㄞ売᪂
聞週㺀஬流荘全景写真あࡗ
ࡓ㺁絃「᭶備日中国᪂聞㺁絃豪
ᕞ兵ࡀ᧜ࡗࡓ⤊戦直後ࡢ
日ᮏ㺁絃「᭶1』日ࠊࣉࣟࣃ
ン᪂聞㸧
」-「1 ࠕࡃࢀえࡤࢇ３４.傘』 薩ࠖ 1重重」ᖺ6᭶1日 Ｋ．Ｍ．㹑編集Ⓨ行 B』冊子1冊ࠊ活版 ࠕ出会ࡗ࡚ࡃࢀࠖ写真展
ࡢ紹௓記஦掲載
」-「「 ࠕ刑務ᡤ慰問࡜写真展ࡢࡇ࡜ 1ࠖ重重」ᖺ傘᭶1日 Ｋ．Ｍ．㹑編集Ⓨ行 B』仮綴1部ࠊࢥࣆ࣮ ࠗࡃࢀえࡤࢇ࠘傘6ྕ掲載
記஦ࢥࣆ࣮ࠊ写真展㛵係
」-「」 ࠕ௒᭶ࡢ貌ࠉࣅ࣭ࣝࢩ࢙ࣜࣇ
ࡉࢇ御ኵ妻ࠖ
1重重」ᖺ重᭶1日 Ｋ．Ｍ．㹑編集Ⓨ行 B』仮綴1部ࠊࢥࣆ࣮ ࠗࡃࢀえࡤࢇ࠘傘備ྕ掲載
記஦ࢥࣆ࣮ࠊ写真展㛵係
」-「『 ࠕ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࣭࿋物語ࡣ
未ࡔ࡟⥆い࡚いࡿࠖࠋ
1重重『ᖺ1᭶1日 Ｋ．Ｍ．㹑編集Ⓨ行 B』仮綴1部ࠊࢥࣆ࣮ ࠗࡃࢀえࡤࢇ࠘備「ྕ掲載
記஦ࢥࣆ࣮
」-「』 ࠕ温故知᪂〝㐍駐軍ࡀࡸࡗ࡚
ࡁࡓ〟第」回㸦最⤊回㸧薩୕ࡘ
ࡢ小ㄝ࠿ࡽ見え࡚ࡃࡿ昭和「0
ᖺ௦ࡢ࿋ࠖ
「00傘ᖺ6᭶1日 Ｋ．Ｍ．㹑編集Ⓨ行 B』仮綴1部ࠊࢥࣆ࣮ ࠗࡃࢀえࡤࢇ࠘「『」ྕ掲載
記஦ࢥࣆ࣮
」-「6 ࠕ豪兵ࣅ࣭ࣝࢩ࢙ࣜࣇࡀ写ࡋ
ࡓ広島࣭࿋࣭宮島写真展ࠉ戦
後復興࡜ࡃࡽࡋࠖ
「00『ᖺ』᭶ ࠕ広島࡜࿋ࡢ戦後復興
࡜ࡃࡽࡋࠖ写真展実行
委員会
A『冊子1部ࠊࢥࣆ࣮ 旧日ᮏ銀行広島支店࡛ࡢ
写真展ࣃンࣇࣞࢵࢺ
」-「傘 ࠕ知ࡗ࡚ࡿࡘࡶࡾ࣭ࣅ࣭ࣝ
ࢩ࢙ࣜࣇ氏 ࠖࠊࠕ୍枚ࡢ写真࣭
ࣅ࣭ࣝࢩ࢙ࣜࣇ氏ࠖ
1重重』ᖺ『᭶「」日࣭
1重重』ᖺ6᭶1日
別HSࣅࢹ࢜ࢸ࣮ࣉ1ᮏ ࢸࣞࣅᨺ映ࢽ࣮ࣗࢫࡢ録
⏬ࠊ番⤌࡟࡚写真ࢆ紹௓
」-「備 ࠕ２歩とＦ歪歩駅Ｆ薩HＴ図ご駄ࠖ 1重重』ᖺ6᭶1日 ࢸࣞࣅ᪂広島 別HSࣅࢹ࢜ࢸ࣮ࣉ1ᮏ 番⤌࡟࡚宮島࣍ࢸࣝ写真
࡜ࠊࢩ࢙ࣜࣇ氏ࡢ電ヰྲྀ
ᮦ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆ紹௓
㸦㸳㸧収集࣭整理経緯関係資料
番ྕ 件ྡ ᖺ᭶日 作成絃Ⓨ信→ཷ信㸧 形態 ഛ考
」-「重 ࠕࣃ࣭ࣛ࣎ࣛⓎ信࣭ඵ୎堀薩
３Ｔ.6ࠖ
1重重「ᖺ11᭶「「日 ࢥン࣋ンࢩࣙンࢡ࢚ࣜ
࢖ࢺ
A『冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵࢺ
༳ๅ
ࣅ࣭ࣝࢩ࢙ࣜࣇࠕ日ᮏࢆ
訪問ࡋ࡚ ࠖࠊ小田和美
ࠕ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࠿ࡽ来
ࡓ㸲㸮ᖺ前ࠖ掲載
」-」0 ࠕࣃ࣭ࣛ࣎ࣛⓎ信࣭ඵ୎堀薩
３Ｔ.10ࠖ
1重重『ᖺ1᭶「』日 ࢥン࣋ンࢩࣙンࢡ࢚ࣜ
࢖ࢺ
A『冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵࢺ
༳ๅ
小田和美ࠕ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ
࢔冬ࡢ旅㸯ࠖ掲載
」-」1 ࠕࣃ࣭ࣛ࣎ࣛⓎ信࣭ඵ୎堀薩
３Ｔ.11ࠖ
1重重『ᖺ『᭶備日 ࢥン࣋ンࢩࣙンࢡ࢚ࣜ
࢖ࢺ
A『冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵࢺ
༳ๅ
小田和美ࠕ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ
࢔冬ࡢ旅㸰ࠖ掲載
」-」「 ࠕࣃ࣭ࣛ࣎ࣛⓎ信࣭ඵ୎堀薩
３Ｔ.1」ࠖ
1重重『ᖺ傘᭶「0日 ࢥン࣋ンࢩࣙンࢡ࢚ࣜ
࢖ࢺ
A『冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵࢺ
༳ๅ
小田和美ࠕ㐍駐軍࡜いう
ࡦ࡜ࡓࡕࠖ掲載
」-」」 ࠕࣃ࣭ࣛ࣎ࣛⓎ信࣭ඵ୎堀薩
３Ｔ.16ࠖ
1重重』ᖺ『᭶10日 ࢥン࣋ンࢩࣙンࢡ࢚ࣜ
࢖ࢺ
A『冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵࢺ
༳ๅ
小田和美ࠕ戦後写真࡜風
呂敷ࠖ掲載
」-」『 ࠕࣃ࣭ࣛ࣎ࣛⓎ信࣭ඵ୎堀薩
３Ｔ.1備ࠖ
1重重』ᖺ6᭶1』日 ࢥン࣋ンࢩࣙンࢡ࢚ࣜ
࢖ࢺ
A『冊子1部ࠊ࢜ࣇࢭࢵࢺ
༳ๅ
小田和美ࠕ戦後写真ࡢࡑ
ࡢ後ࠖ掲載
」-」』 ࠕࣃ࣭ࣛ࣎ࣛⓎ信࣭ඵ୎堀薩
３Ｔ.重6ࠖ
「00重ᖺ』᭶1備日 ࢥン࣋ンࢩࣙンࢡ࢚ࣜ
࢖ࢺ
A『仮綴1部ࠊࣉࣜンࢱ࣮
༳ๅ
小田和美ࠕඵ୎堀ࠉ時௦
ࡢ断章ࠉࡑࡢ㸯ࠖ掲載
」-」6 中国᪂聞࣐࢖ࢡࣟࣇ࢕࣒ࣝࣉ
ࣜンࢺ
1重『重ᖺ10᭶～1「
᭶
B『洋⣬1枚࣭B』変洋⣬『枚 写真㸦映⏬館ࡢࡶࡢ㸧ࡢ
᧜影時期特定ࡢࡓࡵ࡟ࣉ
ࣜンࢺࡋࡓࡶࡢ
」-」傘 ࢫࣛ࢖ࢻࣜࢫࢺ࠾ࡼࡧࢣ࣮ࢫ
ࡢࢥࣆ࣮
B歩駄駄薩Sしご三三歩灯灯 B『洋⣬傘1枚ࠊࢥࣆ࣮ 写真特定ࡢࡓࡵ࡟ࢥࣆ࣮
ࡋࡓࡶࡢ
㸦㸴㸧物品࣭写真プࣜント
番ྕ 件ྡ ᖺ᭶日 作成絃Ⓨ信→ཷ信㸧 形態 ഛ考
」-」備 B（４達肩章ࠊࣂࢵࢪ等 B（４達ࣂࢵࢪ「個ࠊ肩章「
種ࠊ࣡ࢵ࣌ン1個
1重重」ᖺ重᭶ᮏ人ࡼࡾཷ領ࠋ
ᮏ物ࡢB（４達ࡢ品࡜ࡢࡇ࡜
㸦小田氏談㸧
」-」重 B（４達࣡ࢵ࣌ン等 B（４達ࢩ࣮ࣝ1個ࠊB（４達
࣐࣮ࢡ入ྡᮐࠊ
1重」重-1重『』BATA１I４３薩
ASS４（IATI４３薩傘隊࣡ࢵ࣌
ンࠊ写真㸦࢔ࣝࣂ࣒表
⣬㸧ࠊ᪂聞記஦1枚
「00重ᖺ重᭶ࠊ遺品ࡢ整理
࡟際࡟᭩斎࡟࡚収集㸦小
田氏談㸧
」-『0 音戸⏫Ἴ多見࡛ࡢ࣮࣎ࢺ㐟ࡧ B歩駄駄薩Sしご三三歩灯灯 ⓑ黒写真1枚 広島ᕷ࣭࿋ᕷ未ᡤ᭷ࠊࢿ
࢞未Ⓨ見ࠊ現在ࡣ背景ࡢ
島ࡲ࡛埋ࡵ立࡚地ࠊ「00『
ᖺ࡟音戸⏫漁協⤌ྜ長ࡼ
ࡾ聞ࡁྲྀࡾ㸦小田氏談㸧
」-『1 音戸⏫いࡾࡇᖸࡋ࣭島「ࡘ
㸦࣮࢝ࣛ写真㸧ࠊ田舎㐨࣭浜
辺࣭胡⏫商店街࣭少女」人
㸦ⓑ黒写真㸧
B歩駄駄薩Sしご三三歩灯灯 封筒1枚ࠊ࣮࢝ࣛ写真「
枚ࠊⓑ黒写真『枚
「00『ᖺ࡟ࣅ࣭ࣝࢩ࢙ࣜࣇ
氏ࡼࡾ㏦௜ࡉࢀࡓࢿ࢞ࡼ
ࡾ作成ࡢࡶࡢࠊ「00重ᖺ重
᭶࡟ࢹࢪࢱࣝ໬済ࡳ
」-『「 写真ࣉࣜンࢺ B歩駄駄薩Sしご三三歩灯灯 封筒「枚ࠊⓑ黒写真「6枚ࠊ
࣮࢝ࣛ写真「枚
「00重ᖺ重᭶ࡢ遺品整理ࡢ
際࡟Ⓨ見ࡉࢀࡓ物
㸲．写真パネࣝ

「傘
番ྕ ᧜影地 被写体 形態
『-1 ࿋ ࿋鎮Ᏺ府 小ࠉ横『1.傘ェ』「.重続駅薩縦
『-「 ࿋ 中通ࡾࠊ中通ࡾ夷講ࠊࣂࢫࢭンࢱ࣮ 小ࠉ横『1.傘ェ』」.備続駅薩縦
『-」 ࿋ 廃潜水艦ࠊࢢࣛ࢘ンࢻࡢ整地 小ࠉ横『1.傘ェ』」.備続駅薩縦
『-『 ࿋ ஧河ࣉ࣮ࣝ建設 小ࠉ横『1.傘ェ』「.重続駅薩縦
『-』 ࿋ ஧河ࣉ࣮ࣝ建設࣭完成 小ࠉ横『1.傘ェ』」.備続駅薩縦
『-6 ࿋ 広駐屯地ࠊ虹ᮧࠊ虹ᮧ地ᅗ 小ࠉ横『1.傘ェ』」.備続駅薩縦
『-傘 ࿋ ஧劇ࠊ࣓࢝ࣛ屋ࠊ┳ᯈ 小ࠉ横『1.傘ェ』」.備続駅薩縦
『-備 ࿋ ୕津田ࣂ࣮࣮ࣞ࣎ࣝࠊࢢࣛ࢘ンࢻࠊࢸࢽࢫࡢ少女 小ࠉ横『1.傘ェ』」.備続駅薩縦
『-重 ࿋ 郷原方面ࠊ牛ࡢୗ肥㐠ࡧ」点 小ࠉ横『1.傘ェ』「.重続駅薩縦
『-10 ࿋ 休山࠿ࡽ࿋港ࠊ⅊ࡀ峰࠿ࡽ࿋ᕷෆ 小ࠉ横』「.重ェ『1.傘続駅
『-11 ࿋ ࿋ࣁ࢘ࢫࠊ入船山 小ࠉ横』」.備ェ『1.傘続駅
『-1「 ࿋ ࿋㥐ࠊ民家ࠊ景色ࠊ壁塗ࡾ 小ࠉ横』」.備ェ『1.傘続駅
『-1」 ࿋ 変電ᡤࠊᕝ辺民家ࠊ࿋㐍駐軍ࣂࣛࢵࢡ 小ࠉ横』」.備ェ『1.傘続駅
『-1『 ࿋ 花電車ࠊ祭ࡾࡢ着物ࠊ映⏬館前ࠊ子࡝ࡶ祭ࡾ 小ࠉ横』」.備ェ『1.傘続駅
『-1』 ࿋ 女学生㸰人「点 小ࠉ横』「.重ェ『1.傘続駅
『-16 ࿋ ࢳンࢻン屋 小ࠉ横』「.重ェ『1.傘続駅
『-1傘 ࿋ࠊ不明 ⏫中ࠊ街㐨࡜荷車ࠊࢪ࣮ࣉ㸰ྎ 小ࠉ横『1.傘ェ』」.備続駅ࠉ縦
『-1備 ࿋ ࠿ࡿࡀࠊ࿋港近ࡃࠊ音戸 小ࠉ横』」.備ェ『1.傘続駅
『-1重 ࿋ࠊ広島単 宝ࡃࡌࠊ帽子屋 小ࠉ横』「.重ェ『1.傘続駅
『-「0 ࿋ࠊ不明 ചᖸࡋࠊ陶器売ࡾࠊ屋ྎ絃鎌倉参㐨週 小ࠉ横』」.備ェ『1.傘続駅
『-「1 ࿋ 雪ࡢ段々⏿ࠊ休山࠿ࡽ広方面ࠊ雪景色』点 大ࠉ横備重.』ェ』重.備続駅
『-「「 ࿋ ࢻࢵࢡ『点ࠊ࣓࣮ࢹ࣮行㐍 大ࠉ横備重.』ェ』重.備続駅
『-「」 ࿋ࠊ広島 ࢠࣇࢺࢩࣙࢵࣉ中ᕝࡉࢇࠊ石鹸売ࡾࠊ࿋履ࡁ物屋 大ࠉ横』重.備ェ備重.』続駅ࠉ縦
『-「『 ࿋ࠊ広島ࠊ不明 屋ྎ店ࠊ広島ᮏ通ࡾ明治屋ࠊ࿋音響堂ࠊ広島ࣛࢪ
࢜屋ࠊ࿋࢟ࣜンࣅ࢔࣮࣍ࣝ
大ࠉ横備重.』ェ』重.備続駅
『-「』 ࿋ࠊ不明 食堂ࠊࢺࣛࢵࢡࡢ脱輪ࠊ࿋消防署࡜消防車ࠊ࣓࣮
ࢹ࣮
大ࠉ横備重.』ェ』重.備続駅
『-「6 ࿋ࠊ不明 ⣬芝居ࠊἽࡃ子ࠊ乞食ࡢ子 大ࠉ横備重.』ェ』重.備続駅
『-「傘 ࿋ࠊ不明 ࢲンࢫ࣮࣍ࣝࡢࡒࡁ見ࠊࢫࢺࣜࢵࣉ劇場ࠊ犬࡜
ࢱ࣮ࢨン┳ᯈ
大ࠉ横備重.』ェ』重.備続駅
『-「備 ࿋ࠊ不明 屋ྎ࡜犬ࠊ࿋中通ࣞࢥ࣮ࢻ売ࡾࠊ荒物屋 大ࠉ横』重.備ェ備重.』続駅ࠉ縦
『-「重 広島 広島㥐前闇ᕷࡢ火஦「点 小ࠉ横『1.傘ェ』「.重続駅ࠉ縦
『-」0 広島 福屋屋ୖ࠿ࡽ比治山方面ࠊ中心部໭部 小ࠉ横『1.傘ェ』」.備続駅ࠉ縦
『-」1 広島 己斐電停ࠊ猿猴橋࡜親子ࠊ中央ⓒ貨店前 小ࠉ横『1.傘ェ』「.重続駅ࠉ縦
『-」「 広島 長束修練院ࠊ楽々園 小ࠉ横『1.傘ェ』」.備続駅ࠉ縦
『-」」 広島 ᖹ和会館建設ᐉ伝車㸦広島金座街㸧ࠊࢻ࣮࣒ࠊ大
仏殿建立┳ᯈ
小ࠉ横『1.傘ェ』」.備続駅ࠉ縦
『-」『 広島 相生橋ࠊ原⇿ࢻ࣮࣒ࠊ河岸ࠊࣅࣝ 小ࠉ横』「.重ェ『1.傘続駅
『-」』 広島 ࢻ࣮࣒࡜西向寺ࠊᏱ品凱旋館ࠊ幟⏫教会建物 小ࠉ横』」.備ェ『1.傘続駅
『-」6 広島 ᮏ通ࡾ㸦後ࡢ山ཱྀ銀行前㸧ᕸ売ࡾࠊྠ銀行前七味
࡜うࡀࡽࡋ売ࡾࠊ広島万ᖺ筆売ࡾࠊ缶ワ売ࡾ
小ࠉ横』「.重ェ『1.傘続駅
『-」傘 広島 広島㥐前闇ᕷࡢ火஦跡」点ࠊ逓信病院焼ࡅ跡 大ࠉ横備重.』ェ』重.備続駅
『-」備 広島 ඵ୎堀ࣂࣛࢵࢡࠊඵ୎堀電車通ࡾࠊ流ᕝ教会 大ࠉ横備重.』ェ』重.備続駅
『-」重 宮島 大鳥居࡜潮ᖸ狩ࡾࠊ大鳥居根⥅ࡂ 小ࠉ横『1.傘ェ』」.備続駅ࠉ縦
『-『0 宮島 立入禁Ṇ࡜宮島࣍ࢸࣝࠊ管⤋祭ࠊ宮島小学校㐠動
会
小ࠉ横『1.傘ェ』「.重続駅ࠉ縦
『-『1 東ிࠊ不明 橋࡜乞食ࠊ映⏬┳ᯈ 小ࠉ横『1.傘ェ』」.備続駅ࠉ縦
『-『「 尾㐨ࠊ不明 ⚄社境ෆࠊ仏像ࠊ஧宮金ḟ郎ࠊ境ෆ 小ࠉ横『1.傘ェ』」.備続駅ࠉ縦
『-『」 岩国 錦ᖏ橋࡜花見ࠉ『点 小ࠉ横『1.傘ェ』」.備続駅ࠉ縦
『-『『 Ụ田島 Ụ田島遠景ࠊỤ田島軍入ཱྀࠊỤ田島⸄ࡢ配給 小ࠉ横』」.備ェ『1.傘続駅
『-『』 不明 子࡝ࡶ࢔ࢵࣉ6点 大ࠉ横備重.』ェ』重.備続駅
『-『6 不明ࠊ࿋ 小屋掛ࡅࡢ芝居ࠊ麦㐠搬ࠊ⸄㐠搬 小ࠉ横『1.傘ェ』」.備続駅ࠉ縦
『-『傘 不明 ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔兵࡜子࡝ࡶ「点 小ࠉ横『1.傘ェ』「.重続駅ࠉ縦
『-『備 不明 靴修理ࠊ靴磨ࡁ 小ࠉ横『1.傘ェ』「.重続駅ࠉ縦
『-『重 音戸ࠊ不明 音戸浜ࠉ魚ᖸࡋ࡜網ᖸࡋࠊ芋ᖸࡋࠊࢧ࣐࣓ࣖᖸࡋ 小ࠉ横『1.傘ェ』」.備続駅ࠉ縦
『-』0 不明 写真館前ࠊ賭ࡅ碁 小ࠉ横』「.重ェ『1.傘続駅
『-』1 ࿋ 靴修理ࠊ陶器売ࡾࠊ࣒ࣛࢿ売ࡾ 小ࠉ横』」.備ェ『1.傘続駅
『-』「 不明 学校ࡢ火஦」点 小ࠉ横』」.備ェ『1.傘続駅
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